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D E H O Y 
Madr id 20. 
PEOtB!ABÍLE DTSIDEX'OIA 
E l Ministro de Eacionda se opone 
'vivamente á que en el presupuesto, 
'¿e gastos se haga aumento algimo. 
h Oréese pro^SLble que esa decisión 
'¿el Ministro produzca alg-una diver-
||«nicia en el seno del Ministerio. 
| ¿ 0 S BlSFÜB'LT-GANOiS 
'OATATiANEIS 
' En Barcelona ha ce-labrado Siu se-
|gi6n inaug'Liral el Congreso de los 
i ropuMicaoios catalanes. 
ON M I T I N 
¥ En Barcelona se ha cefebrado un 
nuevo mitán para p ro ías ía r contra 
la enseñanza laica, que proyecta es-
¿iiaMieoKr el Ajamtamiento de Barce-
lona. 
OTEO Í M T I N 
' También se ha cele-braclo en Bar-
'oelonft ayer, un mátin anarquista, 
||Éza iprcitestar contra el proyecto de 
Ifegr sobre eü terrorismo. 
ElSmBNO 
En ©1 teatro Español ha estrena-
"do la compañía Guerrero-Mejidoza 
drama en tres actos de Angel 
"Quimerá t itulado " L a A r a ñ a . " 
La obra no gustó al público. 
Honorable Sr. Goberr 
á objeto de recabar n 
acometimiento inmedi 
del rio, que eviten las inundaciones d 
esta villa, el Consistorio, por imanimi 
dad, en sesión celebrada el 15 del ac 
tual, acordó d i r ig i r atento escrito á us 
ted como tengo el honor de verificarle, 
dándole las más expresivas gracias, po 
el interés que se ha tomado en solueic 
nar un asunto de tanta magnitud par; 
esta población. 
T o m a d e p o s e s i ó n 
En atenta carta nos participa nu 
) distinguido amiero el señor don 
tnarnos el señor Checa lo difícil que 
sería á los capital'istas cu'banns poder 
llevar iri'dividua-lmente á la práct ica 
•eciiente cada día también la escasez 
3 icaisiss para sus' habitantes. 





nos de esa nación por tan acertado 
nombramiento. 
Las oficinas del Consulado están es-
tablecidas en la casa número 44, altos, 
de la calle de Dorticós. 
I El señor Alcalde de Sagua la Gran-
de, D. J. M. Martínez, envía á nuestro 
Director, en nombre de la corporación 
•:nranicipal que preside, el documento 
que á continuación publicamos, expre-
sión do la gratitud popular por los tra-
bajos que realizó el señor Rivero con 
el fin de que en Sagua se ejecutaran las 
obras desde hace muchos añas reclama-
das para evitar los danos que periódi-
camente causan á aquella población las 
inundaciones. 
El Gobernador Provisional ha con-
cedido, como anunciamos hace días, un 
primer crédito para dar comienzo á d i -
chas obras. 
Por nuestra parte, damos las más 
expresivas gracias al Alcalde y al 
Ayuntamiento de Sagua por haber to-
mado un acuerdo que honrando á nues-
tro Director, honra al DIARIO y á noso-
fros nos halaga. 
República de Cuha.—Ayuntamiento de 
Sagun ¡a Grande.—Presidencia. 
A b r i l 18 de 1908. 
Señor Nicolás Rivero. 
Habana. 
Señor: 
Teniendo en cuenta las importantes 
agestiones hechas por usted cerca del 
Nuestros lectores habrán leído la her-
; mosa y elocuente carta que insertamos 
'. ayer, escrita por el distinguido letrado 
j Emilio Iglesias, Secretario de la Em-
j presa del Jai-Alai, con la que envía al 
! I l tmo. Sr. Obispo de la Habana el do-
• nativo de dos mi l pesos para las Es-
cuelas Pías de Guanabacoa. 
En la referida carta, y en otras ma-
nifestaciones que han visto la luz en 
la prensa cubana, se demuestra que el 
propósito de auxiliar á los Padres Es-
colapios para la reconstrucción del Co-
legio no es ya solamente un meritorio 
propósito de justicia, sino también un 
deseo general, una obra popular, y el 
Gobierno de Cuba, al conceder su pro-
tección á tan generosa idea interpreta-
ría los sentimientos del país. 
Porque la misión educadora y social 
que se han impuesto desde hace mu-
chos años los Padres Escolapios con 
fecundísimo resultado en bien de 
Cuba, es un hecho bien conocido, pues 
está en la mente de todos que aquellos 
modestos sacerdotes no persiguen más 
fin que formar buenos ciudadanos pa-
ra Cuba, amantes de la Religión que 
dulcifica -las costumbres y hace á los 
hombres temerosos de Dios, caritativos 
con sus semejantes, afectos á las bue-
nas costumbres y perfectamente aptos 
para contribuir á la prosperidad de 
su país dedicándose á una profesión 
úti l . 
Es proverbial en todas partes que en 
la Escuela Pías de Guanabacoa se da 
educación gratis á muchos niños po-
bres, amén de otros muchos socorros de 
caridad cristiana con -que se ejerce la 
piedad en aquel út i l colegio, y bien 
demostrado queda con la evidencia de 
no tener aliora recursos propios los Pa-
dres Escolapios para construir el lo-
cal destruido por un incendio. 
E l Estado, que destina grandes su-
mas para asuntos de menor importan-
cia, creemos que muy legalmente y con 
el beneplácito del país, puede coadyu-
var á la reconstrucción de un Colegio 
que tantos bienes reporta á la cultura 
social y sobre todo que dá instrucción 
sól ida y completa á muchos niños po-
bres. 
ei señor 
m i * du&ra 
Nadie debe embarcar sin i r provis-
to de un L O N G I N i S fijo como el SOL 
de Cuervo y Sobrinos, con su corres-
pondiente cadena de oro de pasar, su 
Solitario de brillantes y su alfiler de 
corbata modernista. 
Muralla y Agüíar, altos. 
Hace días que nuestro particular 
amigo el joven cienfoguero don Gon-
zalo Pumariega y Clemente, se graduó 
de doctor en esta Universidad. 
La rapidez con que hizo sus estudios, 
no obstante tener que atender á su dia-
ria labor de maestro público, y la br i -
j ülantez con que ha llevado á cabo la ca-
i rrera de Leyes, acreditan en él nuevo 
¡ abogado condiciones especialísimas que 
en breve y por méritos propios le abri-
rán un puesto entre nuestros privile-
giados de la inteligencia. , 
La tesis desárro i lada por el sieñor Pu-
mariega al graduarse, dice más en su 
abono que cuanto nosotifos pudiéra-
mos aquí consignar. Objeto de elogios 
y celebraciones por parte de cuantos, 
competentes en la materia, la conocen, 
su tesis " L a ignorancia de las Leyes" 
representa para su autor el tr iunfo fi-
nal de su carrera y él primer escalón 
de su futura fama de abogado. 
Nos complace sobremanera consig-
nar aquí opiniones de ajena autoridad, 
ya que por lo mucho que estimamos al 
muy culto y simpático Gonzalo Puma-
riega pudieran traducirse nuestros elo-
gios por parcialidades de la amistad. 
Nuestra más entusiasta enhorabuena 
al joven letrado que de modo tan bri-
llante acaba su carrera, enhorabuena 
que hacemos extensiva á su señor pa-
dre, nuestro bien querido Administra-
dor. 
A causa del poco tiempo que nos 
dejisoi llibres nuestras ctotidiitan^as ta-
reas, no ¡hemiois contestado antes, se-
gún era nuestro deseo, el briíllante ar-
tíciulo soisicripttio por el iseñor Pedro 
•Oheca, bajo el t í tu lo " S i n casas", pu-
blicado en este diario en la edición 
de ia m a ñ a n a el 28 d d mes próximo 
pagado. 
Oon gran elocuencia quiere demos-
loniómicats del país, sin que 
once de nti-ngún otro orden. 
Litarlo que sea, los pueda 
su centro de gravedad." 
no estamos confonnes con 
íheca. 
Sin deisviarse de su "centro de gra-
vediad", hemcis tenido filántropos tan 
grandes y generosos como los qrue han 
fundado y síósftenido instituciones de 
caridad tan suntuosas y espléndidas 
como son eO Hospital Reina Merce, 
des, el Hospital de San Lázaro, los 
asilos para mendigos La M.istericor-
dia y Hermanitas de los pobres y 
otros lugares de refugio donde lia ca-
•ridtad abre amant ís ima sus brazos de 
misericordia al infeliz anciiarno enfer-
mo y desvalido que 'anhelante acude 
á leftlos en busica de socorro; como 
también colegios y beneficenicias en 
donde el niño huérfano ó abandonado 
por padres sin corazón y sin concien-
cia, recibe la i*n!3truc'cii6n necesaria, 
aisí moral como material, p reparándo-
lo convenientemente para la lucha 
por su existencia, hacáendo ciudada-
nios respetuosas con sus semejtantes 
y dignos.de su patria. 
Después de examinar detenidaroen-
! te obras tan virtuosas y caritaitivas 
que, inspiradas solamente por el amor 
al prójimo, se han empleaaO y siguen 
empleándose sumas' fabulosas, sin 
«tna retr ibución que las bendiciones 
del pobre y el apüauso ' unánime de 
la humanidad, ¿podremos negiar que 
hay en Cuba •capitalisitas amanties. del 
género humano, (como, puede haberlos 
en cualquier otro pa ís del mundo? 
No es posible. 
De poderosísima eficacia sería, piara 
l eva r adelante obra de ta l trascen-
! dencia l'a mucha difusión por medio 
' de la prensa, publicando buenos ar-
tículos dedicad-os á la redención del 
infeliz obrero, muy legítimo acreedor 
á suerte más hiaü'aigüeña. 
Casi nes atrevemos á asegurar que 
no fal tar ía entonces quien respondie-
ra ial 'llamlamiento; pero si á pesar de 
l a propaganda periodística sucediese 
lo contrario, ¿no podía él mismo Es-
tado ó Municipio® de lía Nación to-
mar la iniciativa en obra tan impor-
tante? ¿Qué perjuicio podr ía Causar 
ai Estado cubano emplear todos los 
años unos cuantos miles de pesos en 
la edificación de casias 'para pobres, 
que éstos i r ían abonando con creces 
paulatinamente? Creemos que poco. 
¡ Y qué inmenso beneficio recibiría 
con esto la clase trabajadora! Pues 
además de hacer itodos los <años á un 
buen número de obreros propietarios 
de sus.casas, ser ía é l plan implanta-
do palanca reguladora para los de-
más alqui'leres, exorbitantes ya en 
grado sumo, llegando algunos á lo ra-
yano en abuso. ¿Y todo por qué? Por 
la plétora grande y cada 'd ía más cro-
ciente de la población cubana y más 
inmera, 
os que 
j existió otra alguna que sobreviviera 
I á les pocos mesiss de fundadla; porque 
j tenemois.que considerar, aunque el se-
j ñor Checa crea lo' contrario, que si 
í es sumamente difíci»! al trabajador 
I cubano poder ahorrar los cinco ó diez 
pesos que importan cada mes las cuo-
tias de las sociedades de fabricación, 
—por más de que se prive usar zapa-
tos de charol, sombrero de j ipi japa y 
¡ concurrir á teaitros y cafés,—mucho 
más dificultoso le resa l tar ía etooniomi-
;ij;.r veinte pesos mensualmente para 
poder en ocho años contar con su 







F I J O S como eí S O L . 
UNICOS I M P O R T A D O R E S 
CUERVO Y SOBRINOS 
M U R A L . L A 3 7 % . a l t o s 
Sobre el Propeto de Ley Orgánica 
de los Municipios 
n 
Objeto del Capítulo Segundo de 
nuestro trabajo sobre el ordenamien-
to, corrección y cofmplemento del 
Proyecto de Ley Orgánica de los Mu-
nicipios sometidos á la aprobación 
del señor Gobernador Provisional, es 
la materia referente á lo que se de-
nomina Término Municipal. 
A diferencia de, lo que hizo la Co-
misión Consultiva', agrupando en con-
fusión en el Capítulo I del Título I I , 
asi 
sion. 
acampando, como vulgarmente se <fi-I 
ce, cada cual por sus respetos. 
De aquí la necesidad de definir su<. 
cesivitraente, el Término Municipal,' 
habitantes del mismo, sus derechos y, 
deberes y regular su empadronamien* 
to, antes de engolfamos en lo relatw 
vo á la constitución de nuevos Muni-
cipios, que mal podríamos organizar, 
si de antemaho no poseyéramos u n 
perfecto y cabal tconocimiento de su 
estructura. 
Cinco son los artículos que en nues-< 
tro Ordenamiento se consagr 
guiar, de un modo clarísimo 3 
ma asequible á todas las inte] 
todo lo relativo al más acab 
cepto del Término Municipa 
así dichos art ículos: 
A r t . 7.—Por Término Municipal se 
entiende, la porción superficial del 
territorio de la Nación á que se ex* 
tiende ó alcanza la acción Adminis^ 
trativa de un Ayuntamiento y la Eje* 
cutiva del consiguiente Alcalde, lM)re* 
mente elegidos, con arreglo á las pres-
cripciones de la ley electoral, por. 
el sufragio de la colectividad de sus, 
habitantes previamente constituidos ea 
Municipio. 
A r t . 8.—El Término Municipal,' 
cualquiera que sea la categoría del 
Municipio á que leorresponda, se divi-, 
d i rá en barrios aproximadamente 
iguales en población. Si en algunos 
de ellos existieran de abolengo barrios 
cuyo espíritu local ó 
tan característico qu€ 
conservados con la di 
de antiguo tuvieren, 
cuenta dicho precedent 
procederse á la exprés; 
Los arrabales separ; 
de la población, y ci 
¡grupos do edificios ó d̂  
hitadas, sitas en el rei 









fuese su poblac 






s que se! 
jonstítuic 
ñera que! 
ígacion y supresión 
mismos, hemos estimado mejo 
lar en dicho Capítulo I I , todo cuan-
to dice relación al concepto del Tér-
mino Municipal pura y exclusivamen-
te, reservando para cuando se haya 
desenvuelto de modo acafbado y com-
pleto, la idea de lo que resulte en 
sí ser una Municipalidad, todo lo 
referente á la constitución de nue-
vos municipios, fusión, segregación y 
supresión de los existentes ó de una 
parte solamente de sus términos mu-1 
nicipales. 
E l proyecto de la Comisión entra á 
regular la , constitución de nuevos 
Municipios, fusión, segregación y su-
presión de los mismos ó de una par-
te de sus Términos Municipales, an-
tes de habernos ofrecido la idea com-
pleta y cabal del Municipio, que no 
se encierra solamente en el concepto 
igeneral dado de él en el Título I , si-
no que además precisa para comple-
tarlo, conocer lo que sea un Término 
Municipal, definir sus habitantes y 
regular su empadronamiento. Porque i 
sin Término Municipal, no puede ha- i 
ber Municipio. Tampoco puede ha-1 
berlo sin habitantes empadronados, • 
toda vez que resultaría irrisorio ca-
lificar ido Municipalidad, el mero 
conjunto abigarrado de residentes, 
aunque fueran habituales, en un de-
terminado lugar, completamente des-
conocidos los unos de los otros, y 
tfcU Lt) 
1 da 
o de los 
la publi-j 
E l Alcalde hará público diohoj 
acuerdo por medio de los eonsiguien-; 
tes edictos, que procurará además in-j 
sertar en los periódicos en que veri-l 
fique sus anuncios el A y i 
Los vecinos d d Térn 
pal, podrán formular, id 
quince días siguientes al 
cación de los expresados 
reclamaciones que contra la división 
acordada estimaren oportunas. 
Si no se formulare ninguna recla-( 
mación, el Ayuntamiento la examina-} 
rá, acordando respecto de ella, dentro| 
de los diez días siguientes á su fecha,! 
lo que estimare conveniente. 
Contra el acuerdo del Ayuntamien-<; 
to en este caso, los recamantes po-; 
drán interponer los recursos que es-
tablece el Título V I I I de esta Ley. 
A r t . 10.—La división de un térmi-» 
no municipal en barrios practicada 
conforme á las prescripciones de estal 
Ley, no podrá alterarse sino es des-, 
pués de pasados dos años desde su 
fecha y en consideración á que por; 
el trascurso del tiempo, aquella no co-j 
rresponde ya á las condiciones y cir-| 
cunstancias de la buena administra-i 
ción local. 
E n n ingún caso se producirá esta 
nueva división dentro de los seis me-! 
Ese color que tanto admiran los 
hombres y mujeres se consigue 
muy pronto,usando diariamente el 
que es el mejor para 
embellecer el cutis. 
Ue venta en todas las Droguerías. ' 
S Í A S ¥ BOTICAS 
¡ti. 1 m ^ m m 
c. 1154 26-lAb 
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^•te de H1U pura loa cabellos y la 
barba, negro o castaño 
Precio cent. 60 
C. 1205 26-lAb 
Las ftamas que deseen estar fi 
seda 6 papel, en variedad de CSÍÜON 
da» y sederíífo de toda la Is la . 
Tienen incrtiHíacioaes en el varí! 
perlo". Sun JielllHimos. 
Para pedidos a l por mayor, dlrlg 
ta do 872. Habana. 
c 1239 
lEC SIL S 
usar el abanico " I M P E R I O " en 
venden en las abaniquer ías , tten* 
ido» con escenas de la época "Im* 
Ir^lefiias y «omp., Cuba 69, Apar* 
16-2 
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ses anteriores á cualquiera' elección 
ordinaria municipal, provincial ó ge-
neral. 
E l expediente de variación dará 
principio por iniciativa del Ayunta-
iniento 6 del diez por ciento, á lo me-
nos, de los vecinos del barrio que la 
considere necesaria ó conveniente; si-
guiendo en los demás los mismos trá-
mites expresados en el artículo an-
terior. 
A r t . 11.—El Término Municipal, 
ha de estar además todo emdavado en 
los límites de una sola provincia y de 
una sola demarcación judicial. . 
Si por consecuenicia de la fusión de 
dos ó más Municipios ó parte de ellos, 
el Término Municipal resaltare encla-
vado en más de una provin-
cia ó demarcación judicial, se de-
sión, á cuál de ellos ha de quedar 
abscrito, á las efectos de armonías en 
todo caso la división judicial con la 
administrativa. 
Tal es el contenido del Capítulo I I 
de nuestro trabajo elevado á la. con-
sideración del señor Gobernador Pro-
visional y señores que componen l a 
Comisión Consultiva. E l Proyecto 
adoptado por ésta, inserta la materia 
expuesta, en los artículos 10, 21, 22, 
23 y 24. 
Aparte de la nueva forma que hemos 
dado á la redacción de diclios artículos 
salta á la vista en seguida que se les 
campara, un mayor orden en la ex-
posición. Si á ello se agrega la^ cir-
cunstancia de que el apartado núme-
ro 3 del artículo 23 del I^-oyeeto, no 
establece plazo ninguno dentro del 
cual el Ayuntamiento ha de resol-
ver necesariamente sobre las recla-
maciones que autorka el apartado 
número 2 del mencionado artículo, lo 
cual nosotros subsanamos, estable-
iciendo un plazo de diez días á con-
tar desde el día siguiente á la fecha 
de la reclamación, para que el Ayun-
tamiento iresuelva dentro de él lo que 
estime más conveniente; y que & la 
frase ''cualquiera elección ordinaria" 
^on que termina el pár ra fo primero 
del artículo 24, hemos agregado los 
calificativos de municipal, provisio-
nal ó general, para que no se inter-
prete de un modo (restrictivo, _ apli-
cándola solamente á la municipal, 
cuando la misuta razón asiste para 
que se aplique igualmente^ á la pro-
vincial y general; y por último, que la 
frase "vecinos del harrio" empleada 
en el apartado segundo del propio 
artículo 24, ha sido compdetada por 
¡nosotros con la frase determinativa 
"que la considere necesaria 6 conve-
niente" refiriéndonos á la nue-
va división de un Término Mu-
mcipal en Barrios, conforme á 
lo preceptuado en dicho artículo 24; 
fuerza será reconocer que también con 
relación á esta materia, nuestro tra-
bajo tiende á mejorar el Proyecto de 
Ley adoptado por la Comisión Consnl-
tiva y elevado á la consideración del 
Honorable Goíbernador Provisional 
(Mr . Charlea E. Magtfon para su apro-
'bac ión definitiva, Con vista de los 
reparos y objecoiones que sobre el 
mismo se le dir i jan. 
JÓSE SALOM SOLBBS. 
Habana, 15 de A b r i l de 1908. 
porción de paraderos, sin detener-
nos, ilegamos á Jovellanos y una 
vez veriificado el cambio de línea, 
sciguimtos á dárdénaja, donde ha-
cemos nuestra entrada k las 4 de la 
tarde dlespiués de un animadísimo 
Viaje. . 
E n Oátrdenas 
E l reciibmiento entusiasta, cariño-
so, que oibíenemos de la población 
de 'Cárdenas excede iá toda ponde-
La antigua ' ' ga-1 
te de comisiones < 
caldle Municipal ó 
dá en breves, ¡per 
I ses, da bienvenida 
tas. De esta comi 
te el doctor Neyra, 
tro v otros. Cont 
estiá rebosan-







f l i W I O l 
m m f i i c i 
Primer día 
Partida de la Habana. 
A las 11 en punto abandona la 
estación de YiHanueva el tren espe-
cial que trae (á Oárdenas á los ex-
curskxuistas, iconlferenciantes, con-
"'gresistas y representantes de la 
prensa, con o-bgeto de asistir á la 
•Séoitima Oonferencáa Nacional de 
Benofitee^eia y iCorrección. 
Qüos siete wagones de que se com-
pone el t ren vienen suficientemente 
oícu«pados, en total unas doscientas 
jpersonas, entre las que puede con-
tarse una nutrida representación del 
Ibeülo sexo. 
'El viaje se sucede lagradaíbilísimo, 
llegando sin incidentes á Matanzas 
en cuyo paradero sujben al con-
voy algunos conferenciantes delega-
dos de varias sociedades de la loca-
lidad. Podemos, entonces, aperci-
"bimos de que con nosotros han to-
mado pasaje el doctor Alfredo Za-
yas, el ilustre jefe de los liberales, 
doctor Cristóbal de la Oniardia, el 
doctor Juan B. Valdés, organizador 
incansable de la expediición, doctor 
Eamón (Meza, doctor 'Santiago de 
la Huerta, doctor Juan B. Fuentes, 
.doctor Antonio J. Cadenas, doictor 
Francisco J. de Velazco, doctor Jor-
ge A. Ponce, doctor Jorge ÍLe Rey, 
doctor Carlos E. Kolhly, doctor A l -
berto Scíhweyier, doctor Niicasio Sil-
verio, doctor Agrámen te y otros que 
no recordamos. 
Durante el trayecto ios excursio-
nistas son obsequiados con sand-
wich, cerveza y frutas.' 
Después de atravesar una buena 
' L O R E S N A T U R A L E S 
Plantas y semillas de todas clases. 
C ífctcf, coronas, ramos, craces, etc., ero. 
Alberto R. Langwith C? 
O ' K e i l l v S T . T e l é í o n o 3 2 í 3 8 . 
C 1215 2S-lAb. 
C U E N T A S D U D O S A S 
Cobramos cuentas por dudosas que sean 
por una modesta comis ión. 
American Collecting Ag-ency, Edificio del 
Banco de Nova Scotia, altos. Cuarto n ú m e -
ro 7. Habana. 
C-L288 2t-18-10d-9Ab 
Se arrienda una buena COLOJíIA para ca-
na, de ocho caDallerías de terrenos Colora-
pos primera de primera; lindan con carre-
tera y el tiro una milla de distancio, para 
varios lusrenloa. 
fcÍ1^^T^68. 7 detalles. Riela 09. Farmacia |IAN J U L I A N , Habana. 
C. ISftí qlt. S-10 
"litación iá nombre de los que llegan 
el doctor Zayas, con la elocuencia 
que es su característ ica. 
^lientras tanto la música no cesa 
de tocar alegres sonatas é Ínterin 
la concurrencia abandona aquel 'lu-
gar para tomar los innumerabdes ca-
rruajes que esiperan para el pas*»-
recorrido de Cárdenas y que en 
realidad resulta típico y de lo más 
simpático y encantador. 
En la calle Real se ha levantado 
un artí tstico arco, por defbajo del 
cual paisan los excursionistas cele-
brando el buen ¡gruisto y arte con que 
fuié conifeccionado. 
!La pobiación está die fiesta; en 
las ventanas se divisan una porción 
incontaible de bdlas mujeres car-
den enses y la animación que reina 
por las calles es extraordinaria. 
La marina cubana también jha 
querido asociarse á las fiestas de 
'Cárdenas. 
A las cinco de la tarde fondea en 
bahía el .guarda-costas "ECarfcuey" 
que manda el Connandante Qufbus. 
E n el mismo vienen el Supervisor de 
"Hacienda 'Mr. Ter r i l y señora é h i -
jos •acompañándoles, el señor Ledón, 
el j e í e de 'Servicio de G-uarda-Cos-
tas señor Mario ICarrillo Aldama, 
doctor Domíruguez, señor Menocal y 
'otros señores del departamento antes 
dicho. 
Más tarde desemibarcar'án par-c 
asistir á la abertura de las Oonferen-
'cia« que se e í e e t u a m n en el teatro 
Otero. 
Sesión general de apertura 
En <d teatro ^Otero" , convenién-
temente dispuesto, se efectuó /á las 
8 en punto la sesión generad de 
aípertflira ante una numerosa concu-
rrencia reipartida por los palcos, 
lunetas y localidades altas. 
E l Alcalde Municipal señor Par-
quet pronunció el discurso de bien-
venida suice.diénldole en di uso de 
la pailaíbra d doctor Alejandro Ney-
ra, ¡Presidente del Comité Local, 
qmen\.diserta, sobre la obra edu-
cadora de los Congresos de Benefi-
cencia y Corrección. 
Después el doctor Luis Ros hace 
la historia d'e las instituciones be-
néficas de Cá^denás leyendo una 
monografía llena de datos que ilus-
tran al auditorio. 
Y finalmente improvisa un her-
moso discurso soíbre ^Las religio-
nes" ©1 doctor Cristóibal de la 
Guardia que reícibe calurosos aplaa-
sos á su terminación por lo feliz, 
expontáneo de su peroración. 
Con esa nota te rminó la sesión 
inauguraíl, marchando la concurren-
cia á engrosar la que ya bailaba en 
los salones del ^Círcu lo de Arte-
sanos" y cuya fiesta duró hasta 
Ifts primeras horas de la madruga-
da. 
MANTJEL L . D E L I N A R E S . 
Cárdenas, 20 A b r i l 1908. 
L A L I S A SIN AGUA 
He aquí un barrio moderno, de los 
más pintorescos y salubres de los que 
rodean la Ha.bana y llamado por estas 
•ctondáciones á temer gran desiarroillo, 
en dond«e el agua escasea tanto que 
poco m'ás que la necesaria para be-
ber liega á lias ca^as. 
La actual cañería es de poco loani-
dial; nunca bastetría para satisfacer 
•las necesádiades de lia población. • 
CuantO'S sufren esa penosa priva-
ción se asiMnbmn de que siendo tan 
fácil éí remedio y de tanto in terés 
para el pueblo de Ma rifen ao Sa prois-
peridad de aqued barrio, no se haya 
hedho aún la ligera obra neoesarifa pa-
ra proveer de agua abundiante aque-
lla zona. A la res;id!encia, del Mimifs-
t ro de los Estados Unidos lilega una 
cañería de sei® puigadias de diiáme-
tro, que con poco costo se piodWta pro-
longar hasta los limitas de la parte 
más poMada. 
Ya que el Ayuntamiento nada hace, 
el Depantiamento die Obras Públicas 
debe suplir su aofíñón, dotando de 
agua al floreciente barrio de M L i -
sa. 
( 
C a m i s a b u e n a e n exceso, 
y á m i c u e r p o b i e n le pega 
no m e e x p l i c o que e n u n peso, 
l a h a g a n e n " L a M i e s de V e g a . " 
O'ite i i ly 4 0 esquina á A g n i a r . 
Te j ido» y s e d e r í a de J o s é Bi lbao . 
O 1245 8-3 
Colonia Española de YIDales 
A b r ü 15 de 1908. 
En junta general de socios de esta 
Colonia celebrada el d ía 5 del actual, 
•ha sido elegida por aclamación la si-
guiente directiva que ha de regir los 
destinos de esta Colonia en el presente 
año social de 1908 á 1909: 
Presidente de honor: Dr. Antonio 
Castiñeiras. Presidente efectivo: Don 
Ramón Su'árez Alvarcz. Vicepresiden-
te: D. Lucio Sordo Mijares. Presiden-
tes de Sección y Beneficencia: D. Sa-
bino Pulido. Instrucción y Recreo: D, 
Aquilino So jo. Intereses Generales: 
1). Miguel 'Suárez. Tesorero: D. An^el 
Navcda. Secretario interino: D. Nica-
nor Mantecón. Vice: D. José Gutié-
rrez. Vocales: D. José GonzáVz Coro, 
D. José Blanco Fernández, D. Celes-
tino Su'árez, D. Andrés González Caso, 
D. Miguel Fernández, D . Fabriciano 
Vega, Ledos. D. Manuel Pouza, D . Ma-
teo Sojo, D. Anrés Mantecón y D. An-
tonio Fernández. 
Suplentes: D. José Fernández Gar-
cía, D. Demetrio González Amor, Don 
Manuel García Martínez, D. Manuel 
Nieto Vega y D. Emilio Ruiz. 
A l tomar posesión de sñs cargos Jos 
señores que componen la nueva Direc-
tiva, fué uno de sus acuerdos consig-
nar en acta un voto de gracias á los se-
ñores que donaron á favor de esta Co-
lonia, las acciones que de la misma po-
seían, y publicar en la prensa para sa-
tisfacción de los donantes la siguiente 
relación de sus nombres, número y va-
lor de las citadas acciones donadas 
hasta esta fecha: 
Dr. Antonio Castiñeiras, 10 
acciones $ 
D. Miguel Suárez 10 accio-
nes 
D . Ramón Suárez, 10 accio-
nes , 
D. José González Coro 10 
acciones 
D. Félix Zabala 10 acciones. 
D. Ramón Cerra 10 accio-
nes 
D. Lucio- Sordo Mijares 8 
acciones . 
D. Gerardo Mier 7 acciones. 
D. Celestino Suárez 5 accio-
nes 
Sres. Blanco y G-arcía 4 ac-
ciones 
D. José Alvarez Cueto 5 ac-
ciones 
D . Angel Na veda 3 acciones. 
D. Rafael A . García 2 ac-
ciones 
D . Máximo Suárez 2 accio-
nes 
D. Francisco Colorió Gonzá-
lez 2 acciones 
D. Miguel San Juan 2 ac-
ciones 
D. Ramón Alvarez 2 accio-
nes 
riosa enseña que fué en los heróicos 
tiempos pasados musa inspiradora 
de invencibles bizarrías y vehículo ma-
ravillase de la cristiana civilización, 
una explosión de ternura inefable ha-
rá vibrar muy fuertemente todas las 
fibras de nuestro pecho y la sensación 
de lo grande, de lo eterno, de lo su-
blime, recorrerá .las principales vér-
tebras de nuestro organismo, trans-
portándonos de un vuelo á la región 
etérea donde las pasiones callan y los 
estímulos de la soberbia mueren y los 
gritos del egoísmo se apagan y enmu-
decen, para que solo perdure el gran 
sentimiento de Patria y para que so-
bre todos derrame sus beneficios la 
generosa idea do Fraternidad. 
¿Qué es lo que agualrdamos? ¿Qué 
significa lo que alrededor nuestro 
ocurre'/ ¿Qué símbolo representa, qué 
transcendencia encierra, qué bienes 
positivos nos viene á proporcionar la 
visita de esa corbeta de guerra que 
compendia y personifica en sí toda 
una tradición de ciencia, de voluntad, 
de abnegación y de heroísmo; todo el 
prestigio, se pudiera decir, de la Ar-
mada hispana en los modernos tiem-
pos? 
¿ Qué es lo que esperamos ? Mejor d i -
cho, ¿á quiénes esperamos con tanta 
avidez y con demostraciones tan efu-
sivas del más puro entusiasmo, los 
españoles nacidos aquí y los espa-
ñoles que hemos abierto los ojos á 
la luz de la vida en el viejo solar de 
Isabel y de Femando? 
Pues esperamos nada menos que á 
lo que creíase para siempre muerto 
en esta porción de tierra que fué el 
D. Antolín Sordo Mijares 2 
acciones 
D. Ramón Nieto 2 acciones. 
D. Adolfo Díaz 1 acción. . 
D. Nicanor Mantecón 1 ac-
ción. . 























por la reconstrucción de nuestra ma-
rina de guerra, que si á España se 
la respetaba como en la actualidad se 
la respeta, que si España era toda-
vía un factor de influjo decisivo en 
la política universal, que si en las 
cancillerías americanas y europeas se 
presta aún mucha atención á lo que 
hacemos y se nos mira con simpatía y 
hasta en cierto modo, con admiración 
más ó menos sentida, pero ostensible 
siempre, no es de seguro por lo que 
materialmente valemos y significamos 
á la hora presente, que es muy poco, 
casi nada, sino por las huellas que de-
jamos impresas en la historia de pa-
sados siglos., por las batallas que han 
librado nuestro pensamiento y nues-
tra voluntad en pro de la difusión de 
la cultura,-de los sentimientos huma-
nitarias, de la suprémaeía de la ver-
dad filosófica y del progreso esen-
cialmente cristiano; y sobre todo, por 
lo que aún se espera, de nosotros, por 
lo que volveremos á ser en un por-
venir tal vez muy cercano, pues un 
espíritu tan robusto como el nuestro, 
una raza de tan esdla.recida estirpe y 
de tan limpios antecedentes, no es ló-
gico que se anule, ni es probable que 
desfallezca. 
Lo que ahora, sucede en la Haba-
na con motivo del viaje de la "Xau-
t i l u s " ; ese magnífico pugilato que 
atamos presenciando entre los espa-
ñoles que allá nacimos y los españoles 
que aquí han creado una. patria inde-
pendiente y digna, .pugilato que se resol-
verá en una brillante serie de aga-
sajos y ovaciones que no olvidarán 
nunica los jóvenes embajadores que la 
Este invierno ha heelio fias 
rá mucho tiempo :i • ;;; que'f0' ^ 
otro Constantino, tenor 
notable, y lírico sobresal ¡en f ^ ^ o i 
primer tenor canta como él «^.IQuI 
t o " y ^ a r b e r o " ? X i . ^ ̂ o l l 
mundo, lesee una agilidad a J * 
sa dr garganta. ! u s í o ^ ' ^ 
r.odicos yankis, cuajados do'-i ^ 
zas en honor del gran cant^nf 
ñol. " " e' 4 1 
Apenas escrito lo anterior ' i, 
periótieos de Ghieago, ]m, l^T*** 
• una exacta reseña ríe la 
dedicadas 
}Ó#eré una 
* \ y mo 
'bubo nnB 
maignínca, M 
canto. L o s t J i 
aprender m3 
'•antar^-irnieriaj 
t o dejó de estaj.' 
su pape . v u despea -i ^ ;•..! eisné^l 
ultimo acto tue conmovedora ^ f 
tremo, y causo en la coneumneiaii 
p r o t u n d a - i m p r e s i ó n . " Yo se ] ¿ m 
oído en Berl ín al an tener Si 
riano Bosgatti. en mi easa, varia 
ees y en el Teatro Real de verano | . 
el ensayo del c o n — o, a] phm ^ 
tando nosotras tres solos, al céleg 
director SucJher. que le aeompañai 
se le cay .'ron las lágrimas de emocil 
Eso. con h potente voz del artista i+J 
hano. ¡Qué ihubiera sido con la ¡i 
compaiable y delicadísima media vJ 
de Constantino! ' * 
No resisto al desoo de copiar tesí 
t.nalmeníe lo que di ce un crítico/J 
Ohicago: 3Í 
" I t is the misfortune cif all m 
ratic tenors to be compared 3 
Caruso. Few can afford to-be n J 
sured by bis standard. B u t . | | 
Constantino i t is no misfortune to ¿ I 
te this comparison. His postrayal oi 
Don José was bofo vv-! . ly and fe 
trionically,. superior lo ühat of Ca" 
ruso wihen last (he was seen in ¿ 
par t . " 
Otro crítico dice: "Constantino k 
at least equal of Caruso in• vocal w l 
l i t y and ibis superior in finish, metod 




un solo nu 
último baluarte de la dominación se-1 Maf|re España nos envía; todas estas 
cular de España en América; espera-1 iniciativas que por todas partes bro 
mos á la representación más ó menos 
viva, más ó menos bizarra, más ó 
menos aparatosa, pero genuina repre-
sentación al f in , de aquellos admira-
bles aventureros que supieron secun-
dar tan bravamente los sabios planes 
y los milagrosos arrestos del inmortal 
genovés y de aquellos otros avisa-
dos varones de inteligencia tan diáfa-
tan y todas estas manifestaciones de 
cordialidad y afecto que de todos los 
campos surgen, ¿qué son sino la san-
gre de pura cepa española que á tor 
dos nos retoza, la v i r i l energía de 
aquellos conquistadores y dé aquellos 
navegantes y de aquellos misioneros 
que 'aún hace vibrar nuestra alma y 
extremecer á nuestro corazón y re j u -
na y de voluntad tan resuelta que i veiiecer á nuestro organismo? Y ¿no 
acertaron á enriquecer con nuevas tie-¡ ^ dioe todo esto que aún 
rras la corona de su Roy y á consolidar ! nog e ^ ^ n ¿ todos *as de triunfos 
con leyes sabias y con hazañas de valor 
épico incontrastalble la autoridad del 
Imperio y el prestigio de sus ilustres 
y esforzados mandatarios. 
Esperamos á la España de los mis-
ticismos y de las proezas medioevales, 
gérmen de la que acogió magnánima 
los designios proféticos del augusto 
y de esplendor y que si el buen sen-
tido no nos abandona, trabajo le ha-
brá de costar al espíri tu sajón desa-
rraigar de este suelo eü. influjo pode-
roso que se halla vinculado en nues-
tra lengua? 
E l momento supremo de la gran re-
conciliación se acerca. Los enemigos 
Total 109 acciones por va-
lor de $1,155.40 
L a TOS, CATARRO, fluxión 6 resfriado 
se domina inmediatamente con el P E C -
T O R A L D E ANACAHUITA Y P O L I G O L A 
de Larrazabal. No tiene rival en el mundo 
tan precioso medicamento. 
GRAN PURIF1CADOR D E L A SAN-
G R E — L a Z A R Z A P A R R I L L A de Larra-
zabal es el depurativo y temperante de la 
sangre por excelencia. 
Depósito: Riela 99. Farmacia y Dro-
guría SAN JUAN. — Habana. 
L o s m a r i n o s d e E s p a ñ a 
L A " N A U T I L U S " 
Pronto estarán ah í ; ya no pasarán 
muchos días sin que los veamos cru-
zar, altivos y serenos, frente á los 
acantilados del Morro, recibiendo los 
homenajes y parabienes de un pue-
blo que, al olvidarse de lo pasado, al 
borrar de su pensamiento el recuer-
do trágico de una época de lucha y 
de sangre, tan solo debe acordarse 
de que es español, de que su sangre 
y su herencia son la herencia I 
y la sangre de aquellos con-
quistadores y de aquellos frailes 
tan injustamente vituperados por la 
irreflexión y la ignorancia; de que es-
pañoles son todos los rasgos de su f i -
sonomía histórica y todas las ideas 
que laten en lo más impenetrable de 
su alma. 
Muy pronto los tendremos entre 
nosotros, y al contemplarlos tan jóve-
nes, tan animosos, tan resueltos; al 
cCoservar su actitud fraternal y conci-
liadora en presencia de los que acla-
man su arribo y festejan su llegada; 
al ver cómo la veterana barca que los 
conduce flamea al viento aquella glo-
soñador^que sentía extremeer^ en las ; de aye^ loa 0iim(ia)ám y recelosos por 
profundidades de su cerebro la gran 
deza de um mundo nuevo, que era 
una nueva y deslumbrante creación; es-
peramos á la madre próvida de aque-
llos decididos hermanos Pinzón y de 
equivocaciones mútuas y por cul-
pas que han sido de todos, se un i rán 
fraternalmente, para nunca más de-
nostarse y perseguirse, cuando la 
corbeta "Naut i lus" , que un día man-
aquei adivinador franciscano del puer-1 dara el 01rarrtlca ¿6 Santiago, aque-
to de Palos y de aquel experto geo-1 üa ñ g u m de marin0 que SQ Ua. 
grafo Juan de la Casa y del escruta- mó don Femando Villaamil, cruce 
dor Rodrigo de Tnana protectores . y airosa W t e iá los acantj 
los unos y . compañeros de Colón los ]aJ<)S ^ Morro> fiameando al viento 
más en aqudla magnifica odisea ha-1 la enseña que pasearon en días 
cia^o d e s ^ n o ^ epopeya por todos los mares del 
planeta aquellos osados servidores de de los pueblos coetáneos y la admira 
ción de todas las generaciones suce-
sivas. 
Y esperamos, por último, en esos 
marinos que tr ipulan la ^Naut i lus" , 
y hacen guardia de honor al pabe-
llón' hispano,—que debe ser ahora, co-
mo lo fué siempre entre las m i l vici-
situdes que nos narra la Historia, es-
cudo de la hidalguía, asiento del co-
raje y baluarte del pundonor,—á los 
retoños más lozanos y vigorosos de la 
raza que nos d i ó, en los comienzos del 
gran siglo X V I , siglo de aventuras y 
de conquistas, á aquellos hombres tan 
de su época, como élla recios en el 
combatir, inflexibles en el castigar y 
audaces y tenacísimos en sus empe-
ños: los Pizarros, los Almagro, los 
Alvarado, los Hernán Cortés; nave-
gantes como aquel Femando de Ma-
gallanes, que parecía querer rivalizar 
con las fuerzas sobrenaturales y so-
juzgar las pasiones de los hombres en 
sus afanes por lo maravilloso y lo des-
conocido, y aquel extraordinario Se-
bastián de Elcano que dió el primero 
la vuelta al mimdo refbelándose contra 
la adustez de los mares y arrancando 
sus misterios á las calladas regiones 
de los astros, y aquel Legazpi, y 
los Reyes Católicos, y que al volver 
de nuevo á estas aguas por ellos abier-
tas á las actividades del comercio y á 
las maravillas de la navegación, será 
contemplada con amor y saludada 
con ternura que brote del alma por 
cuantos la consideren, no como la t i -
rana de sus derechos y prerrogativas 
de ciudadanos libres, sino como lo 
que será siempre: la mantenedora de 
las tradiciones castellanas, del es-
p í r i tu castellano de las costumbres 
y de los anhelos castellanos en es-
tas magníficas, hospitalarias, amorosas 
tierras de América 
J U L I A N ORBON. 
D E S D E B E R L I N 
E S C R I T A E X P R E S A M E N T E 
para el. 
" D I A R I O D E L A M A R I N A " 
Muclhas gracias al DIARIO D E L A 
M A R I N A por los cbicoleos que me 
endilgó. Estoy más acostumbrado á 
los mordiscos literarios que á los ca-
lificativos que suelen prodigar en 
nuestra corte de los milasrros. Hoy 
aquel famoso entre los grandes Ponce \ f T í CUalciU]eT atero de 
fe León y aquel otro no menos escla- Z . f ^ U T ^ % T ^ 
recido y valiente Francisco de Garay ! n^ , ! a ludo ^ g r a m á t i c a , distinguido 
tantos v tantos como, levantando algún f on( 
•RfVEHlWÓ ullll»ni 
Nunca, po«tiramente nunca envenenará su» 
puhnoíies. Si usted lóae—aunque sea solamente 
porun Harero resfriado—inmediatamente debe 
cicatrizar y «uavizar loa tubos bronquiales. 
No ciegamente la detenga con una substancia ve-
nenosa. Es muy estraño como algtnafi cosas con-
cluyen finalmente. Por 20 afios el"£)r. Síioop ha 
renido advirtieudo constantemente al público de 
no tomar revolturas para la tos ó recetas conte-
niendo ópio, cloroformo ó venenos semejantes. 
V ahora—una pequeña idea—el Congreso dice : 
"Póngase en la etiqueta A hay algún contenido 
venenoso en su Remedio para la Tos." Bien, 
tnay bien II Ahora las madres y otras deben in-
sistir coja el Remedio del Dr. Shoop para la Tos. 
No se verá marcada ninguna substancia venenosa 
en las etiquetas del Dr. Shoop—y ninguna tam-
poco en la medicina pues de otro modo seria 
puesta como lo exije la ley en la etiqueta. Y no 
essolamentesinpeliífro pues es dicho por aquellos 
que lo saben que es la mejoryun magnifico Re-
¿iedio para ta. Tos. De todas maneras no corra 
el riesgo y especialmente con sus nifios. Exija 
ñempre el Remedio para la Tos del Dr. Shoop. 
Compárese cuidadosamente el paquete del Dr. 
Shoop con otros y verá la diferencia. No hay 
substancias venenosas marcadas I Siempre se 
bailará fuera de riesgo si solicita el 
R E M E D I O P A R A L A T O S 
D E L D R . S B O O P . 
De Venta por José Sarrá 
Teniente Eey 41.—Habana^ 
y 
muy en alto la Cruz y clavando en 
lo más cimero de sus naves fragilísi-
mas el pendón castellano, iban mar 
adelante en requerimiento de las tie-
rras presentidas por su imaginación 
de semidioses y de los golfos y estre-
chos con que habían de transformar 
toda la ¡historia geográfica. 
i Qué época aquella! i Qué triunfos 0Wfi 
tan sólidos, tan inesperados, tan pas-
mosos, los alcanzados entonces por 
el nombre español en climas tan d i -
ferentes y distantes de los nativos!! 
Victorias en la ciencia náutica, en el 
campo fecundísimo de la investiga-
ción geográfica, y viletorias no me-
nas francas, no menos gloriosas, no 
menos definitivas y completas, en las 
contiendas entabladas por sostener y 
aorecentar nuestro dominio en los ma-
res y de las que eran paladines de 
genio superior y de indomable ánimo, 
Almirantes como don Juan de Aus-
tria, como el Marqués de Pescara, co-
mo don Pedro Menéndez, como el 
gran Marqués de Santa Cruz . . . 
Bien, dijo Maura, en un discurso 
famoso, en el que abogaba precisameaite 
mete mano de firme en los 
confían, sabio el zote 
Hablé en la crónica anterior d 
idea de fundar una universidad 
pano-americana en Berlín. Ya: 
pensamiento, en unos años, no tendrá] 
razón de ser. A la América del SM 
van llevando bastantes profesores j 
alemanes. Abora han nombrado 3 
doctor Oárlos Walther, catedráticoi 
de geología de k universidad de M 
na, profesor de ese ramo en la facul-
tad agronómica de la universidad I 
Montevideo. 
En la Unión Ibero-Americana ha-
blé de la actividad que 1 w o l l a aquí 
el doctor Luís Garabelli, ministro del 
Uruguay en Berlín. .San Petersburgfl.. 
y^Viena, constante amigo mío. Escri-; 
b ía yo á esa reviste en Julio de 1904ii 
tuviesen ustedes unos cuantos 
ministros como ese en el extranjero, 
no necesitaban moverse para Mm 
E l está enterado de todo, aquí y eni 
su país, él hace contratos, envía m(K 
nedas de níquel á su patria, para qu« _ 
desaparezca el indecente cobre conj 
que ustedes estropean los bolsillos; s« 
lleva á uno de los mejores ingenieroj 
de -aquí para hacer el puerto de Mon-i 
tevideo. Y no sé cuántas cosas más.; 
Maneja bien la pluma. Es de lo má̂  
simpático que conozco en el ramo tie-
so y reservado de la diplomacia, I 
gasta como este cura un muy buen'bu-
•mor. Además, cualidad rara -allí, nô  
infla la ga i t a" cuando coje la plu-
ma. Si escribe á esa revista, no te-
man ustedes que les caiga encima un̂  
decesos mazacotes de artículos ,:4Í 
ahí se estilan, gravetónos y estira-] 
QOS. y 
Este artículo me valió una cairta 
director de la '''Revista Hispaal 
Americana", de la que extracto i 
siguiente: ' ' E s t á usted enterado 1 
mis propósitos al publicar la revistal 
Más que llevar España á América, M 
!eT;t,i traer América á España. Esw< 
apenas tiene conocimiento alguno d8| 


































con harta cí^l 
rrantes. E l cr í t ico Manuel Bueno di-
ce que no puede acostarse sin habei 
llamado talentudos á una docena de 
imbéciles. Bombos mutuos abundan 
en la patria. Estoy harto de leer 









i G A I M fiüILLEl 
Imootencia.- - P é r d i -
das seminales.—Este-
rilidad.- V e n é r e o . — S í -
filis v Hernias o oue-
braduras. 
Consultas <ie H a. i, y ce 1 a u 
C. 1*:/ 2«-lAT>. 
Leo con (mucho interés la sección de 
Preguntas y Respuestaa del D I A R I O , 
y guardo algunas de estas muy intere-
santes. Respecto á si el •o-allp.a-.n- p̂? 
idioma 6 dialecto, no hav oue ^darlt1 
vueltas. Nada más es -que un dialec-
to del por tugués . En cuanto á lo de-
Caruso y Constantino, ya lo están 
resolviendo los norteamericanos. La 
primera vez que Caruso cantó en Ber-
lín, l a temporada anterior, tuvo éxito 





estúpida al tai 
v es preciso ofrece 
de estos hay 
grandísimo -Qte' 
n i convicción, y pru6' 
poseo de Ma;iri(l. ^ 
todas las iprov.'ncias 
mismo me escriben ^ 
do la necesidai! de 4^ 
as inteligencias y -[ím 
mismísimos morros W 
m Europa. En EuroP8' 
oero no lo que tenemP? 
•'i• > ••o oetalle 
no creía que á A n i e ^ i 
lo PSP concepto ^ p a c i 
Pero ahora, por eier-
prudentes artículos f 
iblicados -m el Boleg 
. Ibero-Amerinija. &0 . 
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- t^mentfi su vibrante artículo del 
¿téntfi ^ enamoré ardientemente 
f 'te puntal para m. revista! i a 
le7a !acudo en súplica de su podero-
60Volviendo al tema, tengo otra vez 
GP;ar lo dicJio por mí !hace mu-
^ OÍSXÍ respecto á la Enseñanza en 
A. Unamuno decía yo que si Espa-
T ¿e regenerarse, lia de tener 
fia '^reformar la enseñanza desde la 
^ la escuela elemental. E l tomó 
étro 'ma mi idea. Pasaron años, y 
1 fi eró el cataclismo inevitable, que 
desnudez completa nuestro 
¡paso en atraso. Todo estaba podrido 
Y entonces nuestros la nación, 
nspicuos se propusieron revolucio-
í0 el Pa'is Para s;icarle de su maras-
Iiar v repitieron en todos los tonos 
^ e H o misino que dije. 'Ooncluye 
8 o la carrera dest inándose á la en-
aidie qui^e ^arle oi^08- " N o me 
L n e usted á ia marina", " ü n * ̂ n. 
^? la bola". Y la bola 
rra 
L " . "Que co-
corre en for-
¿.e mentira, de farsa, de eonven-
jona-lismo» de pedanter ía . Tieoie uno 
¿niino de arranear la venda de la ig-




1 Todo el mundo sabe 'hasta la 
¿ iedad que Alemania debe en gran 
îoaTt© siv cnora:iu^'e^micnto á la ense-
ñanza. Ya 'be ihablado en una de las 
-nrincipai-es revistas científicas alema-
nas de los "absurdos cursos españo-
les explicados por viejos cansados y 
chódhos ('Dios les tenga en el L im-
¡Ije)". El que ba pasado muebos años 
par ahí, cbocando con la presunción, 
y luego viene acá, experimenta un 
(gran alivio. En el extranjero consi-
deran 'á España, como un país raro, 
con sus corridas de toros, sus golfos, 
sus 'Ciiulos, sus castañuelas, sus millo-
¡nes de analfabetos, su pobretería, 
su navaja en la liga, y sus qui-
jotes. Esto, los que no ban esta-
'do en ella. Los alemanes que la 
/risitan vienen encantados, sobre todo 
d̂el icarácter español, noble, sencillo, 
d« ese pueblo paciente é inteligente, 
id, muy inteligente, digan lo que quie-
ran los mismos españoles que no lo 
eonoeen. Con los elenientos que tene-
mos en la enseñanza, ¡halbríamos de i r 
•oüás' allá que los alemanes, porque el 
'¡español comprende vivamente. .Sólo 
nos falta-esa admirable paciencia tu-
•desca que lo consigue todo." Y bas-
ta de lata. 
'Cuando la primera exposición in-
ternacional de pintura, me dijo el es-
poso de la bermana mayor del Kai -
ser: " la sección española es una gran 
revelación para Alemania". Ahora 
'^tie el emperador iba conseguido ven-
gan cuadros de bace siglo y medio 
-ingleses, de propiedad particular, re-
solta erra revelación muy agradable. 
No teníanlos idea de ese colorido y di-
kjo tan. í ' h r s de la 'Gran Bre taña . 
Los cuadros estaban expuestos en la 
Academia d;.' Artes, y como los aca-
démicos jamás son gente práctica, te-
)Oía uno que sufrir un masaje antes 
ide llegar á ia taquilla, y estirarse, en-
cojerse trocarse en artista de circo 
/ípara llegar á examinar los magníficos 
«jemplaxes. Aquello fué una pere-
grinación art íst ica berlinesa y de pro-
v e í a s , pues una cosa así no se logra-
ira nunca jamás gozar. La época tra-
Ljtaida es boctliornosa para un español. 
¡Por cierto que topé con el ar.t'tr de 
.¡Hila obra monumental sobre un gran 
pintor paisano de aquel ;TÓ-
ümamente, iG-oya. 
| íihgsi un aibum del "Pcinona Co-
%e" . aaremont, iCalifornia, con la 
•"«iguiente epístola en las tapas: 
^ 'Querido maestro: Ya me 'ha olvi-
dado usted, ¿verdad? Soy el médico 
p M % qUñ "hablaba y ¿-aducía tan 
•Men el e spaño l " allí en el Seminario 
jOri-entalista, y á quien usted tuvo la 
iwndad escribir varias veces. No 
86 si «ñabrá usted recibido las comuni-
¡caciones^ tarjetas postales en su ma-
parte, quede mandé desde mi sali-
de Francia. De vuelta á América, 
^ pasado por España, donde me ¡he 
«vertido " l a mar"'. No dejo de vol-
^ i España cuanto antes. Siento 
€,todo corazón que mi estancia en su 
País [baya sido tan corta. Todavía no 
*je trabajado mTidio en la t radneción 
ê 'Peñas A r r i b a " por falta de tiem-
P0- Se habla algo español a q u í " . 
1 ^os empleados de correos deben po-
t^v colecciones soberbias. Excuso 
^ que nada be recibido desde Es-
Jaaa de mi discípulo, hoy profesor en 
M magnífico colegio. Otro alumno 
6 Nueva York,, recorrió toda la Amé-
ca> de punta á cabo, describiéndo-
s ^su expedición y enviándome en los 
Oíes los más sellos posibles de cada 
£ 18 americano. Todo quedó en el 
^ I Ü O . E l cékbre barítono portu-
fa A5 ^ ^ ^ ^ en ,su " t o u r n é e " por 
^•ustralia, me la describió en varias 
Sos > N i una sola llegó á anís ma-
nj. •. Me extraña haber recibido la 
J81'^ de da pianista Teresa «Carreño á 
^ aludí. 
j0^í^o^gio en cuestión es de lo me-
' !Pab n en 811 r'hm^ TimG ,ele-a7ltes 
tor i008 Para las cátedras eldirec-
^ v'1 Vomitorio de niñas, el museo 
i?le!'Storia natural, el gimnasio y la 
h.^*" Las plazas del tennis son 
Las montañas del fondo 
^ •Casi todo ^ año cubiertas de 
fe'flV ^ flan a uno ganas de solici-
feí na cátedra. J'ero ;ay! estoy 
m z n ^ Jmjy ^ ^ ' t n r ú B c r -
,%.ra(l0. y espero deja- aquí mi osa-
• - 4ia ir.úii;. 
Hojeando viejos números de La 
I lus tmción Española y Americana, 
topo con uno, del 22 de Agosto de 
1879, en que don José Fernández 
Bremón escribe desde los Baños de 
Pa uticos a: 
" L a muerte de la famosa tiple Pau-
lina Lucca es una pérdida sensible 
para ei arte. Sabido es que el públi-
co de Madrid no fué muy galante con 
la artista, y así se lo manifestábamos 
ayer á un abonado del 'Beal, que con-
t r ibuyó al desaire que sufrió Paulina 
Lucca. 
—•Debe usted sentir a lgún remor-
dimiento de .que haya muerto esa ex-
celente tiple sin recibir una satisfac-
ción. 
— A l contrario. La muerte ha jus-
tificado nuestro fallo. E l empresa-
rio del Real hab ía contratado á una 
tiple que tenía un pie en la sepultura. 
Los cantantes y les actores tienen 
la desventaja, respecto de los demás 
artistas, de no poder apelar ante la 
posteridad de las injusticias de sus 
contemporáneos. , Por fortuna para 
la memoria de la Lucca, la impresión 
momentánea y desfavorable de una 
parte del público madri leño pesa po-
co ante los grandes triunfos de su 
bri l lantísima carrera. 
—Han podido sepuitarla en sus co-
ronas^-decía conmovido uno de sus 
más ardientes partidarios." 
En^el número final del año, dice: 
Señores, voeiferó el porvenir, el 
año 1879 no tiene defensa; díganlo 
las familias reales; arrebata ai pe-
riodismo hombres como X. , al arte 
Paulina Lucca . . . " 
La muerta que Bremón mató dos 
veces gozó de,plena salud muy cerca 
de 30 años más. 
Un colega de Bremón en las colum-
nas de L a I lustración Española y 
Americana acaba de morir taiñbién, 
Pero este, al contrario que la Lueca, 
no deja más que el recuerdo de ha-
ber jugado á la pelota con los litera-
tos españoles. Hasta ahora todo ha 
sido alabanzas del insigne don Juan 
Fastenrath. ¡Como le veían de lejos 
en España, le rodeaban de una es-
pléndida aureola. Yo le veía de muy 
cerquita, y observaba el tejemaneje 
de su l i teratura de similor. En Ber-
lín estamos al tanto de lo que hacen 
todos en el mundo respecto á lengua 
y literatura española. Hora es ya de 
proeiamar que n i por la una n i por la 
otra hizo Fastenrath casi nada de ! 
pro'veclho. En cambio hay un hombre ! 
en Berlín que ha hedho mucho por 
ambas, y n i siquiera posee las dos sen-
cillas cruces que yo tengo ganadas \ 
por mis pobres trabajos. Ped í á 1 
Allende Salazar la 'G-ran cruz de Al-1 
fonso X I I , cuando su aniversario, me 
dijo que era buena idea, y, como i 
buena idea española, al olvido con i 
ella. Aguarde el lector que saque á 
la publicidad á un tío muy largo tam-
bién. Asomará el rubor á las mejillas i 
hasta de una persona muy elevada, á 
quien le t imó come Fasterrath. ¡Bue- ! 
na gentuza hispanófila anda por aqu í ! j 
El lector comprende que hago sombra i 
á cuatro "nenes" (en la anterior eró- j 
n i c a r e s u l t ó " n u e v e " por "nene") que \ 
son estimados en España porque pro- j 
meten á otros mamelucos de allí dar-
los á conocer en estas tierras. Ya | 
saldrá en su d ía la historia de los ca-1 
melos literarios hispano-alemnnes que 
por aquí se estilan. 
Según' un cronista del D l A i i x ü DE ! 
L A tMAJRINA, en el cumpleaños del ¡ 
emperador se tocaron por vez prime-
ra en el Oasino Alemán los valses de 1 
" L a viuda alegre", que-califica , de j 
bonitos. S i que son preciosos. Pero j 
cuando se los oye silbar en la calle j 
meses y meses, tocar arriba, abajo, I 
al lado, por delante, por de t rás , es j 
cosa de renegar del autor. 
iRecnerdo que en mis mocedades ¡ 
dió también la vuelta al mundo la | 
"Pleigaria de la 'Virgen", que no que- i 
r ía yo jamás tocar porque era una I 
verdadera plaga, aunque tocaba toda i 
la música de la época. E l famoso i 
Oberlander, del "Fliegende Bla t te r" , | 
expresó bien en un dibujo la desespe- ¡ 
ración de un caballero que deseaba 
trabajar en su 'gabinete, y no podía 
porque le daban la lata en la vecin-
dad eon la ta l plegaria. En todos los 
musiqueros topaba uno con ella. Has-
ta una vez que me invitaron á visitar 
un vapor, lo primerito que me eché á 
la cara fué la plegaria, A mi hi ja le 
tengo terminantemente prohibido que 
cante los valses de la viudita zaraga-
tera. Ahora podemos fusilar un chis-
te de cuando volvía locos á todos la 
"Plegaria de la V i rgen" . 
—•¿•Toca usted los valses de la 
" V i u d a Alegre"? 
—'¡iNaturalmente! Por eso precisa-
mente nos eciharon de la casa ante-
rior. 
La opereta entera es lindísima. Pe-
ro, amigo, ya la tiene uno en el estó-
mago. 
•Cuando hacía furor " L a ¡Gran 
V í a " , en (Madrid no se podía aguan-
tar. En los patios, en las calles, en 
las habitaciones no se oía otra cosa 
que 
Soy el rata primero. 
Y yo el segundo, 
Y yo el tercero. 
Nuestra fe de bautismo 
La tiene el cura 
Del Saladero. 
Y era cosa de romperle el ibautismo 
al organillero que se le plantaba á 
uno, dale que le das á la c.ancioncita, 
Unaimuxio me renutici su ú l t im' 
obra, Eeouerdos de Niñez y de Moce-
dad, una colección de artículos de 
antaño que ya conocía y poseía, y re-
comiendo ai lector. Una extensa crí-
tica del l ibro escribí al punto para la 
revista E s p a ñ a y América, que cono-
cerán en la Habana. 
También Pedro Sonderéguer (nom-
bre que h a h r á españolizado para no 
oírlo pronunciar mal) me envía de 
Santiago de Osile su l ibri to Crítica 
del Genio, muy interesante. Siento 
que no haya puesto ejemplos al canto, 
v, gr. el de Wagner, Recordaré les si-
guientes pensamientos que he leído 
en Alemania acerca del genio: 
—El. talento sigue su verdadero ca-
mino. E l genio lo señala. > 
—•Cuando un genio aparece, se lo 
reconoce enseguida en que todos los 
talentitos se aunan contra él. 
— E l genio rse abre camino, 6 se 
rompe la crisma. 
, — E l genio siente un goce mayor en 
la alegría de crear; el aficionado, en 
el aplauso del público. 
Ideas que recomiendo del autor: 
—'Los Oedeones son más numerosos 
dé lo que generalmente se cree. 
— E l tan decantado " n i h i l novum 
sub so lé" , es un pensamiento perju-
dicial á los jóvenes de vigoroso cere-
bro. 
—El( genio es un innovador, y toda 
innovación es un acto despótico, 
— E l valor del genio es hijo del po-
co respeto qqe tiene á los hombres de 
su época. 
— E l qile no tiene fe en sí mismo, 
no persevera. 
—La vanidad es la manifestación 
primera y más poderosa del egoísmo, 
—De la inmodestia del genio y de 
sus exageraciones, debemos culpar á 
sus enemigos, 
—Zola p re fe r í a un picaro á un 
tonto, 
—(Lombroso afirma que los genios 
son precoces. 
Y ya que se habla del genio, lean 
los que saben alemán la colección de 
cartas de Wagner á su mujer Minna, 
y sobre todo lo referente á sus amores 
eon la señora Matide Wesendork, 
que produjeron la incomparable mú-
sica de " 'Tr is tán é Isolda", que com-
prenderá el .-gran público acaso allá 
dentro de treinta años. 
Un doctor amigo, ya difunto, me 
preguntó una vez en la Fi larmonía 
Berlínes»a quién era el tan célebre d i -
rector de orquesta Hans ven Bülo-vv, 
que dirigía el concierto, y le contesté 
— E l primer marido de la segunda 
E l (hombre se me quedó como quien 
ve visiones, y tuve que explicarle el 
busilis. 
En la colección de 269 cartas de 
Wagner á Minna, podra conf irmar el 
autor de " C r í t i c a del •Genio", cómo 
esté es irritable, egoísta, dominante, 
inconsiderado, intratable, ó por lo 
menos sólo tnaifcable para contadísi-
mas personas. M i llorado amigo el 
gran pintor Passini me habló muchas 
veces de Wagner, con quien t ra tó y 
ju'gaba á los naipes en una tertulia, 
y el cual a y u d ó á iCósima en Venecia 
cuando mur ió el maestro. Decíame 
que era á veces inaguantable. Bien 
dicen los alemanes: "con gente de 
campanillas no puede uno comer ce-
rezas". Yo conozco personalmente al 
hijo de Wagner, por habérmelo pre-
sentado en Ba.yreuth un buen amigo 
ya difunto, don Fe rmín Toledo, apre-
ciadísimo en Puerto Rico, en Nueva 
York v en Par ís . Y les aseguro á us-
ina b a c 
E l remedio del mal del mundo 
Conferencia familiar 
por el P. V. Van Tr*cht S. J. 
ner óperas que \ 
tro días. aSío ha 
Ihijo de un genio 





1 foso á ios cua-
do para ello. Ser 
e de ser agrada-
geniecillo a l ge-
kmozco á un h i -
Niemann que va 
por todas partes como diciendo: "yo 
soy hijo de aquel". Y el pobre se vol-
verá loco. Gasta melena como su pa-
pá, " i l se fai t une teste d'artiste", pe-
ro faltan la voz y el canto. Como á 
Siegfried le falta todo lo que tenía 
su padre. Y concluirá reve¿ando un 
secreto: "Una hi ja de Wagner qui-
so casarse con Passini, cuando en-
v i u d ó " . 
Llega m i segunda crónica con va-
rios "moros", uno. de ellos graciosísi-
mo : "Museo Et imológ ico" (por Et-
nológico). iComo soy etimologista. . . 
La errata me recuerda esta otra, re-
ciente. Se (ha verificado ahora un 
reestreno de "Los Hugonotes", al 
cual h an acudido los directores de i a 
Opera de Pa r í s . Un diario de pro-
vincias ha copiado de 'otro berlinés la 
reseña con un " m o r o " tremendo. En 
vez de "Los Hugonotes" decía "Los 
Hotentotes". 
Lean ustedes en La E s p a ñ a Moder* 
na de Marzo el ar t ículo ¿Hacen falta 
críticos? A él contesto en España y 
América. 
» » 
iChiste final, fusilado, como los de 
Bremón. 
—¡ A h ! ¡ La Habana! ¡ 'Gran pobla-
ción ! 
—¿Ha estado usted allí? 
—Le diré. Estuve en camino. Fu i 
á la cervecería. Lo medité bien allí, 
y volvime á casita. 
de Mujica. 
(Continfla) 
Y si la halláis buena, dulce, sencilla 
y tierna, desconocedora de su propio 
encanto y despreciadora de su poder: 
¡aih! cierto, esto será un encanto; pe-
ro no se debe á la belleza... sino á la 
inteligencia y al corazón. Y esas bue-
nas cualidades, todas esas prendas, 
que con tanta verdad y tan profunda-
mente cautivan, se pueden hallar tam-
bién en la fealdad; y aun envueltas en 
manto tan poco agradable producirán 
el atractivo que producían escondidas 
tras la belleza. De ahí viene aquel di-
cho de Lacordaire: " L a cara más be-
lla, sin un reflejo de bondad, me hace 
el efecto de una cabeza de medusa... " 
y de ahí también este otro, que estoy 
dispuesto á suscribir: "Una cara en 
que brillen inteligencia y corazón ja-
miás será fea." 
Conque, señores, no pidáis á la be-
lleza más que admiración ó amor pro-
p i o . . . Porque si vais más allá, sal-
dréis defraudados... 
¡ Sobre todo, no olvidéis que la belle-
za vse acaba! 
De esta manera debiéramos proce-
der en todas las cosas, ¿Queréis la fe-
licidad ?,,, Ved primero qué parte de 
felicidad os puede dar esta cosa ó la 
o t r a , , . ¿ Puede daros algo ? Pues to-
mad la cosa y usad de ella en la medi-
da que os lo puede dar, n i más n i me-
nos. ¿No puede? Pues dejadla; ya no 
tenéis que pensar en ella. 
No olvidéis, sobre todo, que la feli-
cidad no es de este mundo, pero se 
prepara en é l . . . para el otro. 
De buena gana os aconsejaría yo 
que Uevárais acerca de las cosas de la 
tierra un libro de cuentas, un libro de 
esos que se escriben en secreto, muy 
lejos de las miradas profanas, y que 
se conserva guardado bajo siete llaves, 
porque todo él está escrito con el cora-
zón. -
A la cabecera de una página escri-
bid el nombre de una cosa que os está 
solicitando, y luego, debajo, escribid 
lo que acerca de esa cosa propuesta os 
han enseñado la experiencia y la ra-
zón. Leed esa página muchas veces, 
quitad, poned ó corregid lo que las 
lecciones de la vida os vayan enseñan-
do. Y este libro será para vuestra me-
moria, sumamente olvidadiza, un pre-
cioso recordatorio, y para vuestro po-
bre corazón, tantísimas veces cogido en 
los mismos lazos, una salvaguardia in-
comparable ! 
¡Siempre he admirado el gran ins-
tinto que tienen los animales! 
Echad á un gato un pedazo de car-
ne, por ejemplo: el gato se va á él, le 
huele, le da vueltas y revueltas, pero 
sin tocarle con los dientes hasta ha-
berse convencido de que allí no hay en-
gaño, y de que aquel bocado está bue-
no y Sano. No recuerdo más que un 
caso contrario. Bearly, magnífico pe-
nía la singular rareza de 
gallinero y comerse allí, 
beca, los huevos frescos 
. Deseoso el amo de qui--
ía. mostróle á cierta al-
• preparado de un modo 
y\ en espera, se lamía y 
ibios, y enseñaba . todos 
ntre estas 
huevo, y 
Dearly, dando un salto, lo cogió en el 
a i re . . . ¡ E n mal hora! E l huevo es-
taba relleno de pimentón rabioso, y 
excusado es decir que el pobre perro 
tuvo motivo para gemir y aullar has-
ta rendirse. Mas, al fin, aprendió la 
lección, y en los días de su vida jamás 
volvió á tocar un huevo. 
Pero nosotros, nosotros, i imposible 
parece! volvemos á las andadas, sin 
que basten uno n i mi l desengaños para 
curarnos. . . Siempre nos parece que 
es mr hueve nos lanzamos á él. 
A l mom gritamos que aquello 
quema. Pero'que vuelva á aparecer 
mañana el buevo, y volveremos á lan-
zarnos sobre él, ¡y nos q u e m a r á ! . . . 
Y pasado mañana nos lanzaremos 
también, y á este día( seguirán otros 
muchísimos en que hagamos lo del 
primero. 
Sí, señores, yo encuentro en los ani-
males muchísimo ingenio. 
(Continuará.) 
B ^ f l B B B B r a B n B B B B H n 
tíST C&shria es aa substituto inofensivo deí Elíxir Farcgórico, Cordiales y 
JarebesCaíaicntes. De gusto asfradable. No contiene Opio, Morfina, ni nia^una otra subsíancia 
snrcóíica. Destruye las Lombrices y quita !a Fiebre. Cura la Diarrea y e! Cólico ventoso. Aavía 
ios Dolores de la Dentición y cura la Constipación. Regulariza el Estónsago y Ies intestinos, y 
produce uo sueño natural y saludable. Es ía Panacea de ios Niños y el Anigo de las Madres. 
L o s N i ñ o s l l o r s m p o r l a C a s t o r i e , d © T ' 
L A P A L A B R - A 
c 1259 o0-3 Ab 
CON VISTAS Y P A I S A J E S D E L A S P R I N C I P A L E S CIUDADES D E CUBA 
Los hay de varias formas, en T E L A y P A P E L , y con los retratos de los Re« 
yes de España, que son de gran novedad y elegancia Al por mayor, M U R A L L A 46.• 
SOMOS A G E N T E S E X C L U S I V O S D E L A S AGUAS MINERO-MEDICINALES D E L 
MANASTIAL "CABREÍROA" (V e r ín ) . 
Estas aguas, son las más L I A I N I C A S y CARBONICAS naturales de Europa.; 
analizadas por los eminentes sbios F . MURILLO y S. RAMON Y C A J A L . Reco-
mendada como las más eficaces para curar las enfermedades de la orina, cólicos 
nefríticos, arenillns del riñon, enfermedades del estómago é intestinos altritismo ea 
todas sus manifestaciones, y (fe excelentes resultados en la diabetes. 
P I D A L A E N TODAS L A S BOTICAS D E P R I M E R O R D E N . 
DEPOSITO: M U R A L L A número 46. — H A B A N A . ; 
c 1375 l-'¿0 
,..__-,__i_:T,__ 
Es falsif icada 
rro de caz; 
entrar en 
á qué quif 
•de las gallinas. eseoso el 
tarle esta maña, ostróle 
tura un huevo preparado 
especial. Dearly, en espera 
relamía los labios, y ens-i 
sus blanquísimos dientes, 
v estas, el„amo arrojó el 
OnJililirüí 
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B l Vigor de! Cabello del 
Dr. Ayer 
es un nutricio del cabello. Aporta al 
cabello aquello que es neíesario á su 
sanidad. Cuando so pone reseco y 
rasposo, se hienden las puntas, se cae 
ó vuelve gris, débese á que el cabello 
no recibe la nutrición necesaria á su 
naturaleza. Por de contado que el 
no se ba de tomar intemalmento, sino 
que se aplica externalmente, estimu-
lando por este medio y nutriendo las 
raíces del cabello, lo hace crecer abun-
dante, suave, sedoso y atractivo. Para 
conservar la apariencia juvenil, usad 
si:* reparo el Vi&or del Cabello del 
JDr, Ayer, 
Preparado por el Dr. J . C. A Y E S y Ca., 
Lo-svell, Mass., E . U. A. 
Las Püdoras del Dr. Ayer - Azucaradas -
Son un purgante suave. 
desde 2 liasta i í 3 caballos de fuerza. 
Véase ur/a demostración práctica en nuestro? almacenes. — Más económico que 
carbón, madera, gas ó electricidad. — Existencia completa en la Habana. 
Dinamos de luz con motores " A T E A S " desde $ 2 5 0 - 0 0 . 
C. B, STBVENS & Co. OFICIOS 19, HABAÍsTA. 
p 1285 . alt • 46-9 A 
Gana rá 50 por 100 si va á EDE^í PAKIS . 
L i q u i d a c i ó n verdadera de casimires ingleses, v i c u ñ a s , j e r g a s ' y armoures de 
$3 á S9 corte de traje. —Realizamos por m i t a d de precio telas y aatículos para 
s e ñ o r a s y refajos finos.—Verdadera l i qu idac ión : N o reparamos en precios.—Per-
fumer ía casi r e g a l a d a . — P i q u é blanco vara de ancho á 10 cts. - Nuevos y grandes 
regalos. 
ÍS" N E P T O O Y Z Ü L Ü E T á . - T E L E F . 966. 
c 1S27 alt t7-13 
A plazos ó al contado véndese baratísima una máquina l i to-
gráfica, tamaño GACETA, lista para el uso.—Pídanse informes al 
Apartado 825, Habana. c 1326 alt t4-13 -
•Labre Ue e x p l o s i ó n y 
c o i u n u s t i ó n e s p o n t á -
neas. S i n immo n i m a l 
olor. Jt í laóorada eu i a 
í á o r i c a establecida en 
B i i L O Ü , en ei l i toral da 
esta baiua. 
.Para evitar í 'a l s i í ica-
ciones, las latas l l eva -
r á n estampadas en ia» 
tapitas las pa labras 
L U Z B i t J X . L A X T l i l y e a 
la et iqueta e s t a r á i m -
presa i a m a r c a de fa-
br ica 
U N E L E F A N T E 
que es nuestro exc lus i -
vo uso y se perseg^uir^ 
con iodo e i rij^or ae i a 
L e y a los lais i t icadores 
El Aceite Lnz B r i M g 
que o í r e c e r n o s a l p ú -
blico y que no t iene r i -
val , es el producto de 
u n a f a b r i c a c i ó n e s p e -
c ia l e presenta el aspecto de agua ciara, produciendo u n a L U Z T A N 
JdEKMüSJA, s in h u m o u l m a l olor, que nada t iene que envidiar a l gas m á s 
purificado. E s t e aceite posee l a grai^ v-eutaja de no i u í l a m a r s e en el caso de 
romperse las l á m p a r a s , c u a l i d a d m u y recomendable , pr inc ipa lmente F A K A 
E L . U S O J>E L A S F A M I L I A S . 
A d v e r t e n c i a á los consumidores: L A L U Z B I U L L A N T E , m a r c a E L E -
F A J N T E , es igual , si no super ior en condiciones l u m í n i c a s , a l de mejor clase 
importado del ex tranjero , y se vende á precios muy reducidos. 
T a m b i é n tenemos u n completo surt ido de BíüN'ZINA y G A S O L I N A , da 
clase superior p a r a a lumbrado , fuerza motriz y d e m á s ú s o s . á precios r e -
ducidos. 
The W e s t l u d i a OiJ a e í i n i n j Co. -Oxicina: SA.NT V 
C. 1155 
U a b a n a . 
X6-1AJ».^ 
D e s d e F h i l a d e l p h í a 
Broad street. 
Es Broad street la arteria capital de 
esta simpática ciudad; anelnsima ave-
nida, circundada de copudos añosos ár-
boles, extiéndese, cual enorme serpien-
te de grisáceos anillos, á través del ba-
rr io urbano de la población. 
Por su asfaltado pavimento cruzan 
sin cesar y con vertiginosa rapidez, ca-
rruajes de todas formas y clases; en 
abigarrado y confuso conjunto se ven 
allí, junto al confortable y lujoso co-
che, ó rápida y potente máquina de las 
clases privilegiadas, el modesto carro 
industrial ó mísero carricoclie del ven-
dedor ambulante. 
Severos y colosales edificios bordean 
esta espaciosa avenida; á sus anchas y 
bien cimentadas aceras concurre com-
•.pacto grupo de abigarrada multitud, 
ansiosa de tener un corto rato de grato 
solaz y esparcimiento, especialmente en 
esas horas del crepúsculo, en que apa-
rece la ciudad bañada en oro y púr -
pura. 
En el centro de la avenida álzase, 
majestuosa é imponente la gigantesca 
mole del " C i t y H a l l " , ostentando so-
bre su elevada cúpula la erguida esfin-
gie d d inmortal y austero quákero 
Ouillermo Penn, fundador de la ciu-
dad, que parece sonr-eir desde su ele-
vado sitial, satisfecho de ver el rápido 
cambio experimentado por la humilde 
colonia que él fundó á orillas del poéti-
co é histórico Delaware.. . 
FRANCISCO FUENTES. 
. — — ^ W i " : 
E N " L A T R O P I C A L " 
En la alegre y graiciom fiesta qu© 
los hijos Óraido dieron ayer lüama-
;ba la atencá-ón una cubandta á quien 
'la Naturaleza dotó de sus mejores ga-
las. Ojos, graciosos que her ían con su 
BintensK) minar, boca pura, siempre ¡or-
lada de sionirisia retozona y un cuerpo 
que envidia, causar ía a(!¡ más acabado 
modelo, hacían de aqueRla "Estrella 
Polar" objeto de todas ü'ais miradas. 
No se extrañe di© eso, nos dijo al-
guien, toma á diario chocodate tipo 
francés de la. e&trella. --
A S U N T O S U A R i O S 
Japoneses 
En el vapor americtano " M i a m i " 
han llegado hoy procedente de Knights 
Key los japoneses D. Mejida, K . F. 
Kida, K . E. Kogras y Sn, todos ellos 
negociantes en tabacos. 
Una omisión involuntaria 
En la sección ti tulada " E l tiempo 
vie jo" , al dar las gracias âl querido 
compañero señor iSaavedra redactor 
¡ de los "Ecos y Notas" de " L a Discu-
I s i ón" , por salto de caja se omitió el 
tnombtne de este estimado colega. Ha-
cenuos esta salvedad para que conste 
nuestro buen deseo. 
E n Venezuela 
E l señor don José Manuel Aballí, 
Oomsiul. general de Venezuela, nos d i -
ce que podemos afirmar que en Ve-
nezuela no existe la peste bubóndica, 
según le comuniea el Gobierno de 
aquella república. 
Libertadores y CJonstitucionailes 
En la noche del día 17 del co-
rriente mes se reunieron en gran 
número los jefes y oñeiaies de los 
Ejérci tos Libertador y Oonetitucio-
nal, en la casa número 13.5 de la ca-
l l e de Rcivillagig'edo á iniciativa del 
Tte. Estetoan Pagés tomándose en me-
dio de gran entusiasimo el siguiente 
acuerdo: Recabar del Gobernador 
Provisional la modificación del A r -
tículo 27 de la Ley de Organizacdón 
del Ejérci to Permanente, á f in de 
que se dé preferencia en la misma 
á loe jefes, oficiales y soldados de 
los Ejérci tos Lilbertador y Consti-
tucional. 
Tamlbién se acorldó pedir la coo-
peración ail acto de esta idea á los 
generales Ernesto Asbert, Enrique 
Loinaz del Castillo, Demetrio Casti-
llo Duany, Carlos Gúas, Carlos Gar-
cía Velez, Ju l ián Betancourt, Ores-
te Ferrara, Baldomcro Acosta, Dio-
nisio Arencibia, Evaristo Estenoz y 
José Miguel Hernández y .á los Co-
roneles Pío Sandoval, Nicolás del 
Valle, Julilán Sierra y Des5>raiigne. 
pedidos con el mayor afecto por 
correligionarios y adversarioa. 
E l Corresponsal. 
Cruces, Abril 19. 
á las 2 p. m. 
A l D I A R I O D E L A MARINA 
Habana. 
A las once y media de la maña-
na de hoy han sido obsequiados con 
un almuerzo en ©1 hotel "Reina Vic-
toria," por el Píresideaite del Par-
tido Conservador Nacional doctor 
Dionisio Fernández, el director de 
" L a Opinión" de esta localidad se-
ñor José de la Rosa y Quiñones, el 
señor Eulogio A. Capote, director 
de " L a Patria," también de esta 
localidad, el señor José Esplugas re-
da.ctor oorresponsal de " L a Discu-
sión", el señor Enrique Medialdea 
redactor coresponsal de " E l Mun-
do" y ©1 que subscribe, miembros 
unos del Partido Liberal zayista y 
otros del Conservador y Liberal mi-
guelista. 
E n ©se acto en que remó la mayor 
oordiiailLdad, pronunció un oportuno 
é inspiradísimo brindis el señor Ed©lT 
miro Bonachea que por sustitución 
del señor Femánjdez y en su carác-
ter de vicepresidente de la Asam-
blea, ostentaba la represeoitación do 
aquél, que se había trasladado á 
Oienfuegos, donde como he informa-
do ya, celebran, hoy sus correligio-
narios un gran mitin. 
Brindaron también expresiva y 
elocuentemente los señores L a Ro-
sa y Quiñones, Capote y Esplugas. 
E l señor Medialdea recitó una com-
posición poética, escrita expresamen-
i te para el acto, terminando los brin-
I dis el autor de estas líneas, que r d -
| tsra sai agradecimiento á, los señores 
i Fernández y Bonaobea. 
E l Correspoaisal. 
N E C R O L O G I A 
Por cartas que ba recibido el respe-
table comerciante de Matanzas, señor 
José Pires Blanco, se sabe que reciente-
mente ha fallecido en Tornado (Astu-
rias) la respetable señora Antonia Pi-
res de Arango, perteneciente á una nu-
merosa y distinguida familia de aque-
l la región . asturiana. 
A l encomendar á Dios el alma de la 
idesaparecida, damos el más sentido pé-
game á sus numerosos familiares resi-
dentes en la Isla dé Cuba, y muy par-
ticularmente al expresado señor José 
Pires Blanco y á sus hijos don Brau-
lio y don Félix, el primero residente 
en la ciudad de Matanzas y el segundo 
Inspector actualmente de los Ferroca-
rriles del Norte de España. 
Con ¡honda pena sabemos hoy el fa-
'lleciimiento de la respetable señora 
Matide Mantilla, viuda de Vermoy, 
imadre del jefe de Negociado de la 
Secretar ía de Haciendía., nuestro amá-
igo el señor Juan B. Vermoy. 
Era este su 'hijo único y basta esite 
¿detalle para que se comprenda cuan 
dolorosos y amargos serán hoy los 
sentimientos que le afligeai. Nosiotros 
íque le queremos, ibamentamos en el •al-
ma la pérd ida irreparable que experi-
pnenta dedicamos un recuerdo á las 
frirtudes de la piadosa finada, y da-
mos con nuestro pésame lal amigo, las 
gracias, en nombre suyo, á cuantos en 
ta l desgracia le consuelan, 
i Paz á los resítos de la señora Man-
Ijtilla. 
TEATRO NEPTUNO 
G a l i a n o y Neptano. 
d H T E M A T O G R A F O Y VARIEDAJOBS 
HOY!! DEBÜT DE LA BELLA COEALITO 
L a Reina de los couplets. 
P e l í c u l a s nuevas. 
^ 9 L c 3 . o t ; - y - A . ^ ^ - w . c i i a a . -
O U A T R O T A N D A S 
E S T R E N O de vistas cinematográficas 
todos los días y couplets nuevos por la 
aclamada Lola L a Americana. 
E l Gran Toresky pondrá en escena las 
mejores obras de su repertorio. 
Entrada 10 centavos. Tertulia 5 cts. 
D E P R O V I N C I A S 
(Por teiezrafoj 
s Pinar del Río. Abril 20. 
á las 9-20 a. m. 
A l B I A E I O D E L A MARINA 
M Habana. 
Llegó ayer á esta Ciudad la seño-
rita Consuelo Caridad, dama que fué 
de la Reina del Carnaval en esa Ca-
pital. Fué recibida en el paradero 
por el pueblo y gran número de se-
ñoritas y jóvenes y una orquesta. 
Celebróse en su honor un desafio de 
Base-BaU y un espléndido baile ano-
che en la sociedad "Patria." 
Dobal. 
Cienfuefos, Abril 19. 
á las 11-25 a. m. 
A l DIARIO D E L A MARINA 
Habana. 
Acaban de llegar los oradores con-
servadores señores Montare, Lanu-
zci, Desveniine, Núñez, Albarrén y 
Cuevas Zequeira haibieaiido sido obje-
to de una manifestación numerosa y 
"seña en la que figuraban las bandas 
mimiioipail é infantil, seis auitconóvi-
les con los oradores y gran desfile 
de coobes con caballeros y señoras. 
Conté mil ginetes. Diéronse vivas al 
partido Conservador y á la "Colo-
nia Española." Orden compfljeto. Ce-
lebrarse el mitin á las toes de la 
i tarde en el teatro Terry. 
E l Corresponsal. 
do, á Casuso y á otras personas pro-
minentes del Partido. 
E l OorrespoaisaL 
JOSLE EI'G'XJEÍL A O R I E N T E 
E l próximo miércoles saldná el 
general José Migued Oémez para 
Oriente, acompañado de varios pres-
tigiosos mienubros del Partido L i -
beral Histórico. 
Hé aquí el itinerario del viaje: 
AfbriL—Miércoles 22. Salida de 
la Haíbana para Batabanó y embar-
que para Manzanillo. 
JMbril.—iSiábado 25. Llegada á 
Manzanillo. 
Abril.—.Domingo 26. A Campe-
ohuela y regreso á Manzanillo. 
Abri l ,—Lánes 27. Bayamo. 
Abrü.—nMártes 28. J iguan í y Bai-
re. 
Albri'l.—Miércoles 29. PaJÍma So-
riano. 
Abri l .—Jbéves B0S San Luis. 
Mayo.—«VdJérnes Io. Santiago. 
Mayo.—(Domingo 3. Songo. 
Mayo.—(Lúnes 4. La Maya. 
Mayo.—Mártes 5. Guantánamo. 
Mayo.—Miércoles 6. Regreso á 
Santiago. 
Mayo.-^Juéfves 7. Mayar í . 
Mayo.—Viémes 8 y sábado 9. 
Bañes. 
Mayo.—{Domingo 10. Holguím 
Mayo,—Lunes 11. Chaparra. 
M«ayo.—Mártesi 12. Puerto Padre. 
Mayo.—Miércoles 13. Tunas por 
Holgniín en el tren de las 7 de a 
mañana de regreso de Puerto Pa-
dre. 
Mayo.—Juéves 14,—Oamagüey. 
P A R T I D O CONSERVADOR 
Barrio de la Punta 
Señor iSecrebario del Comité Con-
servador del ibarrlo de La Punta. 
Ciudad. 
S e ñ o r : 
Sírvase manifestarle al Comité, en 
¡La primera junta que celebre, que le 
est imaré muaho acepte mi renuncia 
del eargo de Presidente del mismo, 
que tengo á 'bieai piresentar con el ca-
rác te r de irrevocable, en bien de mis 
inteireses. 
De usted atentamente, 
J . Camejo Pí. 
H A B A N A 
m L A S J F I C I N 4 S 
P A L A C I O 
Indulto 
Ha sido indultado Baú l Castella-
¿j&os Sarmiento. 
Créditos 
Para l a eonstruocáón de un edili-
JCÍO para la Audiencia de Pinar del 
IEÍO, se ba concedido un crédito de 
|$1J35,000; y otro de $2,583-48 para 
|3ía reparaieión de los caminos y zan-
jeo de las partes Sur y Oeste del 
.cuartel de infanter ía de Pinar del 
Ütío; y $90,000 para la composi-
f ión del camino del Embarcadero 
He Cayo Eomano á la línea del fe-
r rocar r i l de Cuba en Caraagüey. 
Por Camajuaní 
t Acompañado del señor Montea-
|gudo, visitó hoy al señor Qoíbernador 
pProívisional, el Ai'calde Municipal de 
¡ICamajuaní señor Sánchez Portal, 
,<[uien solieitó de la autoridad inteiv 
'ventora que den comienzo por dicho 
pueblo los trabajos de la carretera 
^ue lo ha de unir con Santa Clara. 
: Dicho señor pidió asimismo un cré-
iSito para instalar los servicios sani-
ífcarios en el mercado que se acaba de 
seonstruir. 
' E l señor Sánchez Portal solicitó 
jpor último varios indultos. 
í i B B G R E T A R I A 
d e E S T A D O Y J U S T I C I A 
: E l Secretario do Justicia señor 
Landa, girará una vista de inspec-
eión á los Juzgados de eáta capital 
toara tratar del mobiliario y edificios 
{de los misTnos. 
\i L a vista será girada do hoy á 
Mañana. 
(Tor telégrafo) 
Alqukar, Abril 20. 
á las 9-15 a. m. 
A l DIARIO D E L A MARINA 
Habana. 
Hoy ha abierto su escogida el se-
ñor Eusebio Capote, con 50 ope-
rarios de ambos sexos y dentro de 
la entrante semana lo harán otras, 
pagando los jornales en oro español. 
García. 
_ . > —ngü?"' iga— 1 
J O Y E R I A F R A N C E S A 
Galiano 76. Teléfono 1747 
CASA I M P O E T A D O R A 
de j o y a s , bri l lantes y a r t í c u l o s 
p a r a regalos. 
E n relojes para Sras. tenemos de oro 
18 k. desde $17, y para caballeros extra-
planos desde $24 á $200. 
Muebles , pianos y l á m p a r a s . 
Quintana, 3íazzeo y Ca. 
P A R T I D O S P O L I T I C O S 
L O S OONSEEV AD ORES 
Cruces, Abril 19. 
' á las 9 a. m. 
A l DIARIO D E L A MABINA 
Habana. 
Bajo la impiiesión gratísima pro-
ducida en todo el pueblo por el her-
moso y fraternal espectáculo dado 
en la noche de ayer y en la maña-
na de hoy en el banquete y mitin ce-
lebrado por el Partido Conserva-
dor Nacional telegrafío á ese DIA-
m o . 
E n uno y otro acto estuvieron re-
presentados por nutridas comisio-
nes los liberales históricos y los li-
berales disidentes. 
E n los brindis de moche y en los 
discursos de hoy aludieron á la elo-
cuente prueba de cultura y patrio-
tismo de los liberales de Cruces y 
al pueblo todo que les recibieron 
cortés y afectuosamente, los oradores 
del partido conservador nacional. 
Las oraciones de éstos fueron bri-
llantísimas, predominando gran alte-
za de miras y teniendo frases cari-
ñosas para los liberales de ambos 
matices. 
E n tren de viajeros que acaba de 
pasar y en el cual venían los seño-
res Mentoro j Desvemine dirigié-
ronse á Cienfuegos los oradores que 
pasaron la noche aquí, siendo des-
Cienfuegos, Abril 19. 
á las 7-25 p. m. 
A l DIARIO D E L A MARINA 
Habana. 
A las dos de la tarde empezó el 
mitán conservader en el teatro que 
estaba compietamente lleno, hallán-
dose los palcos ocupados por distin-
guidas damas. 
Abrió el mitin el presidente de los 
Conservadores de Cienfuegos licen-
ciado Pellón. Siguiéronle los seño-
res Soto, Pardo Suárez, Albarrán, 
Maadiüey, Zequeira, Núñez, Desver-
náne, Guevara, Montero, Lanuza. 
Zequeira proclamó como candida-
to á la presidencia de la Repúbli-
ca al general Menocai Montero fué 
ovacionado estruendosiaments. A l 
ooupar la tribuna las damas y cabar-
Meros pusiéronse en pie. Habló hon-
da/mente emocionado sobre la solu-
ción del presente de Cuba y sus es-
peranzas de unión y patriotismo pa-
ra el porvenir. E l discurso de Des-
vemine fué notable. Explicó la en-
mienda Platt y la aspirajeión á la 
independencia absoluta mediante la 
acción educativa. 
Lanuza con una lógica magistral' 
censuró d desacuerdo en el asunto 
de los gobernadores provinciales y 
rechazó la revisión de la enmienda. 
Guevara y Zequeira en párraf os elo-
cuentes elogiairon á los españoles. 
L a nota general de los discursos 
fué de tolerancia, respeto y arre-
pentimiento por los errores pasa-
dos. 
Celébrase el banquete á las ocho 
de la noche. 
E l Corresponsal. 
i^AÍRTIDO L I K E R Í A I J 
HISTORiTOO 
Barrio del Arsenal 
Sr. Director del DIARIO DE LA MAWKA. 
¡Mjoy señor m ío : 
Tenigo el gusto de participar á 
usted que en sesión ordinaria cele-
brada por este Goonité, la noche del 
16 del mes actual, y á proipuesita 
del señor Elhwino Romínguez Ca-
beillo, entre otros acuerdos se to-
mó el de recomendar á los señores 
Delegados de la Con'veneión Pro-
vincial, la postulación del insigne 
patriota Mayor General Enrique 
Loinaz del Castillo, para Goberna-
dor Civil de la Provincia de la 
Habana en las próximas eleccio-
nes. 
Habana, 16 de A b r i l de 1908. 
E l Secretario, 
Guillermo de Miranda. 
m E G E A M Á S Pflf! E L C A B L E 
Cienfuegos, Abril 20. 
á las 7-30 a. m. 
Al DIARIO D E L A MARINA 
Hahana 
Acabado el mitin los oradores y el 
presidente de los Conservadores de 
Cienfuegos licenciado Pellón visita-
ron él Casino Español. Recibiólos 
atentamente el Cónsul de España 
doctor Zapico y el vicepresdde¡nte del 
centro señor Armada siendo ob-
sequiados con ohampagne. 
E l banquete en el hotel "Unión" 
comenzó á las nueve de- la noche. 
Constó de den cubiertos. Invitado 
el presidente de la Colonia Espa-
ñola asistió. E l presidente de los li-
berales históricos de Cienfuegos, li-
cenciado López Aldazalral no con-
currió. E l presidente de los liberales 
zayistas también fué invitado. No 
hubo brindis. E l menú espléndido. 
E l Corresponsal. 
Batabanó, Abril 20, 
á las 9 y 30 a. m. 
Al DIARIO D E L A MARINA 
Habana. 
Ayer tarde el Partido Conservador 
celebró una manifestación, que estu-
vo bastante concurrida, recorriendo 
el poblado de Batabanó y éste Sur-
gidero. Llevaban varios estandartes 
en coches y á caballo con distintas 
i inscripciones y daban vivas al Parti-
PARTIDO CONSERVADOR NA-
CIONAL 
Barrio de Monserrate 
De orden del señor primer Vice-
presidente, Presidente por sustitución 
reglamentaria, cito por este medio á 
loó señores afiliados de este comité pa-
ra la junta general extraordinaria que 
para la elección de presidente deberá 
tener ef ecto á las ocho de la noche del 
limes 20 de los corrientes, en la casa 




DE L A 
COLONIA ÉSPAÍiOLA 
p a r a los festejos á los 
MARINOS D E L A "HAÜTILÜS" 
Abriga este Comité el fundado oonvenci-
mfento de que numerosas personas por ig-
norar la forma 6 medio que han de emplear 
no han podido hasta el presente, con arreglo 
á sus deseos, el cooperar con su apoyo ma-
terial á los gastos que originan los festejos 
que se tratan de realizar como homenaje 
de cariño y entusiasmo á. esos marinos es-
p a ñ o l e s que en breve arr ibarán á esta Isla 
de Cuba. 
E n BU consecuencia, en la Sesión que en la 
noche del 18 del actual ce lebró el citado 
Comité se reso lv ió el anunciar por este me-
dio, que hasta el día 25 del corriente mes, 
quedaba abierta en la Secretar ía del Casino 
Español de la Habana, la l ista de suscrip-
ción para el indicado objeto, donde pueden 
enviar sus donativos todos aquellos indivi-
duos que lo tengan por conveniente. 
L o que en cumplimiento del 'referido 
acuerdo se publica para general conoci-
miento. 
Habana 20 de Abr i l de 1908. 
E l Secretarlo, 
Jos* M. Garrido. 
Servic io do l a P r e n s a Asoc iada 
D E A Y E R 
PUBPAiíANDOiSE 
A F E S T E J A R L A E S C U A D R A 
Los Angeles, Abril 19,—Más de cien 
mil vecinos de e&ta ciudad se trasla-
daron ayer al litoral, con el propósito 
de saludar á los marinos de las escua-
dra de acorazados, que entró ayer tar-
de en la bahía de San Pedro, situada 
á 22 millas de aquí 
E n los dias que permanezca en esta 
ciudad la escuadra, se efectuarán 
grandes fiestas que sus organizadores 
oreen que superarán á cuantas se han 
llevado á cabo anteriormente. 
E N PRO D E L A AaRICÜLTURA 
POBTO RRIQUEÑ A 
San Juan, Puerto Rico, Abril 19.— 
Las autoridades insulares de esta is-
la han sido notificadas de que Puerto 
Rico tiene derecho á una parte pro-
porcional del crédito anual que se des-
tina para pagar escuelas y educación 
agronómicas en los Estados y territo-
rios de la Unión. 
L a cantidad que á Puerto Rico co-
rresponde de ese crédito, asciende á 
40,000 pesos. , 
E L P U G I L I S T A BÜRNS 
I N V E N C I B L E 
París, Abril 19.— Tommy Bums el 
pugilista americano de peso, derrotó 
ayer á Jewey Smáth, el boxeador sud-
africano. 
Bums derribó al suelo á su contra-
rio en la quinta entrada, contándosele 
los diez segundos sin que pudiera le-
vantarse. 
L a contienda había sido concertada 
para diez entradas. 
•COftlMEiOTraS D E C O R D I A L I D A D 
Manila, Abril 19.—Se han cambia-
do demostraciones de afecto y cortés 
cordialidad entre los ofidaies ameri-
canos y los buques de guerra que com-
ponen la escuadra de instrucción ja-
ponesa que actualmente se encuentra 
en este puerto. 
Mañana regresará á esta capital el 
gobernador general Mr. Smith, con 
objeto de cumplimentar á los marinos 
japoneses. 
DEMOS TRAOTON I T A L I A N A 
Roma, Abril 19.—La escuadra ita-
liana que manda el almirante Greneti 
saldrá mañana probablemente, con 
objeto de dirigirse á aguas de Tur-
quía y hacer en ella una demostra-
ción. 
Entre dichos acorazados va el "Re-
gina Elena", que manda el duque de 
los Abruzos. 
E l punto objetivo de la expedición 
será el Asia Menor. 
L a causa de la dificultad surgida 
entre las dos naciones ha sido, según 
se comunicó ayer, la negativa de Tur-
quía de conceder á Italia los mismos 
privilegios que en el establecimiento 
de una oficina de correos en su terri-
torio concede á otras potencias. 
OCHO DEiSTÍROYERS 
Rema, Abril 19.—Esta noche se ha 
sabido que irán con los acorazados á 
aguas de Turquía ocho destroyers. 
E l número total de los tripulantes 
de la escuadra asciende á siete mil y 
el de los cañones de grueso calibre á 
500. 
Se espera que la demostración co-
mience él jueves próximo y que surta 
los efectos que se esperan obtener con 
ella haciendo respetar á Italia como á 
las demás potencias. 
E L P R I N C I P S D E SAOAN 
París, Abril 19,—El príncipe de Sa-
gan, que desembarcó en las primeras 
horas de la mañana, .procedente de 
Cherburgo, á donde llegó en el vapor 
que le trajo de América, ha tratado 
inútilmente de evadir la curiosidad 
pública, haciendo el viaje por tierra 
por vía distinta á la que generalmen-
te emplean los viajeros que desembar-
can en Cherburgo. 
E l príncipe se negó resueltamente á 
contestar las preguntas que le hicie-
ron los periodistas sobre la noticia 
que ha circulado de haberse efectuado 
ya su matrimonio con madame Anua 
Gould. 
Un pasajero del vapor en que llegó 
el príncipe ha manifestado que éste 
le habló de que pronto iría á Italia. 
Dicho pasajero ha agregado que el 
príncipe no procedía como si estuvie-
se concertado su matrimonio con Mme 
Gould. 
A V I S O 
Habiendo llegado á mi conocimien-
to que algunas personas con distintos 
pretextos piden dinero y artículos á 
mi nombre, les- advierto á mis amigos 
y al público en general, que no me 
hago solidario en absoluto de nada 
que se entregre en la expresada for-
ma—Habana, 14 de Abril de 1908. 
M a f a e l G . M a r q u é s , 
c 1340 t4-14 mírífi 
F I E B R E E N L A CrUATR, A 
Willemsteadt, Abril 19 JJJ^ . 
holandés en L a Guayra ha o&rtir'715111 
que prevalece en aquel pueít ^ 
fiebre sospechosa, que causa k ^ 
te repentinamente. ^ ^ r . 
E l vapor "Priz WiHem" cle 
nea '' Holland American" ha «H -fl 
do el de L a Guayra de sus puerf1^ 
escala. 1 Xos de 
Los vapores italianos é in-i 
procedentes de Trinidad s u s . - o S S ^ 
también sus escalas en ese p S i e r S f ^ 
E n Puerto Cabello se ha estaüKw-
do la cuarentena contra les procart 
cias de L a Guayra - e ;, 
L A ESCUADRA DIVIDIDA 
Los Angeles, Abril 19.—Esta 
che, por primera vez desde que ¿ l -
de Hámpton Roads, se ha dindidn i 
escuadra, cuyos acorazados e&t&ih * 
andados en divisiones de á cuatro 
varios puertos inmediatos, "' cn 
Hoy han visitado los buques nifiv, 
donados muchos miles de p e r a o S I 
D E H O Y m 
NUEVO OONFLICTO 
DIPLOMATICO • 
Oonstantinopla, Abril 20.—Ha sur 
gido un grave conflicto diplomátici! 
con motivo de estar el gobierno oto 
mano tratando de asumir nuevamente 
el dominio sobre las minas de carbón 
de Ereglí, sitas en Asia Menor, en laa 
que una compañía francesa que tieii« 
invertido $15.000,000 se niega á r^ 
nunciar á su concesión si el gobierno 
turco no le paga al contado. 
E l gobierno francés que apoya ál 
los concesionarios, ha notificado al de 
la Sublime Puerta, que le exigirá el 
pago de $2,500 por cada día demo. 
ra en el arreglo de esta cuestión y 
además el de $2.800,000 como conipea. 
sación por el daño que ha sufrido la 
compañía concesionaria á consecuen-
da de los trastornos y desórdenes que 
se han promovido por culpa del go. 
bierno turco, en aquella región mi-
ñera. 
N E G A T I V A O F I C I A L 
San Petersburgo, Abril 20,— HaJ 
hiendo publicado varios periódtoóB» 
extranjeros la noticia de que se había' 
descubierto una conspiración que te-
nía por objeto asesinar con bombea 
de dinamita al Czar y á varios miera, 
bres de la familia imperial, se ha de-
clarado oficialmente que tal?; rumo, 
res carecen en absoluto de funda, 
mentó. 
I N V I T A C I O N NO v ^ P T A D ^ I 
Londres, A b d l 20.—Se 1 
bido en eü Ministerio de Asua 
tranjeros la respuesta que d 
bierno americano á la invitaí 
le hizo el de la Gran Breta 
que á su regreso á los Esta( 
dos la escuadra de acorazad 
be á alguno de los puerto 
ses. 
A l dar las gradas r̂ or ta 
tisa invitación el presidente 
velt manifiesta el sentimi» 
que con excepción de los 
de Malta y Gibraltar, en qu 
rá la referida escuadra por las gran-
des fadiüdades que ofrecen para re-.; 
ponerse de carbón ó hacerse i'g nas 
reparaciones si fuera necesario, los,; 
dtados buques no hsrán escala en 
ningún puerto europeo. 
MANIFESTACION SüSPElNDIDA 
Londres. Abril 20.—En telegra-
ma recibido á última hora de Eoma, 
se dice que han sido retiradas las 
órdenes relativas á la manifestación 
naval en aguas turcas, por haber; 
asegurado el gcbierno otomano al 
de Italia que se le concederían igua-
les prerrogativas á las que dî fnir 
tan las demás potencias respecto *; 
oficinas de correos. 
LOS BUSOS E N APIIBOS 
Tiflis, Abril 20.—La columna ru-
sa que penetró en territorio per** 
en las cercanías de Belesuvar, persi-
guiendo á los bandoleros kurdos, s» 
ha la en una situadón sumamente 
crítica, por hallarse cercada por nu-
merosas partidas de bandoleros y j*6 
trihus nómadas cuya oabaliería ta 
asumido la ofensiva y atacan a j | | 
rusos por varias partes á la 
por lo que el comandante de dicha 
columna ha pedido con urgenda op* 
se le envíen refuerzos de infanteria»-













E L T I E M P O 
Persiste la sequía; mas el t.6r? ' 
metro está bajando, y e&to müie» 
alguna esperanza de lluvia. 
Las misas que se digan con responso al final 
en la Iglesia de Belén, los dias 20, 21 y 22 del 
presente mes de Abril serán aplicadas por el alma 
del 
I 
M a r q u é s d e B a l b o a 
En el décimo aniversario de su fallecimiento. 
5714 , 12-18 inl-19 





i P e E S I O N E S 
Con atenta dedicatoria, rocibo la her. 
jnosa poesía "La visión del águila" 
ûe solare el tema Patria mi querido j 
M. -Carbonel 
3s Juegos Fio 
dos;... entonces comprendemos nues-
tra insignificancia y la oceánica dis-
tancia que nos separa de ellos, así en lo 




liétingniclo amigo . 
^ í a compuesto p -
rale«-
. Ridículo sena en mi pretender ha-/' 
c8r una prcsoníaeión, tratándose de ¡ 
quien maneja la pluma de una manera ! 
tan gallarda y vibrante como Carbo- í 
¿ell y l1c lf!ai;'n tiene muchos títulos 
adquiridos para ocupar un puesto pro-
minente entre los poetas cubanos. 
Limitóme, por tanto, á acusar reci-
bella poesía, voluptuosa y bo de es 
gentida á veces, 
enérgica. 





En el último número de "Cuba y 
[América" el culto escritor señor Fer-
nando Orti;. suscribe un artículo sobre 
el eco erróneo que las cosas de ultra-
mar tienen en Europa y hace comenta-
• rios atinadísimos acerca de observacio-
nes heohas en sus numerosos viajes por 
el nuevo y viejo continente. 
He aquí lo que dice el señor Ortiz 
en su artículo, del que copio dgunos 
párrafos que no tienen desperdicio: 
"Un joven músico de 25 años de 
edad, pensionado de Roma, llamado 
¡Baoul Laparra, acaba de estrenar en 
|B Opera Cómica de París una ópera 
en dos actos con el título de "Haba-
mera;" 'aisí escrito con 'toda la 'Ortogra-
fía castellana. El novel autor ha com-
puesto el libreto y la partitura. La 
pbra ha merecido buena acogida y los 
fconores de la crítica. 
"Cuando leí la noticia en la prensa 
parisién, hube de procurar la lectura 
'del argumento para ver una vez más 
cómo nos consideran en el extranjero, 
*ra que casi siempre, si en la conciencia 
'ide los franceses, más liristas que ob-
servadores, subsiste todavía la España 
panderetas y alamares, de toreado-
res vengativos y de majas con navajas 
{jen la liga; respecto de nuestra Cuba 
acostumbran pasar desde el indecente 
'calemlour que deducen del nombre de 
¡nuestra patria hasta una compasiva 
•Iconsideraclóu no muy lejana del mote 
'ton que nos estigmatizó una célebre ac-
¡triz. 
"Pero lo más sobresaliente de .\a ópe-
' Xo me extrañan todas esas observa-
ciones del señor Ortiz. Aquí, en la Ha-
bana, úú ir más lejos, se representó 
durante muchas noches "Florodora", 
en cuya obra sale una especie de espa-
ñol, medio verdugo, medio asesino, y 
sale vestido de contrabandista, sin otro 
motivo para tal indumentaria que re-
presentar á un hijo de España. 
Pero no es esto, con ser grave, lo 
peor; sino que dicho contrabandista 
completaba su traje corto, su pañuelo 
a la cabeza y su sombrero calañc, con 
unos guantes blancos que partían los 
corazones. 
¡ Un contrabandista con guante blan-
co! ¿Pueden darse más inexactitudes? 
¿Caben más grandes errores en la 
escena? Pues lo mismo ocurre en el 
libro é igual pasa en la prensa, no obs-
tante las relaciones cablegráficas que 
de tal modo simplifican el aislamiento 
de los pueblos y tanto contribuyen á 
que conozcamos las costumbres de las 
regiones más apartadas. 
Curiosísimo y muy interesante sería 
tomar datos de esta naturaleza para es-
cribir un volumen dedicado á la ver-
dad histórica en el libro y en el teatro. 
KEVÍR. 
maduración fermentada. Hojas se-
cas, rastrojos de plantas, cásearas y 
fragmentos de verduras forman •mon-
tones de despojos pestilentes apilados 
en los obscuros rincones llenos de re-
voloteado ras moscas golosuelas. Gru-
ñen los marranillos que atados yacen 
en los patios plenos de animales, de 
aves revoltosas, de viriles tgallis en-
tonadores de vibrantes "kikiriquies" 
sonoros. 
¡Las mozas que 'Vienen de com-
pras van de aquí para allá con el 
cesto al brazo adquiriendo aquellos 
manjares de su gusto. ¡La animación 
bullanguera de la plaza va creciendo 
por momentos hasta llegar á obteoier 
caracteres de frenética algarabía ina-
corde. 
Nosotros nos deslizamos por entre 
manojos de guapas cibicas garbosas, 
de humildes criadas, que visten tra-
jes sencillos, modestos. 
(Son tipos gentiles de rústica be-
lleza, de atractivos primores delica-
dos, de impresivos rasgos índicos 
acentuados y gallardos. Llevan en los 
soñadores ojazos negrísimos el can-
dor ingenuo de sus almas juveniles 
que ríen contentas al través de las 
•claras, radiantes Unieras dev niveos 
dientes alabastrinos... 
TOMAS SERVANDO GUTIERREZ. 
Méjico de 1908. 
















lella ni aparece ninguna compatriota 
ilauestra. ni la acción se desarrolla en 
•'•¡Cuba, sino en España, entre un Pedro, 
Um Ramón y una Pilar, ó lo que es lo 
¡tnismOí que allá en la ipente indudable-
mente: culta de un pensionista de la 
|A.cadéínia francesa de bellas artes en 
iRonja, decir habanera es decir algo así 
icomo íL'ida'luza ó aragonesa, algo neta 
a^'earacterísticam-ente español. 
• . ."Pero el caso no me causó sorpresa; 
^n„el extranjero, y precisamente en el 
•ieatro, lie -podido observar cosas más 
txtrañas y. reveladoras de nuestra in-
^•picancia internacional. En un tea-
:!tro de Niza vi representar durante el 
«tarnaval de 1905 una muy movida re-
sista basada en hechos de la última re-
íiVolueión cubana, tales como el enamo-
¡rarse de una cantinera cubana con 
mantilla, el general Prim, después de 
la terrible batalla al machete en la 11a-
}Hura de Filipinas. Otra vez en Oporto 
¡vi anunciado en un cartelón del teatro 
"Carlos Alberto" el drama titiüado 
"O Voluntario de Cuba"... fui y vi 
liada menos que, "La Pasionaria" tra-
ducida al portugués. 
" Y es que en Europa no se sabe ni 
¡quiénes somos, y casi ni en qué parte 
fld mundo estamos situados. Hace 
'iafios, al llegar por vez primera á Gé-
|ttova hube de sorprenderme de que de 
la Habana no se conocieran más que 
los tabacos;. 
- 'Un sabio italiano. Lombroso, cita 
pres veces á Cuba en sus inmortales 
«oras; una en el color habana y ¡una 
raza de perros havanesí que eran un 
Portento! Conocían ó creían conocer la 
Habana, pero no á Cuba. 
li'Vomo di Genio, haciendo una ci-
*a de Sanguily tomada de un trabajo 
yje le facilitó un amigo; otra (en 
p'TIomo Criminale) diciendo que eu-
wanos y españoles se comían unos á 
í|wo8 los prisioneros en la guerra de los 
. ^ años, y por fin (en E l Antisemitis-
pfjo) aludiendo á la revolución de Tous-
^ ^ ' O u v e r t u r e en Cuba. 
k Nadie dudará de la cultura de 
If^w*080' ni ^ la que brilla en los pueblos latinos de Europa... por esto 
nstece ver oómo somos desconocidos 
Personas sabias y pueblos civiliza-
Los polvos ant ihe lmínt i cos del Dr. Her-
nández, única medicina excelente para com-
batir las lombrices, se venden en todas las 
farmacias de la Repúbl ica y es tán compues-
tos de sustancias puramente vejetales. Con 
esta preparación se arrojan toda' clase de 
parásitos , ya estén en el e s t ó m a g o ó en los 
intestinos. Son preperados por el Dr. Maria-
no Arnautó, nieto y sucesor de Hernádez , en 
su laboratorio Monte 128. 
No hay nada mejor. 
E N T I E R R A A Z T E C A 
Un mercado. 
Es interesante por lo pintoresca la 
visita á todo mercado en las prime-
ras horas de la mañana cuando thay 
en ellos bullicio de concurrencia al-
borotadora y o'hillona, múltiples rui-
dos especiales y típicos de esos luga-
res prosaicos de abastecimientos co-
cineril urbano. El "vientre 'de la 
ciudad" suele llamarse acertadamen-
te á la enorme plaza de la Ctebada en 
Madrid y la palabra es gráfica y ro-
tunda señalando en sentido figurado 
la viscera más precisa y necesaria al 
material funcionamiento de una po-
pulosa capital moderna. Aquí, en 
Méjico, el vientre de la nrbe, como 
diría >un .grafómano dhirle, está re-
partido en varios mercados iimjportan-
tes emplazados en distintos sitios de 
la población. En este servicio pri-
mordial y de sanitaria conveniencia 
pública no se distingue la hermosa 
capitalidad por sus progresivos ade-
lantos en tan útiles como imprescin-
dibles atenciones municipales. Los 
mercados de esta ciudad son vetus-
tos, antiíhi.giénicos y de exiguas con-
diciones propias para la abastecedora 
finalidad 'Ciudadana á que se le des-
tinan. Aquí, como en la Habana, no 
existen mercados salubres, limpios y 
modernos. Los existentes son edi-
ficaciones inadecuadas que sirven pa-
ra plazas de abastos como pudieran 
servir para cualquier otro objeto, dia-
metralmente opuesto al de alimentar 
á una vasta población de corte y tra-
zado modernísimo. 
A estas primeras horas mañaneras 
frescas y luminosas vamos nosotros 
recorriendo observadores uno de los 
mercados próximos al lugar donde se 
Hiaila nuestro albergue ¡hotelero. 
Abigarrada concurrencia polícroma 
lo llena por entero (haciendo difícil 
el transitar ¡holgado por los estrechos 
corredores y las cnbiertas plazoletas 
atestadas de viandas, 'hortalizas y 
otros productos vegetales. Los pnes-
tos repletos de rojos tomates, de ver-
des pimientos, amarillentas zanaho-
rias, esmeraldinas ledhugas y terrizas 
patatas redondas y desgarbadas es-
tán rodeados de una cohorte vocin-
glera de maritomes que toman de los 
encasillados resipectivos aquellos fru-
tos de su agrado mientras discuten 
•en voz recia el precio pedido por el 
astuto vendedor ladino. Olores prin-
gosos de freiduras oercanas llegan 
¡hasta nuestro olfato Saturado de 
extrañas sesaciones odoríferas que 
producen toda esta (multiplicidad de 
productos orgánicos en proceso de 
L A M P A R A S 
Para dar cabida á importantes compras, 
se venden á precios muy limitados, las 
actuales existencias. 
LA CASA BORBOLLA 
Compostela 52, 54, 56, 58 
y O&rapía 61. 
'— IMOI • um—i 
PARA LOS MARINOS 
DE L A "NAUTILOS" 
(Recaudado por la Comisión de De-
pendientes). 
Obsequios para los tripulantes de la 
"Naoitilus".—-Otro demativo de los 
señores Fernández y Oamtdo., 
Habana, Abril 13 de 1908. 
Sr. Secretario del Comité de De-
pendientes para festejar á los ma-
rineros d4 la "Nautilus." 
Mny señor nuestro: 
AdemJás de la última caja de 
Aguardiente de Uva "Eivera' ' que 
tuvimos el gusto de ofrecerle para 
ios marinos de la "Nautilns," y, 
Simp atizan do una vez más con la 
idea-que tiene él comité de qne uis-
ted tan dignaimente es secret-ario, 
y como suiponemos les obsequien con 
algún banquete 6 gira eaimpestre, 
nos sentiimos altamente satisfechos 
en ofrecerle de nuevo otra caja del 
miamo Aguardiente de Uva "Ri -
vera." 
El motivo de este nuevo ofreci-
miento .consiste, en que una sola 
no alcanzaría seguramente para to-
dos, y en nuestro buen deseo de que 
todos disfruten de tan imprescindi-
'ble licor para la buena digestión, 
es lo qne nos indujo á este nuevo 
obsequio. 
Sin asunto para más tenemos el 
gnsto de ofrecemos de nnevo á 
feus órdenes y quedamos de usted 
tony attos, y S. S. Q. B. S. M. 
Fernández y Casado, S. en O.. 
Personal femenino de los seño-
res LRamón López y Ca. 
Petrica Rodríguez. ,.. , $ 0-40 
María Ruibert. . . .. 040 
Rosalía Fornos. . >; 0-20 
Enriqueta Pomos. . . ¡I, 0-20 
Juana Peña. . ,. » m . K 0-40 
Rosa Mané. w ,. . .• 0-20 
Toribia Mañé. . . ,. . . 0-20 
Pidela Caamañp. . . . . 0-20 
Elía Oaraizar. . . . . 0-20 
Julia Devesa. ... . .: . 0-20 
Concepción. . . « * 0-20 
Nemesia del Valle. - , 0-10 
Caridad Alfonso. . . . . . 0-20 
Anita de la Torre. . . . 0-50 
Irene Santos. . . »: . 0-20 
Pepa de la Torre. . , * 0-50 
Lucila Castillo. m x m m 0-50 
Aurora Seco. , w m M * » 0-40 
[María Ramos. . . * * * 0-50 
Lucía Santa Olalla. . M 0-40 
ÍMaría Fernández. M ,. .,, 0-30 
Carmen Martínez. .: . IM¡ 0-40 
Leonor Peraández. .. . 0-30 
An-gelita Martínez. . 0-20 
Antonia Prieto. K * »• m 0-20 
Herminia Seco. m m >- >- 0-20 
Josefa García. v . - « * 0-50 
Panehita Cuadro. ., - ¡.i 0-30 
Anita Leu. . . M M <*> 0-3O 
Cachita Máss. . . .: * 0-20 
Lecipoldina Navarro. :. 0-40 
María Corona. . . . M * 0-30 
Etélvina Fernández.. ... * 0-30 
'Carmen Fermández. . H 0-20 
Antonia Vázquez. . 0-20 
Pancha Carballasa. < .• „ 0-50 
Emelina Fernández. . 0-20 
Sirena Rodríguez. . - ^ 0-30 
Paquita Fernlández. . 0-20 
(Rafaela Martínez. . 0-20 
Personal masculino. 
José Cueto. . . . w .. $2-00 
Celestino Cueto. . ¿ - M 2-00 
Juan López. . ,i ml i. .i 1-00 
Mannel López. . ,. >: M M 1-00 
Leopoldo Campa. . . ^ 1-00 
Manuel {Gutiérrez. .¿ M 1-00 
Victoriano Suárez. . . 1-00 
Luis García Fernández. . 1-00 
Ramón López Toca. . ..: 1-00 
Antonio Cueto. . . .. . l-OO 
Francisco Oabillss. . . 1-00 
José Pérez Cueto. . . . 1-00 
Manuel Muevo. \ . !m 1-00 
Servado Menéndez. > . . 1-00 
Antonio López. . . . . 0-40 
F. Vázquez. . . :.: ¿ 0-40 
Manuel González. ,, . . 0-40 
Angel Díaz. . . . 0-40 
Robnstiano Vallina. . [ft 0-40 
Augusto Muñoz • 0-20 
Bernardino Fernández. . 0-50 
Víctor García. . . ,. . 0-50 
Víctor González. . . 0-50 
Mannel Muñiz. . . ,. ..: 0-50 
Leopoldo García. . <« •., 0-50 
Viña 0-40 
F. Muño«. . . . . . . . 0-40 
Manuel Alvarez. . . . - 0-50 
José Mariño 0-50 
Jesús Alonso 0-50 
F. Vidal 0-50 
Indalecio Samp.ayo. - , 0-50 
Manuel Rodríguez. . . 0-50 
Adolfo Fernández. . . . 0-20 
Calle de San Pedro y otros. 
José A. García. . . . $1-00 
José San Pedro. . . . . 0-60 
Celestino ;Suiárez. . . .* 0-60 
Mannel Fermández. , . . 1-00 
Manuel A. Petit. . . . 1-00 
Vicente Piñeiro 0-40' 
Andrés Moscoso. . . . 1-00 
Andrés González. . . .. 1-00 
José Artiagá. . . . ' . „ 040 
Julián de lâ  Presa. . .. 1-00 
Un Español 0-70 
Pedro Uriarte. •. . . 0-50 
Carlos Eloriaiga. .• . „. .• 0-50 
Bernardo Ferrer. . . 1-00 
Uigaldo y Palacios. •.. ¿ 1-00 
Atanaáio de la Puente. 0-60 
Antonio Calvo. . . . ... 0-40 
Manuel Gntiérrez. . . 0-50 
Agustín J. Balseiro. ,. .: 1-00 
Pacífico Diego. . . . >• 0-60 
Restituto Vázquez. . . 0-40 
Cecilio Collado. . . . . 0-40 
Vicente García v Ca. * 1-00 
J. G. González y Ca. . . 1-00 
Sedes y Paz. . . . . . 1-00 
Antonio Gareía. ,. . . . 1-00 
José Bolado. . . . . .. 1-00 
Basilio Portugal. ¿ . ^ 1-00 
José Montero. . , w 10-00 
A. Picos Montero- , ... ., 0-50 
Ricardo Dopico. ,. . , .. 0-50 
José !F. López. « m Í- « O"50 
Juan F. Díaz. . . ^ ^ m 1-00 
Manuel Paz Ulfe. .. . - H 0-50 
Antonio Mauriz. . -. M .; 0-50 
Camilo Fernández. . « & 0-50 
Manuel San Martín. * m i-OO 
iGonzálo Meizoso. . m * 1-00 
iSatnmino García. . * m 0-50 
Salvador Leisa. . . < ^ 0-50 
Florentino Menéndez. w 040 
Manuel Moisón. . ., m 1-00 
iGuillertmo Rodríguez. ^ 0-50 
'Antonio Pinziro. . ,. ^ -. 0-80 
Manuel Neisa. . .. . - 1-00 
Mannel Pérez Cuns. ... m 0-20 
iCasimiro Camisol. . ^ 0-20 
Juan Paz .« 0-30 
Ceferino Rico. . . . ^ 0-30 
F. Martínez. . . . . . 0-30 
Waldo Váizqnez. . . . . . . 0-20 
(Secnndino Alvarez. . . .. 0-20 
P. Otero 1-00 
Joaqnín Blanco1. . . w 1-00 
Francisco Martínez. «. M M 1-00 
José Rebonl. . m m¡ m ¡« 1-00 
Mannel Azeano. .,: ,M M m 1-00 
Enñlio García. . . * « 1-00 
lAntonio Dejado. ,. .: M 040 
Miguel Lago. . > « . M 0-50 
Mannel Corral. . . ... „ 1-00 
Manuel Nimo. . . > .. 1-00 
Ricardo Orjales. . . * .• 0-40 
Manuel Agredo. M M >; ., 040 
Ramón Arca. ¡m m¡ w »i 1-00 
José Garrote. > *; * ,, 040 
José Brea. . . > . M w 040 
Vicente Garay. » w m 040 
Julián Alonso. >; ,.: ... M 1-00 
José Cuenco. , . m m M 1-00 
Santos Dígon. .• -, ^ w m 1-00 
Eugenio Rodríguez. , . 2-00 
Durante el día 16 se hian retadizado 
los trahagos siguientes; 
DESINFECCIONES 
Por difteria. , m » :«: w 1 
Por tubereul'osis. » M >; « 1 
Por tdfioidea. .. ' m M ^ „ ^ 1 
Plor sarampión,. v m „ m^ .1 
Se remitieron »ai Crematorio 18 pie-
zas de ropa. 
Saneamiemíüo die la calle die S'an Jo-
sé, edificio en construooión del Cen-
tro Gad'lego, exitrayénd:ose un oarro 
de basura. Desiinfeoción de dos ca-
rros fúnebres en el eementerio de 
Colón. 
Desirufeoción veriñead'a día 19 
de siete eiarros fúnebres. 
PETROLIZACION Y ZANJEO 
Recogida é inutilización de 3,828 la-
tas y petroOiiziajción y barrido de char-
COÍS!, zanjas y desagües en las ealles 
23, 25 y 27, de 12 ad río., Paseo 2, 4, 
6̂  8 y 10, de 9 á 27, 11, 13, 15, 17, 19 
y 21, de 12 iá Paseo, saneamiento y 
petrollización de la casa oadle Quinta-
número 40, San Salvado--, línea de 
Villianueva, tanques de Palatino, San 
Cristóbal1, Atocha, Recreo, San Car-
los, línea de Villanueva, Cristána, Ce-
rrada, San Felipe, Pila, Fábrica de 
Haélo, carpintería de Sariego, 19 ho-
yos all eostado de la fábrica de mo-
saá'cos' "Lta Cub-ana", lias cunetas de 
flia línea diei Oesite. 
Las brigadas espeei'ales petroliza-
ron varios 'Cfharcos, zanjas y desagües 
en 'las 'C&llzs de Santa Marta, Flores, 
MataideíPO, Undveírsidiad, Nueva, Ve-
Mzqueiz, C. del Padre, Sierra, Santa 
Rosa, Cádiz, Zequeira, Estévez,^ 0. 
Aranigo, Economía, Oienfuegos, Fac-
toría, iSuspiro, Indio, Florida, oalle-
jón de San José, San Gregorio, C, del 
Padre, O. Arango, Santa RosaJlk ó 
Indiio. 
Limpieza de 855 metros lineales de 
zanjas en el fondo del parque y dé los 
tanques de Palatino y estancia "La 
Merced" dhapeo de 900 metros cua-
drados de mangle á la orilla del río 
del puente de Concha. 
LECHES ADULTERADAS 
De las muestras de leóhes analizada^ 
en día 16 de Abril, en la Jefatura lo-
cal, por el Negociado de Inspección 
Médica, han resultado en malas con-
diciones dos muestras. 
E l Jabón De Reuter es un 
jabón puro y contiene los cinco 
ingredientes mayores para her-
mosear d cutis, conocidos en el 
Mundo Médico. Además de sus 
propiedades medicinales y anti-
sépticas, posee el más exquisito 
y atractivo perfume extraído de 
flores naturales. Tenga cuidado 
con la peligrosa falsificación del 
El Cegítimo lleva la firma He 
los fabricantes Barclay & Co. en 
la marca de fábrica litografiada 
en una tirita de papel rosado que 
. se encuentra á un extremo de ía 
envoltura. y 
Nótese la firma de Barclay & 
Co. en la marca de fábrica que 
reproducimos al pié. 
€ s i a f á b r i c a , S i f f u e 
e a i e t t l l a s y n o c a d u c a n . 
C a l l a r l o , 9 8 . 
c u p o n e s e n s u s 
ú f a l e s g ( o o m p . 
& 115T 
l i a i n i m 
NOVELALE A. MATTHBY 
Traducida del franoSi 
POR 
PASTOR Y BEDOYA 
XEst 
- Garn^T6!?' Publicada por la casa «jdltoriai • - ú* lJrQTlríaLnoíi- Paría, se encuentra 
0 «'«ata en la l ibrer ía de Wilson 
Obispo 62. — Habana 
(COUTOTOA) 
te^T. ó tres paseos por la ha-
0O^CLOQ, pensativa y preguntándose 
^ «'ngu.stia si la sustituición que 
fcien ^a-lizado y que había ido tan 
*ad P^ineipio l'e daría ed resml-
aJÍ nM'qtte aperaba, y si uno de esos 
í^ada ^P1,6^^01^ ™a de esas 
'de s V16 no ,se prevén nunca iría 
úpente á deScubtrir la vendad 
5,7. ^ tiempe, derribando todos 
f^Proyectos. ' 
c¿^j>u6p se acercó al ledho, se in-
I)ira •lUl,cia la jo^'en, esiouchó su res-
^á:̂  f0n? ^ empezaba á haceroe 
(10' ÍUeite, la tomó el pnl'so, vien-
?*éein?G tl:-;1e cra má's regular, y 
i ^ / f el ptáo al pecho, notando 
ailg0 latidos del corazón, aunque 
#-s*/p normales. 
Í Ty.̂  '0 va bien!—murmuró.—Ya. 
1 Sür ^•a'duakaente do este sue-
ño artificial á un imefio natural y 
dentro de algunas horas afbriná los 
ojos sin sentir nada miás que un 
paco de flojedad que desaiparee-Tá 
muy pronto. 
Poilores se senító entonces en una 
buitaca, quedamdo en ella eom|pleta-
mente inmóvil, hasta ed punto de 
dar lugar á creer que estaba dormi-
da si no hubiera quedado con los 
ojos abiertos. 
Pero tenían éstos una fijeza tan 
extraña, que era muy fláxñl ver que 
efl. alma estalba muy legos de aquel 
cuerpo despierto volando por el pa-
sado ó en el poowenir. 
OPoteo á poco al silemeáo de la no-
c!he reemplazó ese vago nnmor pro-
ducto de mil raidos diversos que 
anuncia la vuelta de la vada. 
La luz de la Dámpara que alaüm-
braba aiquefl. cuarto empezó á palide-
cer ante los nacientes rayos de una 
espléndida mañana de estío. 
Los pájaros empezaron á lanzar sus 
alegres píos, revoloteando de un lado 
para otro. 
A la aurora sucedió el día, y como 
la ventana, que había quedado abier-
ta, daba á levante, un alegre rayo de 
oro vino bruscamente á jugar sobre el 
lindo rostro y sobre los hilos de seda 
de la oabeillera de Anita. 
A l influjo de aquella tierna caricia 
Anita hizo un movimiento y dió un l i -
gero suspiro de niña, 
Dolores hacía algunos instantes que 
se había levantado y acercado á la ven-
tana; aspiraba con todas las fuerzas 
de sus pulmones el aire puro de la ma-
ñana, mirando aquella luz que parecía 
una sonrisa, aqudlos cantos y aquellos 
ruidos que parecían una plegaria, lle-
nando el corazón de una ternura que 
solo, conocen los que sufren ante ese 
despertar alegre de la naturaleza en 
que todo habla de amor, arrobando el 
alma aun del más excéptico, en un 
hosanna inconsciente. 
Sus ojos se habían llenado de lágri-
mas sin darse cuenta de ello. 
Aquel día, que comenzaba tan her-
moso y cuyo esplendor suavizaba y dis-
tendía los resortes de su voluntad; ese 
día que parecía tan lleno de promesas 
y de alegrías, ese día no tenía para ella 
ni una promesa ni una alegría, porque 
no podía dar á Dolores nada de lo que 
ésta había perdido, ni le traía nada de 
lo que d ía lloraba hacía tantos años 
sin poderse acostumbrar á su pérdida. 
Era un día más que añadir á tantos 
otros de luto, y nada más. 
Era volver á empezar la lucha, la 
continuación de su eterna pena con su 
eterno dolor. 
Y sin embargo, sus lágrimas no eran 
tan amargas que le cayesen en el co-
razón, porque toda aquella hermosa luz 
que la bañaba, todas las alegrías de los 
pájaros, de los insectos, de la flor bajo 
los besos del sol resplandeciente, fiel 
como todo lo que vive y se mueve con 
fuerzas que él no ha hecho, le decía 
que el mal y el dolor no son la ley, y 
que en el infinito, que contiene todo, 
hay también eljnfinito de la dicha pa-
ra los que saben merecerla y conqiiis-
tarla. 
De repente la hizo volver la cabeza 
un pequeño grito. 
Anita estaba sentada en la cama, con 
dos ojos muy abiertos mirando todo lo 
que la rodeaba con un estupor pro-
fundo. 
Estaba así tan linda, su cara expre-
saba una admiración tan candida, tan 
inocente, mezclada á un principio de 
terror, que se preguntaba tan inocen-
temente si aquello era un sueño; estaba 
tan en armonía por su gracia, su ju-
ventud y su frescura con todo aquel 
conjunto de luz, de perfumes que ve-
nían del jardín, de piar de pájaros 
saltando en las ramas de los frondosos 
árboles, que era imposible no sentir 
una tierna simpatía hacia aquella en-
cantadora criatura. 
Dolores se acercó á ella. 
Al ver aqueilla cara extraña en que 
| se reflejaba una solemnidad triste, 
¡ aquellos grandes oíos negros y som-
bríos, húmedos todavía por las recien-
tes lágrimas mal secadas, aquellas fac-
ciones nobles expresando un sufrimien-
to moral, Anita se extremeeió, sintien-
do aigo verdaderamente doloroso qne 
le atravesó ed corazón, á donde por un 
movimiento instintivo llevó una de sus 
manos. 
—¿Quién es usted, señora?—balbu-
ceó la joven. 
como Dolores siguiese avanzando 
sin contestar, Anita siguió diciendo: 
— i En dónde estoy ? ¿ Dónde está mi 
mamá? 
—$eñoritar-dijo al fín Dolores con 
voz grave pero dulce,—no puedo res-
ponder á todas sus preguntas. 
— I Ah, . Dios mío I—exclamó Anita, 
extremeciéndose al oir el sonido de 
aquella voz y reparando más en las 
facciones de su interlocutora,—me pa-
rece que yo la conozco á usted, señora, 
yo la he visto... . > 
—'Sí, ayer por la noche. 
—Es verdad, es usted, señora Mar-
cus, i no es verdad? 
—Sí. 
;—Una señora á cuya casa hemos ido 
mi madre y yo, por razón de mi her-
mana. 
—En efecto. 
—Ahora me acuerdo de todo; enton-
ces mamá está ahí, quiero verla en se-
guida. 
—La verá usted segufamente, más 
tarde. 
—iMás tarde? ¿Pero cómo estoy yo 
aquí? ¿He pasado así la noche? ¿Por 
qué no estoy en mi casa? 
—Porque se ha puesto usted mala. -
se ha dormido usted. 
Anita se pasó la mano por la frente 
como para reunir sus ideas. 
—tSí... me acuerdo—dijo brusca-
mente.—Estaba con su hija de us-
ted. . . ella me había llevado á su 
ouarto, 
Y al decir esto miraba más atenta-
mente á su alrededor. 
—Pero no era éste—siguió diciendo 
más admirada.—El aire era tan den-
so... había allí un olor tan fuerte.. ,1 
que me parece... s í . . . perdí el cono-
cimiento, i , uj ti1 - l 
i—'Así es, 
i—¿Y usted me ha guardado, señora? 
—^Sí, yo la he guardado. 
—Entonces ¿dónde está mamá? 
—iSe ha vuelto á su casa. 
—¿Y me ha dejado? ¡Eso es imposi-
ble I 
—Se lo aseguro á usted, y la prueba 
es que ella no está aquí al lado de us-
ted ni en la casa. 
'—Volverá á buscarme. 
Y dando un salto se salió do la ca-
ma, buscando sus vestido*, que no cn-
comtró. 
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Oentros deportdvctí mundiales. —Las 
•'ciiaíises á courre" en Biarrltz. 
duda alguna, Biarritz es una 
población afortunada. Data de poco 
tiempo este éxito; pero es sólido y pre-
valece contra todos los caprichos de la 
moda. 
L a naturaleza ha dotado á ese lugar 
privilegiado de un 'destino brillante. 
S i s Reyes que se divierten consagran 
hoy la obra de un emperador que se 
aburría. 
E l reducido lugar de pescadores can-
tado por Hugo, se ha convertido en el 
más elegante de los centros de parada 
ofrecidos á la ociosidad de los ricos. , 
E l más elegante y también el más 
variado, pues, ofrece dos aspectos bien 
distintos, que lejos de perjudicarse se 
completan. Desde los primeros días de 
Septiembre la clientela cosmopolita 
abandona las alturas pirenaicas, cam-
biando la cura de aire por los place-
res. 
Ese movimiento, que nada ni nadie 
pue'de retardar, se opera en pocos días, 
á pesar de los esfuerzos de Louchon, 
Oanterete. Bigorre, para retener , la 
gente, ávida de otros horizontes. 
L a 'season de invierno de Biarritz es 
de las más frecuentadas, y los deportes 
que se practican en aquella población 
vasca tienen un sello especial de dis-
tinción no desprovisto de grandes atrac-
tivos. 
E l eguipage de Biarritz lo fundó el 
señor Pedro de Lasalle y ha tomado 
nuevos gríos desde que está bajo la ac-
tiva é inteligente dirección del conde 
Louis de Gontaut-Biron, quien desem-
peña las delicadas funciones de mas-
ier con un tacto, \m entmin una com-
petencia que ham tenido por efecto in-
mediato reunir alredédor suyo una so-
ciedad escogida, justamente enamora-
da de la elegancia y del hermoso sport. 
Sin pretender eclipsar el equipage 
de Pau, consagrado por una tradición 
secular y mantenido en todo su apo-
geo por Mr. Henry Ridgway, el ¡equi-
page de Biarritz se distingue por su 
aire de mayor juventud, más libre, y 
más simpatizador con los extranjeros 
de marque. 
. Algunos nombres escogidos al azar 
entre los fieles de esas brillantes fiestas, 
dirán más y mejor que un largo comen-
tario: Príncipes de Lucinge-Fancigny, 
Príncipes Barriatinsky, Marqueses de 
Montebello, señora de Leishmann, Mar-
queses de Laborde, Condes de Mont-
gomery, Condes de Saint Sauveur, de 
•Chapman, Lebandy, Príncipes Murat, 
jiord y lady Dudley, Condes de Her-
:bestein, de Cándame, Miguel de Itur-
be, Barón Cotu, Marqueses de Arcan-
gues. Marqueses de Arcicollar, de 
Noaily. Labrouche, Barones ^ de A r ^ ¿ 0 y ainado, en'sus juventudes son"in-
'quanivillers, señores de Amézaga^de 
Mac Cormiek, Príncipe Pignatelly de 
Aragón, Marqueses de la Gándara, 
Miss Keyser, Condesa de Pourtalés, 
Jacques 'Leisshmamn, Conde de Mon-
talivet, lord Poltimore, Miss Hamilton, 
Condes de Casa-Valencia, Hubert Le-
jjeune, Srta. de Bellechasse, Legge, se-
ifiorita de Amouville, Condes de Bac-
kein, Srita. de Castellanos, Condes de 
¡la Yiñaza, Condes de San Félix, señor 
¡de Cartassac, Jacques Vergi, Garderes, 
Condes de Saint Pierre, Paco de Itur-
be, Condes de Heeren, etc. 
Mientras tanto, los estómagos están 
hambrientos, reclamando su necesario 
lastre. Los foies-gras no son ya sufi-
cientes. E s preciso legar hasta el pue-
blecito indicado como lugar de rendez-
vous. 
L a posada está de fiesta. Llegan su-
cesivamente caballeros, echan pie á tie-
rra, suben la vieja escalera y se preci-
pitan en el comedor, donde sobre una 
mesa cubierta con un mantel ordinario 
las tortillas alternan con las ensaladas 
rusas y los pdllos á la gelée. E n pocos 
minutos se devoran las vituallas en me-
dio de la más simpática causeñe, y en-
tre las risas que produce algún picante 
comentario y . . . al poco rato comienza 
el desfile, ó sea el regreso á Biarritz, 
que se efectuiía tumultuosamente. 
Los fracs encamados se esconden ba-
jo los abrigos de pieles y las amplias 
gorras de paño sustituyen á los som-
breros de copa alta. 
Dificúltase conocer aquel gruño de 
hellas y de caballeros que excitarán la 
curiosidad, á la llegada, de los chiqui-
llos, amasados en la plaza de la iglesia 
y que esperan con ansiedad á los caza-
dores. * 
Pronto se volverán á encontrar esos 
sportsmen. Por la noche unos se reu-
nirán ó en casa de la Marquesa de 
Montebello, ó en la de la Condesa de 
Gontaut-Birón, ó en la de la Princesa 
Bariatinsky. 
L a vida del gran mundo se ejerce 
igualmente que la vida deportiva. L a 
una complementando á la otra. Que es 




L a tenue del equipage de Biarritz 
es á la inglesa: rojo cuello y chaleco 
azul obscuro, pantalón blanco, botas 
con reverso. Para los drags, igualmente 
frecuentados, la tenue es gris, cuello 
azni y botas chantily. 
L a jauría, compuesta de cuarenta y 
cinco pares, aproximadamente, es casi 
exclusivamente inglesa. 
Los caballos vienen la mayor parte 
de Irlanda. Son saltadores y fuertes. 
E l país es extremadamente duro y 
compuesto de obstáculos severos y va-
riados. 
Tales son los elementos de que dispo-
ne Biarritz durante la season de in-
vierno, lo que hace, como hemos dicho 
en otras ocasiones, que esa villeggia-
ture sea preferida por los sportsmen 
dotados de los gustos más diferentes. 
Un libro notable. 
E l Base-hall, desde su implantación 
en este país, ha sido y es un- juego pre-
dilecto de los cubanos. 
Los aficionados que lo han practica-
Los rendes-vous de caza se verifican 
unas veces en raso campo y otras en 
las magníficas residencias que rodean 
á Biarritz. Estos últimos son natural-
mente los más elegantes y los más fre-
cuentados, pues comienzan por una re-
cepción mundana provista de la más 
encantadora cordialidad, rivalizando 
lias dueñas de esos palacios en obse-
quiar á sus huéspedes. 
Pocos espectáculos son tan animados 
¡y nada iguala la diversidad tornasola-
da de esas lindas reuniones, que mez-
clan alrededor de las mesas de lunch 
!los trajes escarlatas de los cazadores, 
los largos ulster á cuadros dé los ingle-
ses, las pieles de los chauffeurs, los ves-
tidos de calle sobrios y ajustados de 
ías damas venidas de la vecindad en 
Algunos minutos, desgraciadamente 
muy breves, á tomar una galleta sala-
ida ó un sandwich de caviar 
Se espera sin prisa — continuando 
todos la conversación agradable inicia-
ba—ia señal de salida, que súbita-
Imente precipita la muchedumbre en el 
jardín, donde los caballos, sujetos por 
•los criados, piafan de impaciencia en 
medio del tumulto. 
Mientras los caballeros montan los 
corceles j - traspasan la cancela de en-
trada, muchas damas se colocan en los 
auto que roncan, en carruajes ligeros 
guiados por postillones en librea, que 
jes permiten seguir, gracias á caminos 
especiales, las .peripecias siempre va-
riadas de la cacería. 
Pronto el escuadrón compacto aban-
dona la ruta, desaparece detrás de la 
¡espesura y se desparrama á través de 
ios delgados árboles. Se oye el ladrido jmios á la 
do los perros, el ruido .seco de las ramas la Habana 
contables! 
Los apasionamientos, las luchas, las 
batallas, de que ha sido causa no bas-
tarían á llenar esta crónica; los parti-
dos, desafíos, campeonatos que en la 
Habana, Matanzas, Cárdenas, etc., por 
no citar más que los principales tea-
tros donde este deporte atlético ha te-
nido mayor campo, fueron célebres. 
Para recordar todas esas efemérides, 
todos esos partidos famosos, para ex-
plicar el juego á los que aun no lo sa-
ben, aquí y en su cuna, los Estados 
Unidos, han escrito un libro notable 
amigos y compañeros tan queridos co-
mo: José María Herrero, R. P. Men-
doza y Manuel Calcines, coleccionan-
do un tesoro de datos inapreciables, 
en artículos de firmas conocidas dentro 
del deporte y la literatura cubana y 
española. 
E l libro contiene unos cincuenta ar-
tículos debidos á Curros Enríquez, 
Aramburu, Morejón Crespo, Justo de-
Lara, Prieto, Miranda, Calcines, Aya-
la, Perón, Byrne, Casas, doctor Del-
fín-, A. Linares, Jiménez, García Vega, 
Mendoza, Poyo, •Chappoten, Herrero, 
Duval, Sollaso, Rosales Aguila, Santa-
marina, Ramos, Robreño, Fontanills, 
Maxson, Prieto, Eneas, etc., etc. 
L a acogida que obtuvo á su salida 
de prensa ha sido de las más lisonge-
ras. 
Todos cuantos sienten afición por el 
Base-Ball en Cuba deben consultar ese 
manual completo del deporte atlético, 
que desde hace tanto tiempo vienen 
practicando chicos y grandes en esta 
tierra. 
Vaya, para los autores, con estas lí-
neas, nuestra felicitación sincera por 
el notable libro ' ' E l Base-Ball en Cu-
ba y América" que hemos recibido, es-
perando que el año próximo vuelva 
á aparecer con la recopilación de los 
acontecimientos deportivos sucedidos 
durante ese lapso de tiempo. 
MANUEL L . D E L I N A R E S . 
Cazadores. 
Mi particular amigo el señor Bar-
quín, me remite para su publicación 
las siguientes notas: 
Con motivo del ofrecimiento de pre-
Sociedad de Cazadores de 
por los entusiastas socios 
partidas; el suelo resuena bajo las pa-1 señores doctor Emilio Alamilla, Juan 
tas de los gordos saltadores irlandeses. I Gorostiza, Claudio Grande, doctor Fe-
Después, el silencio más completo del I derico Grande Rossi, Adolfo Zaccarini, 
¡campo muerto, inmóvil, infinitamente 
¡melancólico. 
i L a larga fila de carruajes se reparte 
'é, lo largo de los caminos desfondados, 
so detienen, parten, dudan, atentos 
Guillermo Vázquez, Carlos D. Scott y 
Luis Merclo, la Directiva del Olub, 
contamdo con otros premios que posee, 
donados por los señores doctores To-
más V. Coronado y Domingo Macías, 
siempre y sondando el horizonte gris, ha organizado diferentes matchs, que 
Se aprovechan esas paradas para co-
mer algunos saiidmohes, para beber, 
'en vasitos de aluminio sacados de las 
can tinas de mimbre, algunas gotas de 
vino de Jerez, de Oporto, ó de Juran-
qon. De tiempo en tiempo una alerta: i mios. 
comenzarán el domingo 19 de Abril 
próximo y terminarán el 30 de Agosto 
de 1908, en los que podran tomar par-
te todos los miembros de la sociedad, 
entre 'los cuales se disputarán los pre-
heJo ahí. que atraviesan el camino en 
tromba detrás 'del ganado enloquecido, 
galopando á lo lejos, cual minúsculos 
tachones encarnados entre los nogales. 
Úcsaparec.iAn.df! otra ve*. 
E l señor José Ulmo también ha ofre-
cido un excelente premio, que escogerá 
eoi Nueva York y lo traerá al regreso 
del próximo viaje que intenta realizar 
á dieba ciudad-
Las condiciones del match para este 
premio han sido fijadas por el señor 
Ulmo, y son las siguientes: 
-Premio Tilmo 
Match de/30 tiros cada domingo du-
rante los meses de Abril, Mayo, Junio 
y Julio, en dos tandas de 15 tiros cada 
una. 
Posición de la escopeta: apuntando. 
Distancia: 16 yardas. 
Platillo: á 45 yardas ángulo desco-
nocido. 
Vencedor: E l que haya hecho los 
tres mejores scores, no contando los 
que bajen de 27 de 30. 
Empates: Se decidirán de 20 en 20 
tiros, hasta que resulte un vencedor. 
Nota.—Si no concurren á este pre-
mio 5 tiradoreis, por lo menos, como 
promedio, en la temporada, quedará 
desierto. 
Otra.—Los platillos se abonarán por 
adelantado y los perderá el que se re-
tire del match. 
L a Directiva ha acordado que á las 
ocho en puento de la mañana principien 
los antedichos matchs. 
Después del descanso reglamentario, 
continuarán los otros matchs en cada 
domingo de los meses de Abril, Mayo, 
Junio, Julio y Agosto, cuyas condicio-
nes han sido fijadas por la Directiva 
como sigue: 
Serie A. Match de 20 platillos 
Dos premios, clasificados en primero 
y segundo. 
Posición de la escopeta: L a que quie-
ra el tirador. 
Distancia: 18 yardas. 
Tkos: Lino cada platillo, cambian-
do de puesto. 
Platillos: Angulo desconocido. 
Vencedores: Primer premio, al me-
jor promedio realizado en estos matchs, 
durante la temporada. Segundo pre-
mio, al promedio que le siga. 
Condición: E l promedio que no al-
cance el 80 por ciento no entra en 
cuenta. 
Serie B. Match de 20 platillos 
Dos premios, clasificados en prime-
ro y segundo. 
Iguales bases que el precedente, á 
excepción de la distancia, que será de 
16 yardas, y el promedio mínimum se-
rá de 70 por ciento. 4 } 
Serie C. Match de 20 platülos 
Dos premios, clasificados de primero 
y segundo. 
Iguales bases que las de la serie A, á 
excepción de la distancia, que será de 
14 yardas, y el promedio mínimum de 
60 por ciento. 
Premio de Torre. Match de 20 platillos 
Dos premios, clasificados de primero 
y segundo. 
Puestos: Los señalados en el terreno. 
Tirqs: Dos á cada platillo. 
Posición: Escopeta baja á la inglesa. 
Primer premio: Vencerá el mejor 
promedio entre los que no bajen del 
80 por ciento. 
-Segundo premio: Vencerá el prome-
dio que le siga. 
Condición: Todos los contendientes 
tirarán á 5 platillos de frente, 5 de co-
la, 5 de derecha á izquierda y 5 de iz-
quierda á derecha, á excepción de los 
que han sido premiados, que tirarán 5 
de cola,. 5 de derecha á izquierda y 10 
de izquierda á derecha. 
Premio de pistola 
10 tiros á cada cartón francés apun-
tando á 16 metros desde la boca del 
cañón. 
Das premios, clasificados en primero 
y segundo. 
Primer premio: Al mejor cartón. 
_ Segundo premio: A l cartón que le 
siga-
Promedio mínimum: 60 puntos. 
Pistola: L a que desee el tirador. 
Dia 20 de Mayo 
Este día se celebrará una gran fiesta 
en el Club:,habrá una tirada de pi-
ohón, se tirará el premio Coronado y es 
el día señalado para el match de riñe 
entre señoritas. 
Tirada de pichón 
Match de 10 pichones. 
Distancia: 30 yardas. 
Posición: escopeta baja á la inglesa. 
Premio: Una medalla de oro al que 
mate más pichones. 
Premio Coronado 
Un reloj j i e plata nielada, con un 
grabado alegórico. 
Condiciones: Match de 40 tiros. 
Distancia: 14 yardas. 
Posición: E n el puesto del centro, 
escopeta baja á la inglesa, llevándola 
al hombro después de salir el platillo. 
Tiros: Dos á cada platillo. 
Vencedor: E l que haya roto más 
platillos. 
Premio de rifle para señoras 
y señoritas 
Match de 10 tiros en cartón francés, 
á 16 yardas. 
Dos premios, consistente en dos pre-
ciosos dijes modernitas, de oro, ofreci-
do por los señores Coronado y Váz-
quez. 
Primer premio: Al mejor cartón. 
Segundo premio: Al cartón que le 
siga. 
Disposiciones generales 
Cualquier asociado puede tomar par-
te en el match que le plazca, siempre 
que la serie elegida sea superior i á la 
que tenga señalada en el handicap. 
Los premies que se adjudiquen irán 
acompañados de un diploma acredita-
tivo. 
Los empates en los matchs de plati-
llos se decidirán etn matchs de 20 pla-
tillos ; los de pistola se decidirán tiran-
do un nuevo cartón en el tiempo que 
acuerden los jueces, y los de pichón se 
decidirán como disponga el Reglamen-
to del Club. 
Todns lo^ matchs quedan bajo la ju-
risdicción de las reglas prescriptac en 
el Reglamento del Culb. 
Los asociados pueden practicar gra-
tuitamente el tiro, de pistola, pero los 
cartones que tiren para optar al pre-
mio de pistola costarán 25 centavos 
moneda americana. 
No será válido el cartón que se pre-
sente si no tiene la contramarca del 
Club y el certificado del juez que haya 
presenciado la tirada. 
Todos los miembros do la Junta Di-
rectiva y el señor Alberto Broch, di-
rector del tiro de rifle y pistola, actua-
rán de jueces, y por lo menos uno de 
los jueces presenciará la tirada de los 
cartones cuando lo solicite un tirador. 
Las horas de tirada para el premio 
de pistola serám de 7 á 11 de la ma-
ñana, los domingos exclusivamente. 
Cada socio podrá tirar los cartones 
que desee, siempre que haya lugar. 
Los cartones para optar al premio 
serán guardados por el Club y sólo se 
entregarán á las personas interesadas, 
que podnán retirarlos á su voluntad. 
No podrán quejarse los Tartarines 
por falta de premios. 
L a temponada aictuai promete ser 
muy animada, lo que no es de dudarse 
porque nuestros domingos de sport ci-
negético artificial se ven favorecidos 
por algunas señoras y señoritas, y és-
to es suficiente para que aumente el 
número de visitantes á nuestros terre-
nos. 
A. Pz. CLLO. 
Abril 15—08. 
Base BalL 
Y a teniemos un "Gran Premio Pla/r-
ticuliar", organizado por vairios entu-
siastas ladmiiradores del favorito sport 
de Base Ball. 
Figuran en primer término como 
interesados cu el mejor resulitado de 
la contienda, nuestros particulaxes 
•amigos el general Julián Betancourt, 
J J M . Bairnaqué, Anitonio M.aría de 
Oárdienas y Eugenio Jiménez. 
E l "'Gran- Premio PaTtic-ultar" se 
inauguró ayer bajo 'excelentes con-
diciones, pues las novenas que cen-
it en dieron, " Almendanista" y "Nue-
vo San Fraincisco", se encuentran 
lequili'bradas y se componen de bue-
nos jugadores. 
L a terceffia novena ó sea la "Ha-
bamista", se presenta también en bue-
•nas condiciones, lo que dará por re-
sultado que en verano. veamos muy 
buenos jue-gos, todo lo contrario á los 
del pasado "Championship." 
E l señor Barraqué, acompañado del 
Presidente del Tribunal señor Betan-
court, tres concejales del Ayunta-
miento y demás miembros del Tribu-
nial y Delegados de ios Clubs ligados, 
lanzó la primera bola. 
L a inauguración del Premio fué 
recibida con aplausos y presenciado 
por numeroiso público, que cada día 
irá aumentando por la amenidad de 
los juegos. 
E n este "Premio" podrá decirse 
que no habrá trabucos ni americanos, 
todos son cubanos y buenos jugado-
res. 
iSi el "Almendarista" tiene el mis-
mo cuadro de jugadores que en el úl-
timo 'Champion, el '' Nuevo San Fran-
cisco" y el "Habanista" también los 
tienen, porque desde ahora podemos 
decir que el lema de este "Premio" 
será el de "quién vence á quién". 
Ayer el "Nuevo iSan Francisco " se 
presentó como el mejor club de •Cham-
pion, y su labor fué meritísima, pues 
venció" en buena lid al club del último 
•Champion. 
Regino iGarcía, ayer bahanista y 
hoy franciscano, jugó de una manena 
profesional, tanto al campo como al 
ibat ; Cárlos Moráa se acordó de sus 
buenos tiempos, en el ma.nejojal bat, 
y en cuanto á su nueva, posición en el 
diamante, lo hizo admirablemente. 
Luis González en el "box", hizo 
gala de'su destrieza en el Lauzamiento 
de la esfera, y anulo á los bravos leo-
nes del club a.zul. 
También jugaren co 
treza R. Hernández 
Acosta. 
E l " Almenddarista' 
pero la acometividad de los francis-
ca.ncs lo llevó al camino de la derrota. 
Los Umpires bastante bien. 
Hé aquí el "score" del juego: 
SAN F R A N C I S C O 
E n Atarés. 
E n las f aldats del Castillo de Atarés 
se han arreglado unos terrenos en los 
cuales todos los domingos por la ma-
ñana se celebran desafíos entre los 
guardias rurales francos de servicio 
y los del Cuartel iMaestre General. 
Entusiastas y fervientes partida-
rios del base hall el teniente Casas y 
el sargento Merino, 'han comprendido 
que el higiénico sport no solo le es be-
neficiosoi á sus subalternos, sino que 
les sirve de espansión sin faltar por 
ello á la disciplina del Ouerpo y de 
ahí que han sido los más decididos 
sostenedores y organizadores de esos 
desafíos. 
E l domingo 12 del actual se llevó á 
cabo un ¡espléndido juego, de dos por 
una, en que 1 a suerte favoreció al 
"Atarés". 
Ayer domingo, en otro desafío, que 
no fué tan bueno, salió triunfante el 
"Cuartel Maestre", por una anota-
ción de 9 por 8. 
Llegaron ambas novenas al último 
"inning" empatadas, y hubieran se-
guido jugando ai no ser un imperdo-
nable error de la torcera base del 
"Atares", pues su pitcher tenía do-
minados: á los ibatsmen contrarios. 
Dientro de poco se construirá una 
•bonita glorieta á la cual podrán con-
currir las familias de la oficialidad y 
guardias del Cuerpo. 
Los desafíos que allí se vienen ce-
lebrando, son presenciados por los ofi-
ciales, y en los que reina la mayor 
cordialidad. 
Un aplauso merecen los iniciadores 
de esos matchs, en los cuales se vie-
ne á demostrar que la disciplina de La 
Guardia Rural no está reñida con los 
actos de expansión y armonía. 
E l jueves. 
iSe efectuará el segundo desafío del 
"iGnan Premio Particular", entre los 
clubs "Habanista" y "Almenda-
rista". 
Se dicte que los rojos presentarán 
unía gran sorpresa en su novena, de 
origen criollo, pues los de " a l l á " no 
les dieron resultado. 
RAMÓN S. MENDOZA. 
F I E S T A A L E B R E 
amor y des-
Parpetti y 
lo hizo bien. 
L a primera pelea, como dominical 
fué de treinta tantos. La disputaron 
los blancos Mácala y Modesto contra 
los azules Gárate y Miehelena. Estos 
azules la perdieron llegando al tanto 
veinticinco. Y la perdieron porque don 
Rosendo jugó mal y porque don Pepe, 
mudó el catre y se fué á la arena. 
Hombre, Pepete. 
Jugó muy bien el venerable Gar-
doy y su compañero Modesto estuvo 
bravo, pegador y superior. 
Y Brdoza fué el nene de la primera 
quiniela. 
E l segundo, de treinta, salió casado 
así: Blancos Petit y Machín; azules: 
Isidoro y Abando. L a primera quincena 
fué desastrosa para el chato que sacó 
mal adquiriendo con ello una ventaja 
de algunos tantos. A l entrar en la se-
gunda se indispuso el chato y se sus-
pendió el partido cuando los blancos 
tenían trece y ooho los azules. 
Se hizo el prorrateo consiguiente y á 
otra cosa. 
Se organizó un tercer partido de 
veinte tantos. Eloy confió el encargui-
to de pelotearlo á los blancos Petit y 
Abando y los azules Leceta y Machín. 
Disputóse esta pelea con grap. peloteo 
alternando brillantemente las dos pa-
rejas en la defensa y en el ataque. Y 
de este superior turnar salieron boni-
tas, numerosas igualadas, casi tantas 
como tantos tuvo el partido. 
Lo perdieron los azules quedándose 
en la honrosa de 19. No se puede lle-
gar á más. Jugaron todos superior-
mente. 
E l mochuelo don Santos, estuvo he-
cho un tigre. 
Y coman pan de gloria. Pagadigo-
rría fué el de la última. 
Nota: Reina gran animación para el 
beneficio de los bomberos que será el 
siábado próximo. E l miércoles hablare-
mos de los alicientes que se preparan 
para que esta función sea brillante. 
F . R I V E R O . 
C. 11 \ E. 
C. Morán, 2b ^ 
R. Hernández, ss . . . . 4 
García, c 4 
F . MorAn, If 4 
Parpetti, Ib 5 
Olave. r f . . . . • • 4 
A. Acosta, 3b 4 
L . González, p. . • • • 2 
















Totales. . . 32 9 S 3 27 12 3 
A i *0BN DAR.ES 
AB. SH- 0, H. B. A, E. 
Partidos y quinielas que se jugarán 
mañana martes, 21, á las ocho de la 
noche, en el f rontón Jai-Alai: 
Primer partido á k25 tantos, entre 
blancos y azules. 
Segundo partido á 30 tantos, entre 
blancos y azules. 
Al final de cada partido se jugará 
una quiniela. 
lili» -t^sa 
brindis henmoso y elocuente, di6 i 
gracias por la cariñosa prueba de ^ 
timación que lo daban sus subalit68' 
nos, para quienes tuvo frases T 
merecido elogio por la rapide2 
acierto con que habían deseiap¿|l 
do su cometido, ayudlándole 
obra que le había su 
obra de importancia 
casi la base para 
de la Repúlblica. 
E l homenaje cariñoso tributa* 
ayer al general Montcagudo resJ 
tó una hermosísima y fraternal de' 
mostración de las simpatías de n ' 
goza el distinguido caudillo. H 0 
L a eomisión organizadora A i 
'banqnete puede estar satisfecha di 
éxito de su obra. 1 
E l acto resultó espléndido. I 




E n los salones del Contri» de 
pendientes, •cedidos amuMmente hit 
, ' ,"• y-i;^na, señor Zo. 
iceito a Jas diez de 
ov ,a .l1"1*''* reglamenta 
i ación de Repórters, p S 
•n al nuevo Directorio 
actual, lo que se v e ¿ ; 
i probado el informe 3 
o (Ü .•sa-. favorable á la 




ria de la i 
ra dar po 
electo en 1 
ficó una * 
^crniuimki ,la junta y como un ac í 
to de simpatía luacia los repórfcers el 
hábil y entendido ip^.^'./niao señor 
Raiac'l .Funes lanzó al espacio desde 
la azotea del Centro de Dependientes 
gran número de palenques y voladores-' 
especiales ¡con banderas cubanas yes-
pañolas, habiendo •llamado la aten-
ción una de grandes dimensiones de 
color blanco, dedicada á la .Asocian 
oión de Repórters. 
De allí se trasladaron todos al gran 
hotel " E l Telégrafo," donde se sirvió 
el tradicional almuerzo, pana festejar-; 
la toma de posesión del séptimo Dfc| 
reotorio. Nuestro querido^ compañero 
Fontanills da cuenta en las "Haba-
neras" de di dio acto, en el que reinó 
la mayor alegría y 'cordialidad. 
Como en otros años, los repórters 
recibieron no pocos regalos para el 
almuerzo, por lo que están verdadera-
mente aigradecádos á sus generosos do- , 
nantes, que han sido los siguientes: 
Don Manuel Mantecón, amontallado 
jerez "Predilecto" Blazquez, 
jou", galieticas "Señorita", queso 
"Rojo" marca H . R. Licores variados 
y agua de "San Balarlo". 
Don José M. Parejo, vinos finos de 
mesa y amonitillado Sánchez Roma-
te". 
Don Elias Miró, jerez "González 
Byasis''. 
Don Pedro Zalvidea, ponche "So-
to". 
Don Enrique Fontanills, champag-
ne "Codorniu". 
Los señores Rodríguez, Arguelles y; 
Compañía, y A. Perández, García y 
Comipañíia, rices tabacos de sus acre-
ditadas marcas "Romeo y Julieita"y 
la "Flor de A. Fernández García", 
así como el señor A. Pazos. 
R. Valdés , if 3 
Cabañas, 2b 3 
Almeida, 3b 4 
M. Cabrera, ss 4 
González, yc. . . • • • 3 
Hidalgo, cf 4 
B . Prats, Ib 8 
Santacruz, r f . . . . . 3 







0 0 11 
0 0 0 
0 0 0 
Totales. . . . 29 3 4 1 27 15 5 
ANOTACION POR ENTRADAS 
San Francisco: . 1 0 0 0 0 0 4 0 4 — 9 
Almendares: . . 0 2 1 0 0 0 0 0 0 — 8 
R E S U M E N 
Stolen bases: Royer, Hernández y Acosta. 
Two bagger: García. 
Three bagger: R. Valdés, García y C. Mo-
rán. 
Struck outs: por Royer 3, por González 1. 
Called balls: por González 3, por Royer 6. 
Tiempo: 2 horas 5 minutos. 
Umpires: García y Gutiérrez. 
Anotador: Francisco Rodríguez . 
g e n e r a l M o n t e a g u d o 
Bn el hotel " L a Mar," 7n la 
Chorrera, se celeibró ayer el banque-
te organizado por los empleados del 
censo en honor de su querido jefe 
el prestigioso general José de Jesús 
Monteagudo. 
Alrededor de la mesr, que estaba 
adornada con muiclio gusto, toma-
ron asiento miáis de cincuenta co-
mensales, entre los cuales figura-
ban muchas damas, ocupando el an-
fitrión el puesto de honor. 
A la hora dtel "champagne," des-
pués de sabóreados los exquisi-
tos manjares que se sirvieron, va-
rios concurrentes levantaron sus co-
pas, brindando en honor del jefe, 
bajo , cuya acertadísima dirección 
acababan de realizar los traibajos 
para la confección del censo gene-
ral de la República. 
E l genex^J. .Mauteao'udo, en un 
L o s V a s c o - N a v a r r o s 
Reuniéronse ayer en el restaurant 
" L a Mar." en la Chorrera, los so-
cios de la Sociedad Vasco-Navarra' 
de Beneíicencia, con objeto de oelê  
brar la Pascua. Y como en toda 
reunión que celebran los simpáticos 
vascos, reinó en esta extraordinaria 
animación y gran regocijo. 
Unos cien comensailes biceron ho-. 
ñor al siguiente " M e n ú ; " 
J A N A R I A 
Otzjatekuak 
Makallaua Bizkai-oltura 
Donostiar arroza-ollazkuakln . ! 
Ñapar Chllindroya 
A Z K E N J E K O A K 
Alortak Batzuek. Gazta Arratlakoa 
A R D A O A K 
Bakaloko Chacol iña 
Arabarrako ardo onenak, churi-ta-gorrlall • 
Champañaco bits-ardaua 
B a b a i s m i ñ a - E d a r i a k - T a b a k o a k '••? 
Habana 1892. 
Brindaron por la prosperidad 
la Agrupación, congratulándose dd 
su cada día rnlás floreciente situa-
ción, el señor Aagel Garda Forna* 
ris, (presidente); y don Angel A¡H¡ 
dereguia. Don Angel García Huer-
ta y el director de " L a Unión Bs-j 
pañola" pronumeiaron tamibién el9| 
cuentes discursos expresíándose 
el mismo sentido. 
Tuvo un saludo muy cariñoso pa-
ra la prensa el señor Luis Mu'g,ii«í,| 
za, quien propuso á continuacioii», 
recordando á los presentes, los fi^8 
benéficos á que principalmente se 
dedica la Agrupación Vasco-Nava-
rra, socorrer, "en caliente," á 
to Torrente, inventor de un gl0** 
dirigible, para que pueda trasla-
darse á España, donde le tiene proj 
metida protección ol Presidente 00 
Senado general Azdárraiga. 
Don Angel Aldcreguia á rae^ 
unánime de los allí presentes, di 
lectura á. la siguiente inspirada Vo 
sía, del malogrado Díaz Gaviño: 
K I . ME Y Y VA. VASCO 
A la puerta do un vasco, l lamó un rm-
Y, cuando el vasco abrió, le dijo así: 
Necesito tu hacienda para mí. 
Vuestra será mi hacienda, si es de iey> -
Necesito tu fuerza. — Aquí estoy yo- ^ 
r u amor y tu adhes ión. — Como el que o1 
Y tus Fueros también. — Eso jamás! . 
Vida y hacienda sí; mis Fneroa no. 
Fnuíit luo DJez Gavlfl0' 
Durante todo el acto reinó ^ao 
animación. • 
L a comida fué muy bien ser, i 
da; haciéndose gran consumo i 
vino de Haro blanco y tinto, î s 
tituíble para estos casos, del sen 
Martín Gavín. 
Merecen enhoralbuenas los o7r7s9. 
nizadores de tan animada ^ 
ñores Martín Gavín, Pedro de vi 
y Luis Muguerza. 
¡ o b G r á d e n s e 
"ta cl-ast! 
fe 
L A F L O R 
[1 intrépido y zaragatón Jesús 
el rubio ex-marino José Cas-
..y' el Cronista liemos llegado al 
fo por la, vía más barata. Y á 
||^a vista, preséntase un cuadro 
de color, um cuadro 
ios ios romeros gra-
isiastas esperan los 
; lleva,rlos á La Tro-
s agradaMe para es-
írías. Nosotros tam-
a romería: nosotros 
brazos del siemípre 
arbable Gaxines, 
Allí • a todas las familias, todas 
nRS iio- -dan y todos los amigos 
l i^Jos gradenses. Allí está también 
•gl hmn'jre /de Arnao, .Santiago Y i -
aianm:- ' con su linda hij i ta, y entre 
'tocktó no hay una fea. 
• ^ Q ' í é hubo, Caxines? —^Nada. que 
est,aü.- parados, uno de los autos en-
redóse en las luengas baubás de Rico 
.¡y de cifpií no salimos ¡hasta el miér-
coles. Cerca de media hora dura el 
¡pleito entre las barbas de Rico y el 
¿iuto. y Rico salió del apuro sin no-
vediid; pero sin algunos hilos de la es-
feesa banbaza. 
, El primer automóvil llega orlado y 
¡embanderado como carroza de roma-
!no festival: lo dirige un chaufeur \ 
¡interventor que manda oon voz sinies-1 
itra sin que nadie le llegue á com-1 
¡prender. E l ohaufer habla inglés, i 
jpero al término de la jornada parla 
l l castellano como un lorit)o veracru- i 
'zano: —¡ A treinta centavos por bar-1 
ba. caballeros. Valiente tío 1 Nos | 
¡apeamos, pagamos y caemos en los 
'brazos de Justo y Fernando Zolívar. 
I M órdiga. Y el auto hace veinte via-
jes y trae otras tantas carradas de 
'gente moscona, alegre y reidora, ani-
janadísima. 
i Los caballeros del vermouth for-
inan legión: las damas y las damitas I 
íoman asiento; el Almendares discu-
jrre lento y tranquilo: la orquesta, esa 
orquesta italiana de blandos acordes, 
Ipreludia el rítmico danzón de sua-
ves cadencias: la sombra venerable 
IJQOS cobija á todos y las brisas nos 
•Ibrean envolviéndonos en una ola de 
suaves perfumes. La gaita y el tam-
!bar alternan y la alegría invade to-
ldos los corazones.. 
; .Somos nada menos que cuatrocieai-
;tos invitados. La comisión organiza-
'dora se desvive por atender á los 
¡Invitados. Caxines, sonríe, Bango se 
idisloea charlotando, el rubio ex-ma-
rino l':-va y Lisardo Cuervo el joven 
viejo de todas las fiestas,' sale dispa-
rándose un danzón de golpeado p i t i -
Anda p'allá. 
Y Lisardo Cuervo, con tono impe-
jrativo y reloj fi jo on mano, exclamó: 
.—Es hora: á la mesa. Co-
cernos bien, muy bien: la casa de 
•los señores Fernández y García " L a 
Gloria."? de Obispo y Villegas, cum-
Iplen con el enearguito de acuerdo 
con su buen nombre, y entre chistes 
y risas de. todos los comensales, la 
'comida discurre amena. Se oyen 
Mandos rmnores de parla amorosa y 
se sorprenden miradas de arco vol-
táico, irresistibles. A lo que esta-
mos, tuerta! Y Jesús Bango, atro-
'pdla con su charla trituradora á 
•una señora metida en años y en 
•¡carnes de grave continente. 
| 'Dos horas duró el condumio. Des-
¡pués del condumio, mi queañdo com-
, pañero, el andante Gil del Real, mar-
leose un paso doble flamieaico que fuá 
'el espasmo de las gentes. Es sevilla-
jüo neto Gil del Real. Disueltos los 
jComensales llegó 'la hora del -enfoque: 
mm fotógrafos de objetivo tenaz, sa-
lean grupos á diestro y siniestro. Y 
iterininado el enfoque cada oveja con 
¡Bu pareja y duro al danzón. Todo el 
inundo baila y canta, y goza á su 
jnianera; los unos á la gaita; los 
¡otros â  tambor; los viejos sobresalen 
d<*é los jóvenes por su animación. Cua-
tro asturianos, en corro aparte, ento-
naron varias canciones de la tierra 
Vepn tono sentimental; un cubano las 
itye con deleite y mientras las oye 
, ;31ora y al terminar dice con voz 
pagada, casi Sollozante: — M i padre 
^a asturiano 1 Aquella nota fué la 
nota más tierna de la tarde. 
Con la caída del sol se inició el des-
frle: «I chauffeur interventor volvió 
a sus órdenes en idioma inglés y al 
.Uegar al Cerro repitió la suerte ex-
Famando: ! -^inta centavos por 
barba obfillprr» 
.1 Y Jesús Bango arguiyó: —eso de los 
Feinta centavos se lo cuenta usted á 
gico el hombre de la espesa barbaza, 
'^e-ínes terminado y n i 'tma palabra 
•más.. J 
^ lne^0 de los cantos de las ro-
|:.pera$ y de los romeros el sol caía con 
;„? ,¥a majestad, besande- amoroso 
río qUo susurraba las quejas de 
, nestro abandono. Cayó la noche y 
l ^ á • 0 ^^o36 imponente, 
Bfe /'a abanera vi l la de Grado ia 
• \*pniPi-;. <je pior"^ habrá sido 
a bella fiesta; pero mejor fiesta y 
íjtir^ Je^a flor que la nuestra,"' nunca, 
'^j^d^nses con sus fiestas agrada-
én a '!Iliüestran gran cultura y "un 
••f¿S\ il'311de i la tierruca donde vie-
la iuz. 
~ , aj que me dé un estacazo le re-
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Un banquete. 
—(Bueino: y ¿qué es lo que se pro>-
pone la Sociedad? 
J/osé Llana se arrellenó en el asien-
to del carro, y empezó: 
—La Sociedad lanónima "Ahorros 
de Rezagadores" se propone " f a c i l i -
tar á estos ohrenos el modo de reunir 
sus pequeños capitales en un fondo 
común y bajo una stola y buena admi-
nistración, para facilitar su mversión 
y hacerlos más productivos." 
Así, pues. La Sociedad es ima es'pK?-
ranza para los trabajadores; es el me-
dio más práctico y más fácil de que 
puedan ser algo cualquier día, gra -̂
cias a l esfuerzo propio. Y estos hom-
bres, que hace -uaios meses tan solo 
que se reunieran bajo la presidencia 
de Antonio Diez, tienenL ya siete m i l 
pesos en su caja.. .ó mejor dicJho, no: 
seis m i l los acabad de emplear en un 
bueoi negoció. 
—¿Y el Secretario? 
—Aque l . . . José María Alvairez. E l 
almuerzo que va ahora á celebrarse 
•en La Lisa es la conmemonaición de 
ese negocio de que te hablo. E l en-
tusiasmo que entre los reza.gadores 
reimia es grande y justo, y ihay que 
creer que dentro de unos diez ó doce 
•años la Sociedad cuente con un bueoi 
capital en caja. 
Llegamos á la Lisa; allí fuimos co-
noedeoido á tedos ó casi 'todos los obre-
ros rezagadores, personas atentísi-
mas, simpáticas, dispuestas á todo lo 
noble y 4 todo lo biieno. E l Bresi-
deute de la Sociedad tiene el don de 
gentes, y á las cuatro palabras ya era 
nuestro amigo íntimo. 
Principió el almuerzo; el comedor 
aparecía espléndido, y los que nos 
sentamos á la mesa l legábamos á se-
tenita. Despachamos • tos entremeses 
entre una continua sajbrosísüma char-
la. Llegó el arroz con pollo, en el 
que no se veía más que pollo; pasó 
el pescado magnífico; pasaron m i l co-
sas m á s . . .Mácala, un rezagador que 
es 'todo s impat ía sacó la mar de taba-
cos, suyos, propios, y comenzó á re-
partirlos. Los camareros llegaron 
con unas cuantas cajas, y después de 
comer y de beber hasta causiar, toca-
mos á cuatro sobetrbáos tabacos cada 
uuo. 
Siguiéronse lo® ibrindis: el encar-
gado general de la Sucursal del Trust 
eu San Antonio de los Baños 'fué el 
primero que hizo uso de la palabra; é 
hízolo, para recordar la historia de 
las Sociedades de Kezagadores; para 
recordar que hacía entonces precisa-
mente veiniTOCího años que se había 
fundado la primera, con el f i n de evi-
tar que esos obreros tuvieran que .an-
dar rodando de hospital en hospital. 
Fa l tába les á los tales una Sociedad 
de Ahorros, y ¡hoy ¡La tienen; y enca-
rece la labor de José M . Alvarez, el 
Secretario, á quien ©e debe en gran 
parte, i la vez que tai Presidente, el 
éxito de la nueva Asociación. Por 
ella brinda; brinda por la prensa, y 
brinda por Florentino Miranda, ins-
pector general del Tbrust, allí pre-
sente. 
E n las palabras de Kaanón Ftemán-
dez había sinceridad y un entusiasmo 
son l ími tes ; como en 'las de José V i -
llar, que le sucedió, que expresó su 
gratitud (hacia la Prensa, que es la 
que puede dar á conocer el espír i tu 
de cíonfratemidad y de car iño que 
unliforma á la Asociación ; y enumera 
algunas notas referentes á la historia 
de 'las Saciedades de rezagadores, y 
concluye descando á la actual una 
vida de felicidades) próspera. 
Hablai luego el ¡Secretario: y todos 
los encarecimientos de estos hom-
bres, tan nobles come ingenuos, como 
honrados, sion para la prensa, que ha 
ido allí á participar de Jas horas ale-
gres que ellos tienen; y José María 
Alvarez fíjase en la 'concordia, en la 
unión, en la fraternidad que reina en 
la fiesta toda, y aplaude luego ios f i -
nes que la Sociedad se impuso, y que 
£ ^ree—.corno todos lo creemos— au-
gurios de un porvenir f ecundo en bie-
nes, 
José Llana, presidente de la simpá-
tica Sociedad " L a Positiva", habla 
también encareciendo el objeto que 
se han propuesto los rezagadores, y 
tiene frases elocuentes y sinceras pa-
ra la Prensa, digno heraldo del pro-
greso y del saber. Y hablan después 
José de ¡Diego, Vicepresidente segun-
do,—el primero es Luciano Fe rnán-
, y Juan Becerra y Flaviano 
•González, (periodistsas estos dos, que 
prometen á la nueva Sociedad un por-
venir br i l lant ís imo; habla luego An-
tonio Bodríguez, quien como los ante-
riores se expresa con entusiasmo, y 
cierra el Presidente, que en nombre 
de la Sociedad da las gracias á la 
Prensa y pide á sus compañeros para 
todos sus actos la larmonía y el car iño 
deliciosos que han reinado en el ban-
quete. 
Nosotros, no necesdtamos decir con 
cuánto gusto vemos el •caniinio em-
prendido por los rezagadores ; con 
cuanto gusto aplaudimos esa idea, 
engendra/dora de esta nueva florecien-
te So.c¿edad y con cuanto gusto les 
ofrecemos nuestra ayudia, porque de 
todos la merecen las obras de esa 
clase. 
E l banquete de la Lisa f igurará en-
tre nuestros recuerdos más agrada-
bles, y las ¡atenciones 'Cariñosas que 
allí se nos dispensaron, jamás las ol-
vidaremos. 
M e r c a d o m o n e t a r i o 
CASAS DE CAMBIO 
Habana, A b r i l 20 de 190S 
A las I I ña la mañana. 
Plata española 93% 94 V 
Calderilla., (en oro) 96 á 98 
Billetes Banco Es-
pañol 3% á 4 V. 
Oro american'? con-
tra oro español 109% á 109% P. 
Oro americaDo con-
tra piara española.. . 15 á 16 P. 
Centenes á 5.60 en plata. 
I d . en cantidades.,, á 5.61 en plata. 
^ i se s á 4.47 en plata. 
Id . en cantidades... á 4.48 en plata. 
El peso americano 
En plata Española.. 1,15 á L16 V. 
que esftián en condiciones de repartir 
alguno. 
Plata Española.—Ha fluctuado es-
ta semana entre 93.314 á 94.1Í8 y 
cierra de 93.7|8 á 94.1¡8 por ciento. 
'Meiálico.—El movimiento "habido 
desde primero de Enero es como 
sigue: i 
IMPORTACION 
ORO. P L A T A 
Importado anterior-
mente 
E n la semana 
Total hasta el 17 
de Abril 
Id. en igual fecha 
de 1907 






la previsión del gobierno, para el cnal 
la salud del pueblo debe ser siempre 
la ley siuprema y la inflexible norma 
á que ha de a justar todos sus actos 
si es celoso cumplMor de sus debe-
res. 
G a n a d o i m p o r t a d o 
E l vapor noruego "Ole B u l l ' , im-
portó de Mobila, para F . Wolle, 10 
vacas, 7 crías, 1 yegua y 55 cerdos 
y para Sussdorff, Zaldo y Compañía, 
150 cerdos, '^^u 
M o v i m i e n t o m a r í t i m o 
EXPORTACION 
ORO, P L A T A 
Exportado anterior-
mente $ 2,147,500 
E n la semana „.. , 
Total hasta el 17 de 
Abril 
Id en ignalfeoha 
de 1907 . 
2.147.500 
111,000 
R e v i s t a S e m a n a l 
Habana, A b r i l 17 de 1908. 
Tabaco en Eama.—Bastante quie-
tud ha seguido reinando en esta 
plaza, debido principalmente á la ) 
falíta de compradores norte-america-1 
nos de los cuales ban venido bas-
ta ahora, muy pocos que traen 
ed^ propósito de explorar la plaza 
mlás bi-en que el de operar; por otra 
parte, como los tenedores de taba-
co de clases apetecibles no se mues-
tran dispuestos, por ahora, á hacer 
nuevas concesiones en los precios, 
muchos compradores aplazan su en-
trada en el mercado hasta que em-
piece á llegar la rama de la nueva 
coseeba, con esperanza de que esta 
'ha de intfluir para hacer declinar 
los precios actuales. 
Seígún nuestro colega local " E l 
Tabaco," las ventas de la quincena 
suman 6,790 tercios, divididos en-
tre Vuelita Abajo 2,795, Partido 558 
y Remedios 3,437 teroioa 
IGon destino para los Estados Uni-
dos, se han comprado 5,015 tercios. 
Torcido y Cigarros,—Sigue regu-
lar el movimiento en las íláfericas in-
dependientes que aun tienen algunas 
órdenes que cumplimentar y calma 
en las del Trust se ba rebajado úi-
tdímamente un reigular número de 
operarios, por tener ya eumjplida la 
mayor parte de los órdenes pendien-
tes. 
iSe mantiene botante activo el 
moivimiento en las fábriteas de ciga-
rros, por seguir en aumento la de-
manda por diicbo produictto. 
Aguardiente — E l consumo local 
sigue limitado por la ley de impuestos, 
pero continúa exportándose regulares 
cantidades para varios mercados ex-
tranjeros. 
Debido á la escasez de las mie-
les, los precios han subido y cierran 
'hoy sostenidos á las siguientes co-
tizaciones: E l de " E l Inf ie rno" y 
otras marcas acreditadas, á 6 ets. 
l i t ro , el de 79°., y iá 5 cts, ídem el 
de 60°. sin envase. 
E l de 22°, ^Oartier", en pipas de 
castaño para embarque, de $23 á $24 
pipa, 
E i de la marca "Vizcaya" , de 30° 
á 6,1(2 cts. l i t ro y el de 22°, á 5.112 
cts, l i t ro, incluso el envase. 
E l ron de 30° en pipas de castaño 
para la exportación, se cotiza á $30 
pipa. 
Alcohol,—La demanda por el de la 
clase " n a t u r a l " se mantiene regnlat 
así como por el "desnaturalizado", 
que se enijolea como comlbustible y 
por la misma causa que el aguar-
diente han subido también los pre-
cios del alcoihol que rigen hoy muy 
firmes cotao sigue: Oíase Natural, 
"Vizicaya" de 42°. Cartier, á 9.1 [2 
cts. l i t r o ; " E l In f ie rno" y " C á r -
denas" de 97°, á 9 centavos l i t ro y 
las otras marcas de ¡menos crédito, 
de 94°, iniduyendo el " O t t o " desna-
turalizada, á 8 cts. l i t ro , sin envase. 
Adorables t o r m e n t o s , D o n S e b a s t i á n , G r a n d ú o de M m e -
con L a F a r r a r , C u a r t e t o de Boherae con L a F a r r a r , V i a " 
l i S c o t t i y Sesteto de L u c i a c o n la S e m b r i c h , Sco t t i , J o u r n e t , 
|fia v D i t d d i , T a m b i é n l a ó p e r a c o m p l e t a " L o s Payasos" p o r 
f - a is tas , zarzuelas y operas nuevas, &c, (feo, &c. 
^ ^ a r í r e G i b i d o e n " L , A N ^ A " , A G D I A R 6 7 y e n 
fewsaK < É S a n t a G ! a ^ J S , ^ O ' R e i l l y 9 8 . 
' tñ-20 
Cera.—La amarilla, cla=e de •embar-
que muy solicitada de $31 á $31.1|2 
quintal. La blanca que se pide me-
nos, se cotiza nominalmente. 
Miel de Abejas.—Algo escaso y 
con buena demanda de 44 45 cts. 
galón, con envase, para Ja ei-oorta-
ción. 
MERCADO F I N A N C I E R O 
Y D E VALORES 
Caimbáos,—El mercado ha seguido 
queto por ser casi nula la deman-
da de parte de la espor tación y los 
tipos han continuado denotando flo-
jedad debido á mayores acopios de 
papeíl en plaza, de resnltas de las 
úl t imas fuertes ventas de azúcares 
hechas aquí y en Nueva York. A l 
cerrar anunciase una pequeña baja 
en las cotizaciones de las letras 
sobre los Estados Unidos, 
Aooiones y Valores.—La plaza ha 
regido quieta y de baja esta sema-
na tamíbtón, debido á la escasez del 
dinero para especulaciones y la di-
íiicujltad de levantar fondos sobre 
valore®, cuya cotización dedlina con-
tonuamente, en, vista de las razones 
anteriormente expuestas, á las que 
'hay que agregar, en vista, d3 la 
'situación general del país, la pers-
pectiva de muy pequeños dividen-
dos, de izaría Cut aquellas empresas 
L a f a l t a d e a g u a 
e n S a n t i a g o d e C u b a 
Es verdaderamente ¡horroroso lo 
que pasa en Santiago de (Cuba con 
el agua, que ha llegado á faltar has-
ta para beber, y no tiene disculpa n i 
perdón de Dios la incurita del Depar-
tamento de Obras Públ icas ó la in-
diferencia •con que ha mirado un 
asointo de tan vitail importancia eomo 
es el souninistro de 'agua á una ciudad, 
cuyta población excede de cincuenta 
mi l laúmtas, y decimos anteuria ó indi-
ferencia porque se están repitiendo 
considerablemente aumentadas las 
tristes escenas del año pastado, sin qne 
en los doce meses transcurridos hayan 
hecho nadia para evitarlos los que tie-
nen el deber de vigiliar por la stalud 
d d pueblo. 
Es tanto más inespli cable esa im-
perdonable apatía, cuanto que nos 
consta que el gobierno no ha escati-
mado n i regateado al Departamento 
de Obras Púbílicas los fondos de que 
htabía menester para llevar á efecto 
cnmplidíamente Im trabajos necesa-
rios para el abínndante suministro de 
agua á didha ciudad. 
Según leemos en l'a prensa d'e 'aque-
l la ciudad, el 'coronel jefe de las fuer-
zas destacadias en el Morro ba auto-
rizado Gobernador c iv i l interino 
para que haga una instalación espe-
cial en la cañería ée l Morro, con ob-
jeto de summiistrar agua á la fábri-
cia de hielo y á la píllanta eléctrica, 
y el Departamento de Obras Públ icas 
ha sido autorizado por el Gobernador 
c iv i l para instalar una represa y una 
cañería de 10 pulgadas que, conectia-
da con lia de Vista Alegre, lleve á la 
ciudad el •agua del río San Juan, y se 
han dado ya principio á esas obras'. 
No laicertamos á explicamos por qne 
estas obras no se han hecho lantes, pa-
ra ahorrar al puebLo las privaciones 
y angustias que está pasando en la ac-
tualidad. 
¿No hubiese sádo cien m i l veces 
preferible precaver que remediar? ¿O 
es que ntos acordamos de los males 
solamente cuando los tenemos enci-
mia? 
Para que se ve<a que nada exiaigera-
mos, damos traslado á continuación á 
un pár ra fo de mm carta que una ami-
ga nuestra acaba de recibir de una 
parienta suya residente en Siantiago 
de Cuba y cuya braena fe y veracidad 
nos merece l'a 'Confianza m'ás absolu-
to.: 
' ' ¡ Q u e conflicto estamos pastando, 
dice, con la cuestión del agua! ¡Us-
tedes que la tienen á botar no pue-
den comprenderlo, n i creerlo, n i apre-
ciarlo. Es horrible se lo aseguro. 
Creía qne no volverían á repetirse las 
escenas del año pasado; pero- estamos 
lo mismo ó peor; no bay aguiai siquie-
ra para beber y muchos infelices, la 
mayoría, se ven obligados á tomarla 
de las cloacas.., , 
Esto da grima; lia cocinera y lia 
criada de mano se llevan por la noche 
un jarr i to, que me piden, para poder 
dar á .sus hijos un traguito al llegar 
Si no fuera por el agua que me 
facilita m i hermana de su al gibe, 
no sé lo que sería de nosotros, y si 
no nos dian un poco de agua del Mo-
rro, basta á obscuras nos qnedamnos, 
pues no hia.y con qué alimentar las 
caillderas de la plantía eléctrica, 
Y sin esperanza de que lluevia pron-
toi, pues el cielo se mantiene claro y 
l impio; paralizadas todas las obras 
en el cementerio y la ciudad. 
Bien podr ían los periódicos de esa 
abogar aO:go en nuestro favor, ya que 
allí todo lo tienen y nosotros somos 
•los desheredados de la snerte.' ' 
? Es tan .ciierfco' 'lo del agua de las 
eflioacas á que se alude en el párrafo 
de la carta que dejamos trianscrito, 
que el Alcalde de Santiago de Cuba 
hia 'tenido que publicar, con fecha 14 
del corriente, un bando, en el cuiai 
ordena á la policía que persiga efi-
cazmente á los individuos que ex-
traen el agua de las cloacas del alcan-
tarillado de la oindad para expender-
la rA público y que denuncie á ¡Da A l -
caldía los que inenrren en ese deli-
to, para imponerles el fuerte correc-
tivo á que se 'hian hedho acreedores. 
Basta lo expuesto para dar á .co-
nocer los maües que afligen ¡á los des-
graciados habitantes de Santiago de 
Cuba, so'bre los que llamjamos la aten-
ción del hionorable Gobernador Pro-
visional, á fin de que se sirva dictar 
enérgicas medidas eneaminadas no 
solamente á poner inmediatamente 
término á tan lamentable y angustio-
so citado de cosas, sino que también 
impidan m repetiéión en lo sucesi-, 
Vo, pues lo que pasa en aquella ciu-
dad no deber ía resultar j amás en nin-
país civilitzado, porque desdice de 
E L "MORRO C A S T L E " 
E l vapor americano de este nom-
bre entró hoy en puerto procedente 
de Veracruz, con carga y pasajeros. 
E L " M I A M I " 
Procedente de Enigths E:ey, entró 
en puerto hoy el vapor americano 
" M i a m i " con pasajeros, 
E L ' ' M E C K L E M B U R G ' * 
Este vapor alemán entró en puerto 
procedente de Hamburgo, son carga 
general, 
E L " O L E B U L L " 
Con carga fondeó en puerto ayer el 
¡vapor noruego "Ole Bull,"proceden-
' te de Mobila, 
^ L " R E I N A M A R I A C R I S T I N A " 
Con carga y 195 pasajeros fondeó 
en Ibahía ayer el vapor español *' Rei-
na María 1 Cristina", procedente de 
Veracruz, 
E L " C L I N T O N " 
Hoy fondeó en puerto con carga y 
86' pasajeros procedente de Tampa 
y escalas el vapor americano. " C l i n -
ton . " 
E L " M A N U E L C A L V O " 
Procedente de Génova y escalas, 
fondeó en bahía ayer el vapor espa-
; ñol "Manuel Calvo", con carga, co-
| rrespondencia y 147 pasajeros. 
L o n j a d e l C o m e r c i o 
de l a H a b a n a 
V E N T A S E F E C T U A D A S MOT: 
A l m a c é n : 
21 cajas Jeréz Zamora, ?4.25 caja. 
28 r loja Ebro, $4.26 Id. 
85 Id. amontillado Nautllus, |10.75 id. 
75 Id. aguardiente de uva Rivera, ?12.00 
caja. 
100 id. vino rloja Imperial, medias, J4.50 
caja. 
25 ¡d. torlno Chizano, $8.25 Id. 
40 id. A n í s del Gato, medios litros, $9.50 
caja. 
25 pipas vino tinto especial, $60.00 pipa. 
60|4 id. id. id. id. $62,00 los 414. 
80 cajas cerveza pál ida Revólver , $9.00 
caja. 
50 id. cerveza negra id. 10 doncenas $11 
80 id. an í s del Mono, 12 litros, $18.00 caj 
40 id. ojén J . Bueno y comp. 12 litros, $18 
caja, 
20 atados vina Málaga Quina, 12 litros, 
$10.00 caja. 
P u e r t o de l a H a b a n a 
B U Q U E S D E 
ENTXAVAB 
Día 19: 
De Veracruz en 3 días vapor e spaño l R, M. 
Crist ina capi tán Fernández , toneladas 
4817 con carga y 195 pasajeros á M. 
Otaduy. 
De Tampa y escalas en 2 días vapor ameri-
cano Clinton, cap i tán Albury, toneladas 
1187 con carga y 86 pasajeros á J . Mo 
K a y . 
De Génova y escalas en 28 días vapor espa-
ñol Mamuel Calvo, capitán Castil la, to-
neladas 5617 con carga y 147 pasajeros 
á M. Otaduy. 
De Newport CNew) en 4 días vapor america-
no transporte Ki lpatr lck, cap i tán F l e -
ford toneladas 5046 con carga y 473 pa-
sajeros al cónsul . 
De Clenfuegos en 2 días vapor noruego 
Maud, capi tán Stranger, toneladas 2117, 
en lastre, á L . V . Place. 
De Hamburgo y escalas, en 2 días, vapor 
a lemán Mecklenburg cap i tán Beltzen, 
toneladas 367 con carga á H . y Rasch. 
Día 20: 
De Mobila en 2 y medio días vapor noruego 
Ole Bul l capi tán Vnihelinsen, toneladas 
1640 con carga á L . V. Place. 
De Knights Key en 12 horas vapor america-
no Miaml, capi tán White, toneladas 1741 
en lastre y 1 2pasajeros á G. Lawton 
Chllds y comp. 
De Veracruz y escalas vapor americano Mo-
rro Castle capi tán Byrney toneladas 
6004 con carga y 41 pasajeros á Zaldo y 
comp 
S A L I D A S 
Día 18: 
Para Delaware (B W ) v ía Sagua vapor in -
g l é s Ravelston 
Día 19: " 
Para Matanzas vapor noruego Deramore 
Para Veracruz vapor a l emán Alblngla. 
Día 20: 
Para Veracruz vapor español M. Calvo. 
Para Coruña y Santander vapor español R . 
M . Cris t ina . 
Para Knights Key vapor americano Mlami. 
APERTURAS DE REGISTRO 
Día 20. 
Para Mobila vapor noruego Maud por L . V . 
Place. 
BUQUES CON REGISTRO ABIEETO 
! , 
i Para Delavrare (B. W.) vapor noruego Dera-
more por L . V. Place. 
: Para Mobila vapor noruego Times por L . V . 
Place. 
Para Coruña y Santander vapor español R 
M. Cristina, por M. Otaduy. 
Para New Y o r k vapor americano Morro Cas-
tle, por Zaldo y comp. 
Para Veracruz y escalas vapor americano 
Monterey por Zaldo y comp. 
L I S T A 
de 1*5 cartas de España detenidas 
Antelo. Antonio ¡— Alfonso, J e s ú s — A r -
mas, Tr ina — Atrio, Carmen — Abalo, José 
— Acebal, Ramón — Alvaroz, Antonio — A l -
varez, Celestino — Alvarez, José — A l v a -
rez, B e n j a m í n — Alvarez, Eduardo — A l v a -
rez, Aureliano. 
B 
Barreiro. José — Bayon, José — Baamon-
de. Dolores — Blanco, Pedro —• Barbería , 
Manuel — Braña, Ricardo — Bermejo, San-
tiago — Besso, E m i l i a — Baña, A. — Buga-
11o, Camilo. 
Cazón. Concepción — Calzón, Isabel — 
Campólo, Manuel — Carballo, Manuel — C a -
balelro, Dolores — Cayón, Tomás — Cacha-
za, Daulel — Camero, José — Caso, F r a n -
cisco — Coryallo Ricardo — Cabodevlla, Jo-
sefa — Carrillo, Manuel — Camus, R a m ó n 
— Carril lo, Manuel — Codlno, Evaristo — 
Contó, Francisco — Corral, Alvaro — Co-
rrella, Rafael — Costa, Tomasa. 
' D 
Díaz, J o s é — Díaz, Francisco — Dur&n 
Jaime — Durán Jul ián. 
m. 
Encarnación, Campanario 148. 
F 
Fernández , Guillermo — Fernández , Pedro 
— Fernández', Manuel — Fernández , Manuel 
— Fernández , Manuel — Fernández , Segun-
do — Fernández , Antonio — Fernández , Pe-
dro — Fernández , Manuel — Fernández . 
Manuel — Formoso, Baltasar — Fleches, 
Barto lomé. 
G 
Gato, Andrés — García, Tomás — García, 
Celestino — García, Angel — García, Rosen-
do — García, Eladio — García, José — Gar-
cía, Manuel — García, Rafael — García, José 
— García, José — García. Antonio — García, 
Juan — Giner, José — Gómez, Angel — G ó -
mez, Rafael — González, Vicente — Gonzá-
lez, Alejandro — González, Guilermo — Gon-
zález, Fernando — González, Ignacio —Gon-
zález, Antonio •— González, José — Gonzá-
lez, José — González, José —Gutiérrez, Juan 
H. 
Herrero, E l i a s — Henrique, Pedro — Her-






Lama, Antonio — Landa, José — Landa, 
, Donato — Landa, José — León, José — L l -
ñero, Manuel — Linares, Antonia — L ó -
pez, Carmen — López, José — López, Victo-
ria — López, R a m ó n — López, Modesto — 
Lobato, José — Lozano. Santiago. 
M 
Maseda, Manuel— Montanero, Blas — 
Martín, Patricio — Maduell, José — Martí-
nez, José — Martínez, Fernanda — Martí-
nez, José — Martínez, José —Martínez, Juan 
— Martínez, Alvaro — Martínez, Belarmino 
— Méndez, Francisco — Méndez, Juan — 
Méndez, Miguel — Menéndez, Ceferino — 
Menéndez, Juan — Menéndefc, Isidoro — 
Menéndez, Juan — Meras, Manuel — Mlra-
zaya, José — Mltjans, Antonio — Montero, 
Teresa — Montoto, A m ó s — Moreda, Neme-
sio — Moreda, Nemesio — Montaz, José —• 
Monte, Adolfo — Muerza, Benigna. 
N. 
Neyra, Vicente — Novoa, Enrique — Nú* 
ñez, José — Norlego, Alvaro. 
O. 
Ortel, Francisco — Ortlz, Manuel — Or*-
tiz, José — Otero, Ignacio — Otero, Prancls-
císco. 
P 
Pastor, Francisco — Parama, Marcelino —» 
Parama, Marcelino — Pérez, R a m ó n — P é -
rez, Baldomero — Pérez, Juan — Pérez, José 
— Pérez, José — Pérez, Laureano — Pérez, 
Antonio — Pelayo, Fe l i sa — Peñanorraba, 
Casto — Palomo, José — Pena, Antonio —• 
Prieto, Gelacio — Plzzi, Enrique — Puma-
riega, Adcflfo — Campelo, Ramón. 
Quiros, Modesto. 
K 
R e a A g u s t í n — Reye, Gregorio — Re» 
vollada, José •— RIgrueira, Saturnino — Ro-
dríguez, Santos — Rodríguez, José — Rodrí-
guez, J o s é — Rodríguez , Emil iano — Ro-
dríguez, Antonia — Rou, Manuel — Rubio, 
Ulplano — Rublo, F é l i x — Rublo, Fé l ix . 
S 
Santiago, Tomás — Santiago, Manuel — 
Santos, Manuel — Salgado, Juan — Sala, 
Alejo — Sarmiento, Jasinto — Sánchez, José 
— Sánchez, Angel — Sánchez, Julio —- Se-
rrano, Silverlano — Serqueiro, José — Se-
jas. Rudeclndo — Soto, Vicente. 
T 
Tabuada, Bernardino — Travieso, José —« 
Tamargo, Feliciano — Tejeiro, Carmen —. 
Trijo. R a m ó n — Torres, Cristóbal — To-
rres, Enrique ~ Tores, José — Torregón, 
Antonio. 
V . 
Vázquez, José — Vázquez, Carlos Vá-
rela, Marcial — Várela, E v a r i s t a — Várela. 
Bvaris ta — Valente, José — Vieltes, Eduar-
do — Vieltes,, Eduardo — Vieites, Eduardo 
— Vieltes, Faustino — Vlla, José Vi l la» 
Laureano. 
Z. 
Zaplco, José — Zaballa, María. 
C A R T A S T A S A D A S 
Espinos, Felipe. 
. O I * R ^ P U B L I C A S . ~ Jefatura del Servi-
cio de Paros, Boyas y Valizas. — Arsenal. 
Habana, 11 de Abri l de 1908. — Hasta las 
dos de la tarde del día 7 de Mayo de 1908 se 
recibirán en esta Oficina proposiciones en 
Pliegos cerrados para la reparación de la 
torre y edificio para alojamiento del perso-
nal del faro Cabo Cruz en la costa Sur da 
la Provincia de Oriente, y entonces serán 
abiertas y le ídas públ icamente . Se facili-
tarán á los que lo soliciten informes é im-
presos. — E . J . BnlMn, Ingeniero Jefe 
C 1336 alt. 6-34 
m p r m s i e r e a i t M e s 
« 8 1 DE Í E H I Í i S 
D E L 
COMERCIO DE LA HABANA 
S E C R E T A R I A 
A las siete y media de la noche del d ía 
26 del mes actual, cont inuará en tercera 
Ses ión la Junta General Ordinaria corres-
pondiente al Cuarto trimestre del año an-
terior. 
Terminada esta Sesión "dará comienzo la 
Junta General Ordinaria corespondlente a l 
Primer trimestre del año en curso. 
Se advierte que con arreglo al Inciso 
Cuarto del Art ículo Once de los Estatutba, 
sólo tienen derecho á concurrir á dichos ac-
tos, y tendrán voz y voto, los socios ins-
criptos con tres meses de ante lac ión . 
. L a entrada al Salón será por la calle del 
Prado y antes de entrar en el mismo, pre-
sentarán el recibo correspondiente al mes 
actual donde se tomará nota del asociado y 
será entregada papeleta para la entrada en 
Junta y votac ión . 
Se recomienda á los señores asociados 
concurran con ant ic ipac ión á la hora Indi-
cada á fin de no demorar el comienzo de 
la Ses ión. 
Según e s t á acordado desde la noche del 
Viernes 24, podrán los señores socios que 
lo deseen, recoger en esta Secretar ía un 
ejemplar de la Memoria de que se ha de dar 
cuenta en la Junta General ordinaria del 
Primer trimestre. 
Lo que de orden del Sr. Presidente comu-
nico por este medio para oonociiniento de 
los señores asociados. 
Habana, Abri l 20 dp 1908. 
Mariano 
B8Í« 
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MOTA© 
Del sábado. 
¡Qué bellas fiestas las de esa noche! 
Una de ellas en Buena Vista, en la 
quinta de Truffin, mansión espléndida 
donde han sabido atesorar sus dueños 
tantas galas y tantos encantos. 
Tenía la soirée el carácter de una 
fiesta infantil . 
Fueron las niñas de Truffin, las dos 
graciosas hermanitjas Regina y Matilde, 
quienes hicieron las invitaciones. 
Ellas mismas, con exquisito gusto, 
habían pintado los carnets que ofre-
cían á sus amiguitas. 
Y para recibir á éstas, veíase allí, 
con todo el aire y apostura de un per-
fecto gentleman, al enfant gaté de la 
casa, el muy simpático niño R-egino 
Truffin, tan gracioso con su traje de la-
corte de Luis X I V . 
Bal pondré pudiera llamarse esa en-
cantadora fiasta por haber asistido to-
das las niñas, fieles á una consigna, con 
1» cabeza empolvada. 
I Qué lindo grupo! 
Lo formaban Margarita Arañgo. Aí-
da, Sahara y Berta Gutiérrez, Consue-
lo Alvarez Cerices, Lluyú Martínez, 
María Canelo, Margarita Morales, 
Maggie Orr, Consuelo Lámar, Camila 
Meyer, Esperanza Alvarez Cerices y la 
lindísima Rosita Cadaval. 
U n nombre falta. 
No es otro que el de la espiritual y 
graciosísima Carmelina G-uzmán y 
Ojea. , 
Fué proclamada la Reina. 
Beina por el sufragio que se llevó á 
cabo, como prólogo de la fiesta, entre 
todos los concurrentes. 
Como premio recibió la encantadora 
niña un elegante abanico de nácar. 
Se bailó un Cotillón. 
Lo dirigía el joven Pedro Pablo J i -
ménez con la muy bella y muy intere-
sante señorita Teté Bances. 
Hubo figuras preciosas. 
Corte tan deliciosa tenía por vasallos 
A jovencitos tan simpáticos como A n -
tonio Longa, Juan Abreli, Leo Cancio, 
Gastón Rabel, Néstor y Mario Mendo-
za, Gonzalo Aróstegui, Pedro Pablo 
Echarte, Carlitos Fonts, Eduardo A l -
fonso, José María Arango y Fernandi-
to Scull. 
Pamii les invites, un grupo de da-
mas de la más alta distinción, y entre 
éstas, Merced Romero de Arango, Ne-
na Cotiart de Labarrére, Dulce María 
Junco de Fonts, Hortensia Carrillo de 
Almagro, Marianita Énríquez de La-
mar, Serafina Cadaval de Alfonso, Ma-
ría de Cárdenas de Zaldo, María Ojea, 
Mme. Le Mat y la siempre bella é inte-
resante María Arango. 
Grupo que parecía presidir ideal-
mente la dueña de la casa, Mina Pé-
rez Chaumont de Truffin, la joven 
dama que es admiración de nuestra 
buena sociedad por su gracia, por su 
hermosura y por su elegancia, 
Y entre las señoritas, la de Pérez 
Chaumont, la gentil Cheche, siempre 
tan celebrada. 
Para todos hubo, como obsequio, un 
buffet servido en los diversos cenado-
res de la quinta. 
Entre luces y entre flores, 
Y todo con la esplendidez caracterís-
tica en los dueños de aquella mansión 
sin igual, incomparable. 
*** 
Otra soirée del sábado. 
Se celebró en la hermosa casa del 
Prado que es residencia de la distin-
guida familia de Alvarado. 
Fiesta con que la graciosa Amalita 
obsequiaba á un grupo de sus amigui-
tas, niñas de ayer que ahora, en los al-
bores de una risueña juventud, hacen 
su presentación en los salones. 
Es la nueva y florida generación de 
lindas demoiselles que lleva al carnet 
de los cronistas la expresión de sus en-
cantos. 
La reunión era preciosa. 
Los nombres se suceden en una rela-
ción donde aparecen Blanquita Fer-
nández de Castro, Nena Rivero, María 
rez Murías, Rogelia Altuzarra, Cusa 
Pórtela, Josefina Coronado, Gracia 
Ohaguaceda, Teté Rivero, Guillermina 
.Altuzarra y Matilde Pórtela. 
Mención aparte de una señorita que 
vestía de largo ésa noohe por vez p r i -
mera. 
Era Estelita Machado. 
Esa linda criatura, de ojos inspira-
dores, constituyó en la fiesta del sába-
do uno de sus encantos primordiales. 
Todo- eran allí elogios, todo alaban-
zas para 
Una pléyade de jóvenes simpáticos 
figuraba como concurrentes, y entre 
éstos, Frangois Ruz, su hermano Alber-
to, René Fer rán , Ernesto Longa y 
Aguirre, Paco Calvo, Rafael Posso, 
Fantony y Nicolás Rivero y Alonso, el 
hijo de mi director. 
La espiritual y elegante Amalita A l -
varado hizo los honores á merveille. 
Estuvo amabilísima. 
De ayer. 
Nada tan interesante como el al-
muerzo con que la simpática, próspera 
y culta Asociación de Repórters cele-
braba su entrada en el séptimo año de 
su fundación. 
No podía yo faltar. 
Puntual, á la hora de cita, estuve en 
E l 'Telégrafo. 
Allí, en uno de los salones que comu-
nican el gran restaurant con los Hela-
dos de Par ís , extendíase la mesa. 
Mesa espléndida que lucía la rica va-
j i l l a de la casa y en cuyos centros, cru-
zados por guirnaldas de rosas, impri-
mían las flores de artísticas corheilles 
su nota de habladora y comunicativa 
poesía. 
Se dió la señal de ocupar los puestos 
y n i un solo cubierto quedó sin dueño. 
Frente á frente, en los dos centros 
de la mesa, estaban el presidente en-
trante, señor Teófilo Pérez, y el sa-
liente, señor Rafael Bárzaga, 
A derecha é izquierda del primero 
veíanse, respectivamente, al director 
de E l Mundo, señor José Manuel Co-
vín, y al director de E l Triunfo, señor 
Modesto Morales, 
Bárzaga se hallaba entre Valdivia y 
yó. 
Tuve á mi lado, para hacerme más 
grata la reunión, al compañero y toca-
yo Enrique H . Moreno, el simpático 
repórter de La Lucha. 
Periodistas éramos todos. 
Excepción hecha de cuatro amigos 
tan queridos como el doctor José A, 
López del Valle, el doctor Joaquín 
Crespo, el señor Ramón Rambla y el 
doctor José Arturo Figueras, los có-
mensales eran repórters ó eran cronis-
tas en su mayor número. 
La relación es extensa, 
Abel Du-Breuil, Víctor Muñoz, José 
Camilo Pérez, Emilio Mesa, Saturnino 
Navarrete, Ricardo E, Viurrún, José 
Notario, Federico Rosainz, Francisco 
Moreno, Tomás A, Jul iá , Domingo 
Aseneio, Andrés Solano, Agustín Po-
mares, Francisco Nieto, Juan A, Mo-
rales, Manuel Ponce. Alfredo Llarena, 
Lorenzo Vil la , José Franco, Ar turo 
Potts, Juan Dardet, Raoul Marsans, 
Oscar Fernández Folch y el popular 
pirotécnico Rafael Funes, 
E l DIARIO DE L A MARINA tenía en el 
almuerzo una representación nutrida. 
Era natural. 
Tratábase de una fiesta cuya figura 
principal era de casa, un antiguo com-
pañero de redacción, amigo tan queri-
do de todos como Teófilo Pérez, el pre-
sidente elegido en el nuevo Directorio 
de la Asociación de Repórters. 
Formábamos el grupo de esta redac-
ción, con Lucio Solís á la cabeza, To-
más Delorme, Ju l i án de Ayala, José 
María Herrero, Joaquín Galí, Benito 
Paiña , Carlos de Salas, José Antonio 
Fernández y el primer presidente que 
tuvo la Asociación, Ramón S, Men-
doza, 
Cuarenta y seis comensales, en total. 
E l menú era delicado por-sus platos 
y por sus vinos, sobresaliendo entre es-
tos el Codorniu, el rico Codorniu, el 
cihampagne que hoy sirven nuestros 
primeras restaurants en todas las gran-
des comidas. 
Es delicioso. 
Hervía en las copas, coronándolas de 
espuma, cuando se levantó de su asien-
to el nuevo presidente de la Asociación 
de Repórters para decir, en sencillo, 
breve y elocuente brindis, que pedía el 
concurso de todos á fin de recabar para 
siempre la personalidad jurídica de la 
república -cubana. 
Esas fueron, en síntesis, sus pala-
bras. 
No hubo después más brindis que el 
del señor Solís para dar las gracias, 
con frases de caluroso entusiasmo, en 
nombre de los invitados. 
La reunión, sobre cordial y afectuo-
sa, no decayó un solo instante en su 
animación de los primeros momentos. 
E l mejor, entre tantos que ya tiene 
ofrecidos, de los almuerzos de la Aso-
ciación de Repórters. 
Ningún otro, y lo digo con la auto-
ridad de haber asistido á casi todos, lo 
ha igualado siquiera en concurrencia, 
en orden y en lucimiento. 
Bien es cierto que á esto último 
contribuyó el gran restaurant del 
Telégrafo esmerándose, como nunca, 
en la esplendidez del servicio. 
Satisfecha debe sentirse la Asocia-
ción de Repórters del acto- de ayer. 
¿Qué mayor muestra podría darse 
de su espíritu de solidaridad y su es-
tado de florecimiento 1 
*% 
Para terminar. 
No es tarde para un saludo. 
Saludo que debo á una bella y dis-
tinguida amiga, la señora María A m -
iblard de Piohardo, que celebró ayer 
sus días. 
Mis votos por su felicidad. 
Y que sea ésta, para su dulce ho^ 
gar, tan completa como eterna. 
FA^roTTC FOMTANILLS 
M o m l o & i r :L « o . 
L A MEJOR y MAS B A R A T A 
Obispo esquina á Compostela. 
Teléfono 9 4 9 
de peinetas lisos y artSstácaimente decorados, 
desde $ 1 hasta $ Í 0 . Bs ei surtido más compJeto 
que hay en la Habana. 
Warandoles de hilo, 614, color firme, para tra-
jes de Señora, á 80 centavos. 
Gran surtido de prendedores para Señoras y 
GabaESeros* á $1, 61.50 y 62 uno; es ia novedad 
del día. 
ó / C o r r e o d e £ P a r ¿ s 9 O b i s p o 8 0 
T e l é f o n o n , 3 9 8 . R i c o , P é r e z v C a . , 
¿/A CASA DE LOS EEGALOS y los COBSETS ELEGANTES. 
F u é un bautizo, pero fué un bau-
tizo espléndido: como todo aquello 
en que toma pa i t é nuestro queridí-
simo amigo don Antonio 1 de Fran-
chi Al faro, en cuya magnífica morada 
del Cerro se verificó la solemne ce-
remonia. 
Allí se había preparado un bellísi-
mo altar, en el que aparecía una 
imagen de la Caridad del Cobre; pre-
ciosa imagen que estima su dueño co-
mo inapreciable joya; la Virgen de la 
Caridad tiene en aquella casa dos al-
tares, uno, el en que la admiramos, y 
otro, el corazón de aquella distingui-
dísima familia. 
E l niño, que recihió los nombre de 
Juan Antonio Andrés de la Caridad 
del Cobre, es hijo de nuestros queri-
dos amigos Juan W. Whitacre, y Ame-
lia L . de Whitacre; fué bautizado por 
el presbítero señor Aza, en represen-
tación del señor Marrero, cura párro-
co del Cerro, y sirviendo en el acto 
de padrinos la muy distinguida da-
ma señora Amelia Codezo y don An-
tonio de Frand i i Alfaro. Fué , por 
tanto, una fiesta de familia á que 
acudió gran número de personas de lo 
más selecto de nuestra alta sociedad. 
A cada uno de los asistentes se 
le regaló, como distintivo, una hermo-
sa moña, de cinta de seda, con una 
moneda americana en medio y la ins-
cri(pción siguiente en el reverso: 
"Bautizo del niño Juan Antonio An-
drés Whitacre de la Caridad del Co-
bre.—El día 19 de A b r i l de 1908." 
Y allí se derrooharon helados, lico-
res, dulces, sandwiches... Una bar-
baridad de rosas; y allí pasó la gente 
joven una tarde agradabilísima, en 
tertulias, en bailes,... Las hermanas 
señoritas Valladares tocaron al piano 
varias piezas admiirablemente. 
De los concurrentes algunos fueron 
convidados con una comida espléndi-
da. 
Una gran fiesta, en f in . 
Damos la enhorafouena á la sim-
pát ica familia de Franchi Alfaro y 
Whitacre, y un beso al nuevo bar-
moso cristianito. 
T E A T R O A L B M 
A b a n i c o s y p a n d e r e t a s ó 
¡ A S e v i l l a e n e l b o t i j o , 
l l e j a s y vo¡tos. 




Ayer "Los Trovadores Gallegos" 
tuvieron una maignífitsa entrada, ca-
si un lleno, en la función á su bene-
ficio. 
E l desempeño fué muy brillante y 
los Trovadores, como el Orfeón y los 
demás artistas y aficionados que to-
maron parte en la fiesta, ganaron mu-
ehos a(plausos. 
Las palcos estaban en gran número 
concurridos por muy bellas damas. 
Hoy lunes seguirán las noches del 
cinematógrafo Chas, que tanto gustan 
á la buena sociedad habanera. 
Se anuncian en el programa algu-
nos estrenos sensacionales y repetirán 
á petición del público la hermosa pe-
lícula en colores Amor d-e esclava. 
C. 1164 ^6-lAb, 
Payret 
Guando llegamos anoche á Payret 
era materialmente imposible entrar. 
Todo se había vendido, y eomo 
siempre admiramos no solo la canti-
dad sino la calidad del público que 
favorece á diario el espectáculo de 
Frank Costa. 
Hoy, buen programa-, recomendan-
do la empresa una interesante pelícu-
la titulada " F i n de dos bandidos". 
Mide esta cinta m i l piés y su argu-
mento es tratado magistralmente. 
En la función de hoy estrena la 
Oterito algunos bailes, y toman parte 
también la pareja Bradfords, la gra-
ciosa niña coupletista Petite Doulón 
y el gladiador Hugo, este último se 
despedirá mañana del público por ha-
ber cumiplido su oomptromiso. 
Durante la semana serán estrena-
das dos películas, por lo menos cada 
noche y están para debutar varios 
.artistas que vienen en camino para 
Payret. 
A í b i s u 
Conocidísima es la hermosa zarzue-
la Carceleras que alcanzó gran núme-
ro de representaciones en todas par-
tes cual merecen las bellezas del libro 
y de la música. 
E l argumento, interesante y boni-
to, no solo tiene suficiente volumen 
para una obra grande sino que la es-
cena final da margen para continuar 
el desarrollo del asunto en un segun-
do acto. 
^Comprendiéndolo así el autor se 
propuso escribir Rejas y votos, con-
tinuación de Carceleras, en donde ter-
mina por dar cumplida satisfacción ! 
á los legítimas anhelos de Jesús, es- i 
capado de presidio, quien recibe con | 
la mujer que adora la dioha á que se | 
hizo acreedor por su amor noble, leal i 
v dpssmteresado 
Sostiene el autor en Rejas y votos \ 
el carácter de sus personajes de Car- \ 
celeras; enamorado y loco á Jesús, á j 
cuestas eon el castigo de su pasión | 
senil á Matías y noblote y bueno al 
tío Ohupito. 
En cambio á Soledad, si bien que-
riendo más que nunca al hombre que 
per ella sacrificó su reputación y has-
ta su libertad, no la presenta muy 
dispuesta á cumplir la últ ima pala-
bra dada á Jesús de que cuando sal-
ga del presidio será suya. A l contra-
rio, aparece en un convento como no-
vicia á punto de profesar, y esto re-
vela que no pensaba dar cumplimien-
to á su promesa. 
Sin embargo, Soledad sigue que-
riendo á aquel hombre honrado que 
la sugestiona con la nobleza de su 
corazón ytermina por ser feliz con él ; 
pero á fuerza de los mi l obstáculos 
que Jesús ha de salvar para llegar á 
ella, sin que Soledad, por su parte, 
haga otra cosa que prestarse á la 
fuga que da la felicidad á los pro-
tagonistas y desenlace á la obra. 
De aquí que la figura de Jesús se 
agigante á los ojos del espectador y 
la de ella se debilite un tanto en la 
intensidad dramática con que conoce-
mos á Soledad en Caixeleras. 
Rejas y votos es, sin embargo, una 
buena obra y la música no puede ser 
mejor; en nada desmerece de la pr i -
mera parte, pues a l , motivo de Carce-
leras agrega el maestro Peydró nú-
meros suaves y sentidos que recuer-
dan algo muy sublime. 
La obra está bien hecha y se sos-
tendrá en el cartel por derecho pro-
pio, pero se nota que el autor puso 
todo su amor y su interés en Carcele-
ras que á nuestro juicio es superior á 
Rejas y votos. 
Esta noche ocupa Rejas y votos, el 
segundo lugar. Abanicos y Panderetas 
el primero y La patria chica el úl-
timo. 
Marti 
Ayer dos llenos tarde y noche, lo j 
mismo que el sábado. A la verdad, ! 
cada día gustan más las tres gracias | 
del teatro Martí , la Sevillanita y la | 
Serrana. 
Y para complemento el gran To-
resky siempre inventando cosas nue-
.vas. 
Las vistas de hoy son escogidas y 
habrá estrenos. 
Actualidades 
La nota simpática de ayer tarde la 
dió el teatro de Ensebio con su mati-
née infanti l . 
Centenares de niños llenaban las lo-
calidades y como reían con las gracias 
del tío Roque, las ocurrencias del Nin-
che, la carcajada de Nicolás, en una 
palabra con la familia de Juliano. 
Los chicos están de enhorabuena y 
ahora todos los domingos, "Actualida-
des," se verá como ayer convertido en 
un hermoso jardín . 
Para esta noohe la Empresa ha com-
binado un programa lleno de atracti-
vos. 
Los Modernistas, reci tarán "Los 
chorros del o ro" y la bella Andaluza 
cantará nuevos couplets. 
Hab rá también nuevas películas y 
Juliano hará de las suyas con su diver-
tida familia. 
@alón-Teatro Séptimo 
Escribimos satisfechos; la etóprieeia 
del hermoso teatro salón ha borradK) 
de su cartel el nombre de la OoTalito, 
por cantair ©sita conpfete demasiado 
sospechosos. 
Un lacuerdo muy plausible, que de-
bieran imiitar todas lais empresias .y 
su público les agradeceTÍa mucho. 
Quedan en el teatro las Beiraza, que 
no .sólo en adelanbe baüa'rán, sino que 
represen ta rán también diferentes en-
tre me&es de ios mejores autores. 
Perfectamente. 
E l pnoigrama para hoy, miagnífico. 
Eepetimos á la empresa nuesibro 
aplauso. 
la región calcianea izquierda, que tie-
ne miáis de cinco días de producida, 
presentando el paciente signos y sín-
toinas de té tano triamnático, de pro-
nóstico grave. 
Manifestó Deon García que la heri-
da que sufre la recibió casualmente 
en el edificio en construcción para la 
Lonja de Víveres, en los momentots 
de bajar de un landaimio y haber pues-
to el pié, sobré una tabla que tenía 
un clavo. 
E l lesionado pasó al hospital. 
ACCIDENTE CASUAL 
L/a señora Juana Cabrera Carrillo, 
natural de Santa Cruz, de 60 años, 
viudia y vecina de la calle 29 esqui-
na á E, fué asistida ayer por el doc-
tor Marqués, médico de guardia en el 
centro de ©ocDrro del Vedado, de una 
contusión de segundo grado en la re-
gión occipito frontal y de fenómenos 
de conmoción cerebral, de pronóstico 
grave. 
La paciente no pudo declarar, pe-
ro, según la policía, el daño que su-
frió lo recibió eiaisualmente al bajarse 
de un t r anv ía sin haber este para-
do. 
JUEGO PROHIBIDO 
En una hialntación de ia casa Am-
brón 53, en Regla, la policía sorpren-
dió á varios individuos que estaban 
jugando á la lotería de cartones, le-
grando detener á seis de los jugado-
res, cinco de les cuales fueron remi-
tidos al Vivac y el otro entregado 
á sus familiares por ser menor de 
ed'ad. 
Se ocuparon cartones, bolas y d i -
nero. 
FRACTURA GRAVE 
En lia calle de Lealtad esiquina á 
Zanja fué arrolfliada por el coche de 
plaza número 646, la bicicleta en que 
iba montado, el blanco Manuel Piñero 
Pa'z, vecino de Castillo 26. 
A causa de la caída que Ite originó 
el choque, tuvo lia desgracia Piñero 
de sufrir la fractura de lia octava y 
novena aostilla del lado derecho. 
E l hecho fué casual. 
MUERTE REPENTINA 
En ed placer de la dalle 4 esquina, 
á 23, en el Vedado, donde fué á j u -
gar á la pelota, faMeidó repentini&-
mente un individuo de lia raza de co-
lor, que identificado resultó nombrar-
se Juan Manuel Valdés, vecino de San 
Miguel 55, y el que hacía tiempo se 
encontraba enferme. 
E l cadáver fué remitido al Necro-
comie á disposición del Juzgado mu-
nicipal del Vedado. 
LESIONADO CON U N A P L A N C H A 
E l mtoreno Fermín Hernández Ro-
dríguez, vecino de Manrique 220, tu-
vo un disgusto con su concu'bina Oon-
cepción 'Castañeda, que terminó por 
que esrta úl t ima le arrojara una plan-
cha cafLiente, que le causó contusio-
nes y quemaduras en la región pau-
peral izquierdai, de pronóstico leve. 
La Castañeda logró fugarse. 
MENOR LESIONADO 
A l caersei de una cama eü menor Fé-
l i x Bataló-'n, de 3 años de edad y ve-
cino de Rayo número 86, soifrió una 
contusión en la región occipito fron-
taíl, que le originó ligeros sántomas de 
conmoción cerebral. 
E l estado de dicho menor es gra-
América, El, hiUete lotería y / . , 
empaquetada. ^ 
Lo dicho, excelente programa 
En Payret, el siempre favoreo^ 
coliseo del doctor Saaverio, á 
exhibirse nuevas y rocivativas V L ^ 
einomatográticas, bailará la beUa o 
rito y la pareja Bradfo'ds y j j ft" 
hará nuevos ejercicios de fuerza Û 0 
En Albisu tres tandas, cubriénd 
éstas con las zarzuelas que más 4 • 
han obtenido. exito 
Helas aquí : 
A las ocho: Abanicos y pandereta 
A las nueve: Rejas y votos. ' 
A las diez: La patria chica. I 
Tres llenos seguros. 
En Martí siguen triunfando las »? ' 
páticas Aurelia la Sevillana y j j ^ ' 
la Serrana. ^ 
Anoche fueron estas dos arti t 
tan aclamadas en los bailes que ei 
taron que tuvieron que visarlos ' 
Para hoy anuncian los señores A<W 
y Argudín el estreno do ocho pelíJ? 
y nuevos bailes por la aclamada n f l ^ 
Aurelia y Lola. Pare^ 
Toresky, el gran transformista ^ 
drá en escena dos bonitas zarzuelas - I 
En Actualidades, la novedad es'̂ T 
gran Juliano, el sin rival ventrílocnS 
qv* cada día logra nuevos triunfos 
Hoy trabaja este gran artista al'fl 
nal de las tandas primera y terceral 
y en la segunda y cuarta el aclamado 
duetto Los Modernistas y La Estrell 
de Andalucía, y, ademls, se exhibirán' 
magníficas vistas. 
En el simpático teatro Neptuno mi 
cada día se ve más favorecido' por 
nuestras más distinguidas familL 
habrá esta noohe dos tandas. 
Se exhibirán nuevas y recreativas 
vistas cinematográficas y las hennanaa 
Beraza, las aplaudidas bailarinas, ej», 
cutarán los mejores bailes de su rep^rj 
torio y Coralito, cantará nuevos con' 
plets. 
Y en AMiambra una novedad. 
Es esta el estreno de Los Festejos' 
Invermles, zarzuela de Villoch, música 
de Mauri y decoraciones del graa 
Arias. 
Va en primera y segunda tandas ' • 
Dos llenos seguros. 
En la Salud.-— 
i^Iuy notable la. Conferencia • epr 
dió ayer en la, H e si a de la Salud 
Carmelita descalzo Fray Plicrencio 
con motivo de la. fiesta que •érelebró la' 
Archicofradía del Santísimo Sacra, 
mentó en .aquella parroquia. 
Dicha conferencia versó sobre '«I 
amor al Santísimo y Fray Floren-cic 
' •estuvo inspiradísimo y elocuente 
grade sumió. 
La concurrencia llenaba en toda sí1 
extensión las (tres naves ; • -np-lo 
de •G-uadalupe. 
La nota final.— 
En unía consulta: 
—Debería usted fumar menosfB 
—Es que no fumo nada absoluita*' 
mente. 
¡El médico, sin inmutarse : , M 
—Pues precisamente eso es lo.. i | Í | 
le hace á usted daño. 
— icy i n • ». 
TEATRO NACIONAL 
Fo tos in ematoarafo O I I J I S » ; 
Función diaria y los domingos matinée 
DOS T A N D A S . Vistas nuevas. 
Policía del Puerto 
A l caerse é bordo de una lancha 
que se encontraba abracada al vapor 
" A l b i n g i a " , sufrió íleridas de carác-
ter menos grave el jornalero Vicente 
Cabrera, vecino de Inquisidor 17. 
Ingresó en la Casa de Salud " L a 
Balear." 
En el Primer Centro de Socorros 
fué asistido Domingo Fernández Olde, 
vecino de Monte 371, de una herida 
de carácter ¡menos grave en el ante-
brazo derecho, que se la causó traba-
jando en la casilla de pasajeros en 
la Machina. 
H O Y . lunes 20, H O Y 
N U E V A S P E L I C U L A S . 
L a Oteri to, Los Bradfords, Hugro, 
La n i ñ a coupletista, Petite Doulon. 
5 centa-vos tertulia. 20 lunetas y butacas. 
-.•C-?-»- ~=!4 ií* 
CRONICA DE POLICIA 
HERIDO GRAVE 
E l doctor Sánchez Quirós prestó 
ayer ios auxilios de la ciencia médica 
al blanco Angel Deon García, albañil , 
vecino de Sol número 8, á carosa de 
presentar unta herida por punción en 
A k t i e i i g e s e s l l c h a f t 
M a g d e b u r g - - B u c k a u . 1 
A L E M A N I A . ^ 
<> _ A ^ CJabora fios mejores aceros del mundo -f 
0 ¿speclalidad en ^ 
| Máquinas de moler, desnmzacioras con sus motores, etc. # 
$ Maquinaria para cafetales. M á q u i n a s de t r i t u r a r piedras, etc. 1 
A • 
J Eepresentante en la Isla de Cuba ? 
1 O T T O D . D R O O P . Edificio del Banco Nacional, sala 515. Habana. > 
Z c 1233 alt t8-6 é 
s e i i c i l h á d m l i m \ 
De venta: en ias prinoipales farmaGias y sederías. 
Depósito: Peluquería L A C E N T i i A L , Agaiac y Obrapia. 
e 12U L26—11 Ab 
E l blanco Antonio Gelpi de Espa-
ña, de treinta años y vecino de la 
fonda " L a Perla", San Pedro 6, se 
arrojó al mar desde el muelle de Luz, 
de donde fué extraído por varias per-
sonas que allí se encontraban. 
F u é reconocido Gelpi en el Primer 
Centro de Socorros. 
N T I M A 
¡ Y cómo goza má aíkna 
euando >3SL pasar por la eallft 
trae dáee algnn poll'oi:—'Prenda 
olé por usted y su talle, 
y olé poor sru cfuerpeerto 
y olé por sn «simpatía. . . 
cbieas como usted no compran 
sino en la fílotsiofíal 
W r í l - S i l M i l l l i l 
E l notable é x i t o del gran vóntrí locno 
Pronto l legarán 
" L A B E L L A C A R M E L A " J 
y e l m a e s t r o J I M E N E Z 
H a salido de Barcelona para este teatro, coa 
tratado por esta Empresa, el gran Duetto lD.teí| 
nacional: 
L E S M A R Y B R U r i l 
A N U N C I O S V Á i i í O S j 
FILTRO " B R O W N L O W " 
con ó sin cármara para hielo. 
A T E N C I O N . 
Para sn venta en las principales LoceríaV 
Drogruerías, Farmacias y ferreterías. j 
Unicos exportadores para la Jala ae Cuba; , 
HERMANN SCHURHOFP & Co. Ltd. 
de Birminghan^ I 
la Habana P. Ramoi, 
' 27̂ 0 78-21 F J 
Eepresentante en 
Mercaderes, 15, altos. 
0 
A precios razonables e: E l Pasaje 
Por los teatros.— 
Buen programa ha combinado para 
hoy Chas Prada, empresario del mara-
villoso cinematógrafo que con tanto 
éxito viene actuando en el Nacional. 
Entre las vistas que se exhibirán fi-
guran los estrenos de E l pequeño 
Abad, Los engañadores de la naturale-
za. E l mejor amigo. . . palo con él, Un 
profesor distraído, E l contrabando en 
T E A T R O A L H A M B R A 
FUNCIOi? d í a e t a 
Dos tandas: á las ocho y á las nueve 
ESTRENOS SEMANALES 
lueta 32. entre Teniente Rey y Obrapla-
C. 1176 ^ J B - I A D ^ 
IMAGENES DEL COBRÉ" i 
de madera con ricos vestidos bordados T\ 
sencillos para Iglesias y casas partlculare* 
O'Reilly 91, Slnesio Soler. 
5532 J^H-'t 
URNAS PARA IMAGENES : | 
sueltas, de todas medidas. Objetos de 
mesa, de todas clases. Velas de cera Par* 
primera comunión. O'Reilly 91, Sinesio Solé. 
5533 
libro» 
se acaba de recibir un g-ran suruuw, ' peji 
de misa, rosarios de plata y medallas. ^ 
lly 91. Slnesio Soler. gjjj 
5534 
T H E C U B A N G R A T E C O M P A N Í 
A los embarcadores de vegetales y 
tas. s ¿a 
¿Porque no nos compran sus e n ^ íafl 
frutas?; cuando de ese modo trabaja 
con economía. p̂clio* 
Nuestros envases de fruta son a^ 
en la misma Habana. 
A m o n e s t a c i ó n . 
Toda persona que viole nuestraf,i 466| 
tes de envases de frutas Nos. 46 ' jda 
467, 468, fabricándolos, será perseg 
con toda la fuerza de l a ley. . . 
R . P . L e a h y , Presidenta 
Oficina en el Edificio del Banco cíe i 
v a Scot ia . _ 
C. 1361 alt. 
c u r a l o s b a r r o s y í o r ú n c i i l ^ ' 
I>epésito: Cuba. 53 . y p e r í u m 1 * 
C. 1238 
£ci JJ í A K. 1 o 
* 25t-2-4-d6. 
y~ E»tereoílí»li« ^ f ¡¡'it . 
Teuiente Uey y frati"-
